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D E L 
RIO DI Lá HARINA 
Desde el 19 de Enero del año 
próximo quedará establecida la 
agencia del D Í A B I O D E D A M A E I K A 
en San Joan de los Lleras á cargo 
del Sr D. Mannel González Garí, 
, y con él se entenderán los señores 
finscriptores en todo lo que se re-
laciona con este periódico. 
Habaos, 24 de D i c i e m b r e d e 1 9 0 1 . 
E l Admin'strador. 
J O S E M a V l L L A V E B D B 
- e r a . 
D e a n o c h e 
M a d r i ú diciembre 26 
L O S P E B S U P C T S S T O S 
So ha celebrado el acostumbrado Con-
sejo do Ministres bajo la prosidoncia de 
S' M. la Bsina Eeganta» siendo lo más 
importante del disourso del señor Sagas-
ta su deolaracióa de qoe el gobierno se 
había puesto de acuerdo con las minorías 
parala aprobación de los prosuouestos 
aiitss:d9l 1° da Enero. 
E L T O I S O N D E O R O 
Se ha concedido el Toisón de Oro al 
Gran Duque heredero da Eusia, herma-
ne dsl Czar. 
L O S O A M S I O a 
Hoy se han cotuado en la Bolsa las 
libras esterlijiasá 34-15-
A z ú c a r oentr lfcga, pal . 96, á 6 1 . 9d . 
Masoabado, & 7 a . 6 d. 
Oonaalidadoe} á 93.15.^lO 
Desotwnto, Bancu lagiasarrft , 4 mx 100 
Cuatro por 100 e ipaf io l , á 7 i . 3^4 
P a r i a , Diciembre 26 . 
Santa í r a n e e a a 3 por &\m.'i9s 100 í r&n^- i 
05 e é a f ó m o r . 
MlIlfliMHIIlillUilL HMltt 
COLEGIO D E ' C O R R E D O R E S 




10 — P 
Londres, 3 d í V . . . . . . . . . . . . . . . . 20 & 20 Srl—P 
" 60d[v 1& 1[4 á 19 S j í—P 
París , 3 div 6 á 6.f>L8—P 
" 60 dtv 
Alemania, 8 div 5 6, 
" 60 d\y 
B í t i d o a Unido», S div 9.3,8 & 
" " 60 d[v 
Bspafia. s i plaza y cantidad, 
SdlT , 
u-reonDaoks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata americana. 
Plata e s p a t i o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Descuento papel eomeruia l . . . . 
F R U T O S 
Azúcar centrífaga de OiacAp), pol. 96, 6 S.5tS 
ra. arroba. 
Idem da miel, p i l . 83, & 2.1(4 re. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 




á 20 .1ta-D 
á BRi4—P 
á 9 5 8 - P 
77.3l4 á 78 — V 
10 a 12 p .§ anual 
Obligaeiones del Ayantam an-
to ( l í h i p o t e o i ) . . . . . . 
Obligaciones del Ayaot^taiea-
to faon resideaola ou N. Y . ) 
I d , id. (2? blp i t e i a ) . . . . . . . . . . 
I d - . M , id. (doLnioilia ia en 
N . Y . ) , 







m M & M S Í U U¡& & & & & & 
Dicimbre 26 de 1901 
A X Ú O A E B S . — E l morcado abre quieto y 
nominal . 
U A M B I O S . — Este mercado abre con m o -
derada demanda, y con escasa va r i ac ión 
en loa tipos de nuestras cotizaciones. 
Ootl8<uno3: 
Londres, 60 d ías vista 19.1<4 á 19.3i4 pbr 
100 premio. 
Londres, 3 d í a s vista 20 á 20.3[4 por 
l'OC) prismio. 
P a r í s , 3 d í a s v ia tá 6 á 6.5,8 por 100 
premio. 
E s p a ñ a s e g ú n plaza y cantidad, 8 d ías 
vista 21 á 20.1^2 por 103 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 d í a s vista 9.3[ 8 á 
10 por 100 premio. 
MOÑUDAS B X Í E Á N J B B A S . — S e cotizan 
h o y como t iguen: 
Greenback, 9.5,8 6 9% por 100 premio. 
P l a t a mejicana, 50 á b l por 1(J0 valor. 
P l a t a americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.5(8 por l í O premio. 
^•ftSkOSt*/;"? ÁOOSOIÍJES—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las eiguientps ventas: 
300 acciones F . Unidos, á 62. 
100 idem idem, á 62.1i4. 
250 idem del Gas, á U . 3 ( L 
150 idem ideK», á Í4 .7 ,8 . 
N o r g a n — C a r r tt—A. t-uaion—A. Gerrers—íC. 
U»iDpTii'a->fi v familia—J. Montar—íi'. Garabív—J. 
Abad—L Crespo—Dr E Or ix—F. Morenc—J. 
R u V r e z - J . V d a l — K Gomes—J. B , iKarquísi tu- H . 
O u e k — N . H m"—P D f e ' a n d - í ? . Be lard—J. 
K i í y o a r - N . tí. K i c d a — J . V. B i ' h — J . y V. ( h a 
g o r y - . B . GaruLer—Rl M c n l ! » — 1 \ MorUlü—G 
a i > d e r - J . Cavslelrc—J Abra—B. A I M — M , D u -
mont—M. CLwoif—G Karqueg*?—iti G-roia—B. 
.1. Hansen—¿o-é U u á r g a . t z — J o a á J a go—M. Uojo 
E . Waj- ,ctk y 2 < chiiot. 
De Cayo Hueso, en ol vap. tm. M A 8 C O T T E : 
Sres. .1 C . Patt-JB—C, k . Kobiníon—B O J t í l y 
A. B P i d o c k — C K Beraett—B. Ouck-cti—í;'. 
SáDohcz—tí-.o Oóra—Joan S^SÍ—A D Mlvera— 
A- R i ' c - r o - P . H . G » t o — r . P.cltet—IT. M. Gato— 
Baojamln Para-ndi;?» 
S A L I S í i C N 
Para Cayo Ha'.SJ en el vsp. s.m. M í S C O T Í E , 
8,-08. Rloitrdo A'j'B*a—Isidro, P.-auaiftCDf Jas>n 
Dia«—CÍOUÍJ Sal í—P. 1>. Snle—A. Herüánde i -" 
U R » d r ' g u « — A . Bairero—J. f iilo't,«xi^O., H . 
B i a i B - G . M St.cpuace---Jo ó V©ír—Aatojiio Puí-
uaal—Agostin Miitmez—Úárlra Z ízno in íga—An-
tmio Yanod—Leoi; D l^ftá —José MaDÍaíii—)Vit-
t ía Hernández—Ana H'rnánílez—51oro.;deo R o -
úrfgaez—Jnan S.jlna—A berio Camino—Sasaca 
Herrera—A. B . Bueon—/arricio B'ancc—A, S. 
Ca irare—Joié H r i r á n d e t — A i l c r i o Ctui—8. Ma-
ytr—Gregorio J . Q i 9 « » d a — B j a - f j j l i Garosa—B»-
raán '^nerTc—PeUit» E o d í í g u e z - í ^ R l i a o Aloiifc--* 
Atitonla Faanre — B fjel KegMra—Lwj'Bótij P é -
rez y fimilla—I. Hiya—I". Cooper—H P. Coop-jr 
VAPORES COBREOS 
f S. 
c a p i t á n £ , J & R X l A 2 $ D £ . í 
J£ri vi r t 
26: 1  
hroelona y f.6C.,Tsp oso. P . do Satrú.tegul , cap 
B&ldor, por M, i-v.,. 
por 
G 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Ssn t i ag o de Chile, d i c i e m b r e 27 
S A T I S ^ A O O I O X P U B L I O A 
Píevalesa satiafaccidn ganeral en t u ú a 
la Eapública, con motivo do haberse oon-
certaáo con la Argentina un m u d u s 
v i v e n d i ^ i Q a f ianza la paz-
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2 6 
B L N U E V O S B O R B T A E I O 
M?- Shsw, ol anevo Secretario del Te-
soro, no so hará cargo de sn departamon-
to hasta mediaios de enoro. 
J a c k a o a v s ü a , F l a . ^ D i o i e m b r e 2 8 
S U P U E S T O S 
O O N T B A B A l í D I S T A S 
Sa ha ordsnadd á nnos cuarenta espa-
ñoles ds ambss so xoa 7 todas edades, que 
salgan do te isla Lacoste, á la entrada de 
lá t.ahía do ¡Chatílotta, en la cual se supo-
ce qtte so has establecido para dedicarse 
al contratando. 
F o r t d.e F f d i c e , D i c i e m b r e 2 6 . 
V A L I O S O i O A R G - A M E N T O 
Han llegado á esVe puorto varios ve? 
nezDlanos qnianss pt atonden que el vapsr 
\¡Q]g% B a n s i f / / i ttaepara los ravolu-
cionarics cinoo í^illoües de cápsulas 7 
diez m i l maussrs. 
B u e n o s A i c e s , D i c i e m b r e 2 6 . 
L A . A K Q E Í Í T Í N A Y O H I L B 
El Ministro da Estsdo ^a confirmado 
la noticia da habarsa restaWocido la bua-
na armonía con Chile, retirando ambas ¡ 
repúblicas sus tropas da la zc.ua neutral, 
objeto de la desavanenoia. 
A R B I T R A J E 
No obstante no haberse he sha» p ú b l i -
cas las c l á u s u l a s de l protooolo, se oraa 
gsneralmeme qua la cuestión do limitas 
entre Chile 7 l a Argentina, ha s ide some-
tida al arbitraje de l r e y Siuardo de I n -
glaterra. 
N á p o i e s , D i c i e m b r e 26 , 
T O S T A D O 
Ha pasado sobra esta ciudad un violen-
to tsmporal g i r a t o r i o , qua ha causado 
grandes dosperfeotos en los odiñoios, ha* 
lido i treinta 7 seis psrsonas 7 matado 
á una mníor. 
Nueva Yorl{u Diciembre 25 
Cenisaca, á 
D&íoaeata p ' & ü «O^OO^S-J, , t« \ 4. «•» 4* 
5 á 5,112 par c l a i í o . 
^aeros, í» $4.83.1 [2 
Cambio aobfó í í O i t r a » á us ^ias^ A 
$4.80.5 8 
Cambio « a b r a Var í* 31 d í f ^ p»yai á 
5 í r ^ o o n IQ.SS-
í f l e m a o b r a í I ^ i a b s s ? ^ . 83 dr?. , naaqaw 
ros, á 94.151I6. 
Bonos r sg i f l í r ado í dh i o i Bit»<tiMi F n i d o s , 
4 por o'.aaíOi ex i u t a r á » 6 113 Z^S 
Oantrlfaga?, a. 10, p o i . 9 5, 03300 7 íSste 
A 2.1i32. cts, 
Oansr í íagM p l a t a , á 3.21(32 ets. 
Mfl ioabalo, aa plasa á 3 . 3 ; 1 6 ota. 
Aífionr da mie l , oa'piasa, á 2 . 1 5 í ! 6 c t ? . 
Jgl m j f o a á o asuoarcro sigae qaieto. 
Man ióos d-3i Oeica ea t a ru í s ro ia i . :i5i6 20 
H a r í a s, pa taa t B í i a c e s o í a , á $4 10 
L m irss, Diciembre 26 
A a á i a r ais PÍÜÍ'^-S'ÍA,. .4 a a í r e s í ^ f «a 30 
41« , i. 6 3 8 H -
A C Í C Í I O N a S . 
Banco Espafi i l de la l i l a de 
O aba 
Banco Agr íooU . . . . . . 
B m o o del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles C n i -
doR de la Habana y Alma* 
cenes de Regla (Limitada) 
Comoafiía de Caminos de 
Hierro da CSrdenaa y J á -
caro 
Compañía Cárnicos da HÍJ-
rro de Mataazas & Saba-
« nilta. 
* «Jomnafita dal iTarroourril <í«l 
Oaats 
Co. Ca^an uontroi E a u w * / 
Limited. 
Acolónos p r e f á r i d a s . . . . . 
Aooiones 
Compañía Cabana de A l a m -
brado de Gas 
Compañía Cabana da G .o B a -
ños Hlpoieo-trlos 
Comoa&la da G i s Hispano-
Americana Con»olidada 
I d . 11 I d . Bonos Hipotecarios 
Boaos Hipotecario» oanve i t í -
dos da i l 
Compsñía del Uii^ae ae la H a -
b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R ;d Telefónica de la H i b a u a 
Obligaciones Hipoteaarlas da 
Clocfaegos á Vil laclara . . 
Nueva Fábr ica d» Hiele 




Ferrocarri l de Saa Cayetano 
á Viñal es. 





72 3 [ i 
60 
83 





5 i . l i 2 
6 
80 
























ú de la jB{ pnraáa. 
Billetes del Banco Ssp&ñol de la 
Is la de Oabfíi 6 1(4 á 6 l i2 valos 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 77 5.8 g 78 t g 
DÍR 2 i : 
{íue^a Yoík, vap. am, M Í U : » Í 8 , oip. Da'ap, 
Z*iAo y Uomp. 
C<>n oaiga do tr^btlld-
Cay" l laess, v,*P ara. X & i i o Ú i , cap. Sm'.lh, 
Laírion Cbi ds y Comp. 
Ofp 1.087 tercios tabaco, 43 ba'tis provdBioies 
8 haaes, plü a n í s y 7 bauos eféctííO y eayaacs 
vaofoi. 
Matauias. vap. ngc. Europa, cap. Snadi, por La?ís 
V. Placó. 
Con caiga de tríusi^o. 
jfost-Taravs, sol sm Henr? J . Saiith, o.1.?. Adan¡s 
L i t s V. Placó.—füa lastre. 
Doiquiri, v p. PÍÍO, K'rd, cap. KtjIleEib rgs, La i s 
V . P.aoé —Ls%tre. 
5 
15 
S e ñ o r e s C o r ¿ e l o r e s d e m e s 
C A M B I O S —Gsrardo Moré / B j l l ld i . 
F R U T O 3.—Galllermo Bonaet. 
V A L O R E S . — S í ' g a e l de Cárdenas. 
Habana Diciembre 26 de 1901 
Francisco R a s J o s ó E a e e n l a Moré 
Síndico Interino Sooretarlo Contador 
U. 5. TOATÜa BUB3AU 
Servicio Mateorológioo da los 1. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Anti l las 
H A B A N A — C U B A 
Obinrracioaos del día Í 5 al dia 25 de Diciembre 
de 1901. 
SPOHÍJOa P ü B L i C Ü S 
Obligaciones Avnntaici&Ete 
i ? IlipOtGCa. •••«••kéaaé'hM 
Obllgaolpaoahlpoteofcíiss Ó?l 
Ayuntamiento.. •«¿••••••a 
Billete* binotsssrios de la 
is la '-i •;;•;..> , 
A O O í O N S S 
Banco EspaCol &e> 1» isla ds 
Cuba .....aa 
Banco A g r í c o l a ¡ . a , 
Meneo del G o í a u r d o . . . . . . . . . 
Coni^e.ñía <íe Forre «ff.rriJ.eii 
üntdaa de la RabaBa y Ai-
aiaoen*» ds Kafila íl<l¿váft) 
Corapifiía d« Camino» úe 
Eiarro ¿íe Cív í leoM y J á -
cRro, , . - . , , . .^ 
Oom$kfil» de Csii>lno i 
Hierro de Sdatauts,» A I3a-
b»5il la „ 
Ownpama dsl FerrocanfU 
O í Cabana Coaíral Kaiiwfty 
Llmlted—Frsferidaa 
l-'-ti: i v c o i o n e a « 
Coispaaia Cubana de álfeij-
biado de G a » , . . . . . , . ; , . . , , 
B.mus da la Compañía C a -
baa» 4ñ Gca 
Cojapañíft de G M Hlastano-
Araerioana QoAÉolldediu* 
Boaaa Hipotecarios ds u 
CosapañiR do G s s COKS?" 
dsdft . . . . . . . « , 
BOÍIOÍ Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almaeenes da 
Hacendados 
Smpresa de Fomente y Ma-
vagación del Sor »„« 
Compañía de Almacenes fts 
Depós i to de la Habana .„ ,„ 
OWigaoionoB Hipotecarias «ie 
Clanfaogos y Vi l lac lara^ 
Sueva Fábrica de H i e l o . . . , 
Compañía del Dique F l o -
tsnto 
Refinería da ABÚOBÍ do Cáy-
doitOS mmummkimÁmnmmammnim 
A o c i o a a « . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Seria A . , H . . , 
Obilgaolanes, Seri-3 B . . . . . . 
0«np;>üU díj Almacenes S« 
Hanta C a t í í l i n » , . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Vive íe» 
Ferrocarri l dé Gibara k Bol -
g c í n . . . , . t 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . , . . K 
O b l i g a c i o n e e . . . . . . . . . . . . . . „ , 
Ferrocarril ae San Cayet&no 
á Vlñ&l«s—A. , 
Obl3gacioRs« M 
Vana 







Saines pm r ' í g i s t r ® ai>i<w*í 
Csnsrlas, Csdisy Barcfllona, Va?, eap. GaSallna. 
o»p. Amlrsoe, por L . Kt^nene y cjj. 
Barceinn», bao. enp. Eabans , cap. Cisa, por J . 
Bí lonl ls y Ca . 
Núsva T-i ik VÍ?. •em. Horro Castíe, cap. Down*. 
por Zaldo y op. 
Nueva Or'eaE» am. Chilmette, cap. Biri ioj , 
por Galban y cp. 





7.30 p. m. 













T^mperatnra m l x l m » á la somira, al aire Ubre, 
20.»? 
Temperatura mía ima á la sombra, al aire libre, 
18.3? 
L l u v i a oalda en las 21 horas hasta las 8, a. m., 0. 
Casa da Beneficencia 7 Maternidad 
R e l a c i ó n de las limosnas en espAciea y efectiro 
que se han recibido en esta Casa durante el 
r tej de Nbre. del corriente año j altas y bajas 
de asilados. 
E N E F E C T I V O 
E l Sr . Antonio G . de Mendoza.. 
Sr . J o s é S a r r i 
Sr. Pbro. Y . P>ña 
Sra. -viada de Abadens 
Sres. Perras , Alonso y C ? . , 
Sres. Anselmo Lopest y C ? 
Sres. L . M. Bniz y C ? 
Srea- Luciano R u i a v C ? 
Sres. F . Gamba y C> 
Sres. Qaesada, P é r e z y C ? 
Sres. B i l c e l l s y C * 
Sres. H . Upman y C ? . . . 















^ O T A L . 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 93 de Nbre. de 
191)1, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Cándido Zabarta. 
DBl'AKTAMENTOB. 
Obreras 
N i ñ a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a r o n e s . . . . 
Obreros 
P á r v u l o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lactancia 
M e n d i g o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigas '. 
Mendigos en Hospitales. 
i v ma 
Hermanas d é l a Caridad. 
Empleados . . . . . . . . . . . . . 




















E l vspor español 
«1 4 ae|Enero prósijro ü íes onf tro Ce la tarde í l e -
vs«d(? I* aftrrB?poadar.fli& pébllca 
Admito pfcüíjjeTúi y carga para dicho pUafío. 
Loti billetes de pasaje, eolo sarán espedidos has-
lu la» di-z rtel «lia do salida. 
La» pólis&s de csrga ee armarán por el coaelgn»» 
tarto vhia;. de comrl&s, sin onyo requisito s aria 
fie iib» a-yem & bordo hásta el día 8 
NOTA.—Baía oonspaO'!» tiene sbiena ui'-s póllsji 
Sffíünte, ke\ para ees?.linea cooib para tedae la» de-
ü á i , bsjo la attá B&edisn sssüüraí»» todo» los eísc-
m íinofcí. faühi-t&ivi en tk* Vii?eífe3. 
Ueasaitaos 5a «teucj&a áe loa « e & o m pasajsüíi» 
•v«.;.i» si srtfí'al»» I t d*l Béitfcnumie <I« p»saja* y 
'(ú «rdía y ÍT'̂ LT '̂- ííiteríSí á4 litó v a s o r í s esta 
"oiapeiiía, »! ésn;4i<!« »sf: 
"ws» pasíijsrd^ 'idlíerán «críUlr «obre ioátüt las 
• • • - M i - i *:.<,'• ¡•SÍ,, coiahra y el puerto ^(í? 
í».i CotapRñt» cúaííKittirS bnlto alguno de equlps-
;» ¡i^e no .lava cti^amíícíe osíampsde «1 noia^re y 
¿fc*!i4oáe »« dceSOj ** w m a el del pverto de des-
D*. m í e pOTsntíiíifos ifüponárá Sil ocflslgn^tsrio 
M; Calvo. OÜ^ os nútns ^S. 
c a p i t á n C A M P 3 
iü i pera 
' J a . b o í l » . Xaa Q-VítLf^é^ 
l P » o » e » , S . J u á . » <»« P r o . K i o e . 
L a s C a l m a s d e G - r a a C a n a z i a 
r. á's 4 ¡ío Eaerprpróxímo á laa cuatro da la tardo 
•;.»V»ÜÚO la «onreupoatieaeift pública. 
.^díríii*} pasajera» 'ja^a Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Piiorto CabóiJo, la Gaairí» y cargo ge-
neral, incinso tü!>aí>c paju todos loe puertos Se ífl 
itinarario y ds' Pao'flco. 
La« bliJete» d« piinujo solo cerón espedido* bss í* 
lafi 4les de! di» do «ai.ds. 
Les póliaae d» carps se firmarán por el Coneljí-
üatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
;»n nula». 
••':! reetlien los doounientoa da embarque hasta «! 
4)» 2 7 la sar.^a & bordo hasta el dia S 
>J í | ; ' f1A, isa fcóvieriB á loa 8ro*. pasajeras qua 
y fi ¿A« sn jjlte 49 i08 espigone j dol muelle do 
Luí^noontrarán kio vapores reraoloadcros del se-
Sor 3anCamarina áíítpuoato» á conducir el paeajs á 
itordp, raedifinte ei pago de 20 centavos en plata 
¿ud^imo, los día» de salida, éasdo las 12 á las 8 de 
la tafos, padlsndo llevar eonslgo los bulios peque*-
-•tí»s á.» mana KratuítameatB. 
«(íuipsjo lo reciben tsmbtéa las lanchas en 
.gua.i sitia, la Tapera y día de salida hasta las diés 
(lo la niaSina por ol ínfimo t-rtfolo do 80 centavos 
piatft cada benl. 
• •-jecorw itBpffv^rt) W «arsrsi^si te' 
<• • • Ó ñ a v t 18 
Avise á los cargadsres 
SÍÍA Cíoraatnta ro respondo del retr so ó extra-
vío qia fiíf.an Jos bti t s d i cirgs q e i o 1 tv«n e»-
tümp^íits coa t^da c'-ar dad e! desii. o r marcas de 
rasicánoía'j, t i tampoco de 'es rsc'amacionss que 
t sebsg&r), por mal euf ase y fftlta prec ata en Ice 
C 1655 7d-I? Oo. 
Pabricacióu esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
OTIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Prúebelos el público, y es seguro qua será oonsíante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguaies, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíecbos de Enero á Enero. 
Pidaise el todos ios depósitos de l i Eabaiia y en los principales de todt la Mr.* 
Y A y O H 
8lt 1 dio 
COSME DE H 
Capitán G O N Z A L E Z . 
..Idi'á ás> &sía pftsino EO<Í.Í!« lo» MiSSf. 
ÜÓLMS á las 5 de Is tarde p a í a ios d« 
mn la í i g u i í m í s tar ifa ¿ e Üí^Ssa: 
P A R A S A G U A ¥ C A I B A E I E N . 
(Las 8 arus. 6 les « plóa cóbtoos.) 
Toares, f e r r e t e r í a y l o sa ,} ^ , 
snercans ías . . . . . . . . ^ . « « « ^ n 
T S E C I O S D E T A B A C O 
Pe ambos puertea para la ? -¡r 
R i i b a t i a . \ " ' 
í ' ívares y fer re ter ía y losa, tío ctt-
-Jsíeanfiíaa » - 90 i4 
0 % B 1 8 T - U M & Q ñ T R O D A S 
Mercañeiaa o . S U et». 
? Í T o r e 8 y l 0 2 a C T « » = . . — 6 0 i d . 
t ^ s í t e t e r fa . — 5 0 i<L 
F A M A SI A » T A C ü U A R A 
Víveres, ferrsstjrí» íosa $ i-iJO Cs^ 
MaManoías l . " 5 I d . 




C a p i t á n B A Y O N A 
Reciba carga en Barcelona hasta di 15 de Entro 
que saldrá para la 
H a b a m s , 
G u a n t á n a m o , 
M a u z a n t l l o , 
S a n t i a g o d e C l n b a 
y C i e n f a e g o s 
Tocará además en Valencia, M J i g a , Cádla ; Ca-
naria s. 
Habana 11 de disiem^re do 1901. 
O. B U m c h y (JompañiSt 
O F I C I O S 20. . ' 





SfabsKs, V6 da Diolambre de ISIÍJ. 
L o n j a de Y í y e r e s 
V e n t a s efeotnadaa el d í a 26. 
A l m a c é n 
15 c i ojén Constancia 
34 c? i d . (13 l i t ros) 
15 o; ron Cubano , 
20 q mantequil la Gril 
20 p; vino Cosechcrj 
60 c i Verraoath Torino J 
Brcchi y Conop" 
100 8/ arroz canilla vif jo 
]00 ei harina Et K ? 8 
100 82 i d L a Iberia $ f>.80 uno 
500 ei i d n?2 Especial $ 5.80 nno 
250 8/ i d Pi l isbury Boat . . . $ 6.50 uno 
$ 3.00 una 
$ 4.50 ana 
$ 4.00 una 
$21.00 q t l . 
$ i3 .00 n í a 
S 7.75 una 
$ 3.75 q t l . 
$ 5.50 uno 
: é $ S © P ^ K A ^ 
Dbre Egperpnsa; Kew York 
. . 5 9 Patricio de i-atrústegui: Veraciut 
. . 3u Ynoatan. Proi<r<)Bo » Vwrwanu,. 
81 Glnseppe Corb ja: Mobila. 
Enero 19 Méxluo: New Yojk . 
. . 2 Msinz: B:»raan y 683. 
v 4 Fiaocia: Hamburgo y fso. 
13 BarengRor el Grande: B -.rcelona. 
M B M. M. Pinillos: Barcelona v eso. 
8 Santanderino Liverpool y eso. 
8 Teletfárí?: L'verpool. 
Dbre.^7 Europa: Mobila. 
. . 2^ Morro Castle: Nueva YorV. 
. . Esperanza: Froerosoy Voracrus. 
. . 81 Yuísatáí: New York. 
Enero « Ginseppe C o r v j s : fiSobila. 
4 íaéx.oo: Ni-w Yojk . 
7 Hr.vana: N s w í c r k . 
8 S:olbug: Bromen y eso. 
M p i i a í iaioi irpesa m m m 
L i I N B A D B 3L.Aa A N T I Z k I . A Í B I 
"Y G O L F O D B M H X . a o . 
M i l repites i i m m t 
do oit4a nt»», par* l» 
» o»! A f t í B S R E S . 
364 
2S de 1901 
4S8 
- E l Dirctor, Dr . San-
á íoaa mientra clientsja, amistades y competidorei 
al A y u n t a m i e n t o p o r s u c o r d u r a s i an tes del a ñ o 
1902 f o r m u l a u n a l e y q u e c a s t i g u e l a b r u t a l i d a d 
de los c o c h e r o s que t a n c r u e l m e n t e t r a t a n á sus 
pobres c a b a l l o s . L a s e x h i b i c i o n e s de ese g é n e r o 
desdicen de l a c u l t u r a de u n p u e b l o c i v i l i z a d o co-
mo l a H a b a n a , 
ge»! aérales en Caba de la m á p k a de escribir *4üaderwoí?¿" 
m p o r t ü d u r e s a n u e b i e s p a r a l a c a s a y l a o ñ a l s i ü i 
57, espina á 
T A P O B E S ÜOSTSECJS 
29 Pai í s ima Cnrceps ión, en B tabaní , pro-
ceñe-nte de Stntlago de Cuba y etc. 
5 Reina tíe toa At'gelcs, en Bataband, 
de Sigo, de Cuba y escalas. 
Dbre. 
Enere 
Eaero 2 P n i í s i m a Ooocepción, de B^tabació para 
Cioufusgos, Cssi'da, T u o a e J ó c - r c , Mane 
E'ici-.'o y Sattisgo de Cub». 
. . 26 Biortera, para Nuevitas, Pto. Padre, G 
bara, MajaTÍ, Baracoa, Guantanamo y 
Cuba. 
. . ?6 Rema de los AugeloB, de Batabauó para 
Cienfuegos, C&SÜÜB, Tttna9,t}úcaro,MíJi-
ctinillo y Cnba. 
y i g - S S T O X . A H A B A N A 
D i a Í6! 
Ifuava Y o i k oa 3} diao vap. am Merro Castle, ca-
pitán jJtwus trip. l'iñ, tom. 6ú>l, coa carga y 
pasí j ros, & Zi\do y cp. 
Cayo Huaio on 7 ñoras v n . am. Misootte: espitan 
Smiíh , trip 41. tosa 8.4, en lastre y c o i pasa-
Jaros, á ft L iwson Chi\cl8 y op. 
Tampioo en 3 i días van am Mataczas, cap. De -
lan t m H , tona 2091, c-jn carga y paeajeroo, 
á Z iido y cp. 
i í l * 28: 
Cayo Hapso en 7 horas VIÜ am Maecotte, espitan 
S uiib, i.rip. 41, 4ons. 884, o n carga j p .c j J -
ros, a G . Lswtoa Ohilds y cp. 
SíobUdi en 3 día» vap. ings. Europa, cap, Sundt, 




Cayo Hieso vap. am. Maecotte, osp. EmUh. 
XMa ?6: 
Nuera Y ^ i k vap. am. SJtt inias , cap. Del?p. 
o son 1 dio 
L L E G A R O N 
D . IT York sn el v í p . ^ m . M O R R O C A S T L E . 
S-e». E . S. MínSndea - L . Saff o e - - 0 . E D . -
i-:—G. Camisar.a—f.-. A. <-;uck-~B s». Ba'msa-
TÜ—:}. a. Me Dtrmrt.-—K. B . i i ^ k - G Gl«V3r-
nart*/—Tí. EPswora—L G . Ander80<— Pasr-us'— 
C . Pascual—M.Serxi i—B. Sad—P Ga-ránar—O 
T a q i e í —•-> iv>. P ^ r t s y r.tro—M. BJ>C—^ Rotd 
yo' -o~-N, E H a r ! » — A . Rabear—B B.stl&n— 
J B . Crdobfr—R. O B.oon—L. Blft't—8 A. G C -
liiou—J. Ha^-deu—N. Uounelly—2$. Wood - ^ G G . 
Apthop-B. WWte-SÍ . Beat-G. B. Hoasea-P 
Dn H A M B Ü S i G O ei 8 y ?4 
«i.'>>sANA ñon e«fl6! 
L A iSmpreaa adoiu^ Igsa'Uiiense carga para ais-
iausat, üariienas, Cfmtfáagot, ?>»nt<ttgo Ae Cubit j 
¿u&lquldr otro pu-irto >1.« !* eóeti» STorm y Sur del»; 
lela de Caba.aismT're qn* hxis i» cwgs svádktsi.. 
i^ara ameritar la *'éo»í». 
S i vapor «orr»i( «!&m4i» í » ;;í S5 toaél'Sí!»* 
W E S T P H 4 L Í A 
Capiíáff i í i l ?Et i . i íA? íN 
Salid do H A M B Ü R G O via áTraSeres B 23 de No-
viembre y se eepera en este jfvatio el 19 de D i -
ciembre. 
Ri vapor correo a lemín de 'al 10 tauñlAda» 
C a p i t á n J . yon H Ü L D T 
Salió de Hamburgo vía Amberos ei 3 4 de Dloism-
bro y se espera en este puerto el dia 4 de Enero . 
A D V I E R T E N C I A í M P t s R i ' A t í ' í ' » 
Sst» Empresa pena & la dieuositiióa de los eúño-
?83 aargítdoFíis a-ia valore/ p i í s sraclblr esre!» «s 
íiao í snís puertos da la «oaí» Niírta y íüat de la 
lila, de Cuba, siempre qns la carga que se ofresa» 
e«« fnuñolonto para ameritar la escala. Dicba car^* 
se admita para H A V R E y H A S 2 S U B G O v tam-
bién para cualquier otro ptrnto, coa traab^Tdo eí. 
Havre ^ Hambiirgo 4 oonvanleaaia do la Kmprí»»». 
í 1 » » más pomenoiea diri^lrae & sus o s a s í g a s í s -
ioá. 
J i m 
LINEA DE WARD 
Seír íc íoregular de veposei ooneo» amEi lcsao» 
-.-¿it* íes puer-sos MguioEt»»: 
Si! ova York i Oíenfuegc» Taatsilcc 
Progreso OampacSi» 
ííassssa Verft'i^B Fronters 
UPO. t i s u a b » 'riísps.1! y.astujiB 
áaüsía ¿6 Nn-jv* ÍTork para la Habtna y pnerío» 
ia Méüoc los s í iérsoici á la» tras da la tar&e y pa -
í s 1?. Sabana tsáos lo» sábadíts 4 la una de la tav 
i». • , 
áal id»i d« l» Híibsua P^T» HUSV» Yorls todoi 1 f 
wtfcrttt; á laa diez de la mañana y tod^s los lábaaos 
i la una 4« la tarde enttto «¡guct 
í O R S O O A 8 T L K . . 
Y U C A T A N 
Dobre. 
Enero 
H A V A N ; -
K O R B O C A S T L E . . . , » 
E S P E R A N Z A . . . «. 
E Í S X I C O 
M O N T E R R E Y «. 
MOÍ4RO O A b T L i E . . . . . . . . 
Y Oí J A T A N 
« ü Z i O O M A r . . Ebro. 
gélida.* para «Togreao y Vertcrus 











Para dar cumplimiento 6, recentes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanaa de Cwba. ee ruega & lo» seBorfis qua nos 
íavoíasoan ion sus embarques en cneetros vapore», 
í e sirvan baóor oonster en los oononimiantos, el 
pesobiatoye l valc í de las meroansías , pues sin 
esta requisito, no nos soíá pesiólo admití? dichos 
dosumentos. 
E a b l u a S9 ds Julio d» Í9Ó1. 
>-T -oís iaií«rníer(£irl$irK« ó. los s tmsá- jr^ ' 
^sr» f e A r o i, S 
B*i&'íán io&ta io* j^vss, a i w n f t D d © , d a B a t a b a n í p a r » S á m a g o 4® Criba, ios 
LlM E B I K A I J O B A M a E L B ^ I 7 P C J K I S I M A C O i T C E P J I O N 
h a o i e M o escalas en O M r a i a O S , U A S I I i D A , X C Í á f ^ , ÚA,M 
Sfeiárá c»< p r ó x i m o el TíSW» 
F t J H I B I M A C O ^ T C S I P C I O M 
JSL V A P O B 
aldfá de B A T A B A N O todoa los domingos para Gipafaogosí , 
Tanas y Júcaro, retomando á dioko Surgidero todoa loa juevaa. 
Eeoibe carga loa miárooies, jueves y viernes. 
Se despaclia en San I^naeio 82. 
oléQS 
I I 
E S P 1 Í R A K Z A . 
M O N T E R R E Y 
Y U C A T A N 
H A V A N A 
lfitttfEHANZA¿i 
M O H T K i t B Y . 
Mart s S l d e D b r - . filas 






^¿kf-Aii&ü'.—jaste* heíiansos vapore» alemeo dí 
a íogsrlfiad su» bílMilsn fl ios viajeros nacen BB* 
rtífífs 6.¡írft 'JS VSabanay N. York en S i boras. 
UORiíBPFO'.'¡«jii»;,^-s a . ~ i « > «o««*voaaaa«s» 
se fei>n>(.túá tin'.ssmtnúa 1» a.tministir.o'/a 
««wal á« ¿t ía Ws. 
• -'¡/i.,—La aarK» «íi f««»b« e& el muslle d* 
!34b»55«»t» so l im«nte ®i día ñutes da la íooha (So ls 
.vür-ir.? s» a<haitW*ftríft IÍÍÚP» 5 ve-i a torra, H a m -
¡ICÍÍTP Bramen.Ato*'-**Um. Ror.tAv.lan, H a v r e ? 
txatere»; lluono» Aires, Saoutofi.iao, gantes y 
Sto Jínoírn con sotsooínteatos ÜHéeibltaía 
HAR'VIAMO CO'lí.» K ^ A W a A W I L L O . -
E'tta.'.biaa sa das-janh» psíalo (fóniala Ha'aanabaj-
«» ^jt'jífngo ds Csba y Sí^osani l lo an oomblna-
>f«B con le« ve-porae d» U ".i»»» WÍÍVÍ qua atlan 
Ciar 
ffLKTfi!*.—s»iira fiate» A W j j l m al 3r. D . LJUÍ» 
V, Víaüi, Saba 78 » 7*5. E l P.-íto da K caiga par» 
. Sííil i = J • s .-í > ^vr ^d-íl*,nia'ta •»> 
-«««wd* »i!a<frt#¡w}a < aa A'imv*1**»*. 
Es ta Oássjafii!» »4 r*»*»»'** «< 'i^coeáo de oatts-
bíftí So» d ios y hora* ika > V Í s«>.}áaa, o BRsiítuir »««• 
vanóroa aia orevía »> {.í>. 
Se dan informes sobré toáa» lo» ferrooarrllea y 
vaiíorea de lo s Estados On dos. 
Se <!ac pasa]«s vi»N>?w Yt^rk ea ct-mbinación con 
la "Hollan-l Awwriod. Liníf / ' para Rotterdan y 
Boulo gne-Sar-Bter-
í f s i a tata p«rav«ao!i:M d i ? S 0 « é 4 «a» ««%»l2Si> 
(CoinpaEía Anónima) 
¥apor éífflaríii tsiisiT 
C a p i t á n U B B U T I B E A S O Q A . 
Esto vapor ha modificado ens l í ínorar io* 
í a l i e n d o de eate p ü e r t o para S A G ü i 
y C A I B A S I É N todos loe sábado» & las sin-
co de la tarde y l l e g a r á & SAGrtJA el do-
mingo por la m a ñ a n a , continnando wi via-
je en el mismo dfa para amanecer ex 
C A Í B A B I E N el lunes. 
Da Ca iba r i én r e t o r n a r á para Sagna, el 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y d este p n n -
to s a l d r á el mismo dia por la tarde l legan-
do á la Habana al amanecer del mWrsswlod. 
Admite carga para diobo» t m e m a ÜRB-
ta las Ue.s da la tarde del d ía salida y ÍM 
desipaoba á bordo y <m las oficinas de la 
Oorapañ!» cali» los Oftalos n ú m e r o 19. 
Ko ta : Eata C o m p a ñ í a tloao abierta una 
pólisa de segaros m a r í t i m o s para los seño-
ras cargadores que quieran u t i l izar la á pre-
cios equitat ivos. 
Precios d» flotes de combinac ión 
para Santa Clara 
Yíveres , fer re ter ía y l o s a . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
SÜWñ íi<•', ft«p»fto' 1 dio 
US——www 
üfifl-t .11 
II f u i 
w 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n ee 
fac i l i tan informes y ee venden pa&sjae para 
loa vapores B A P i D O S da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A S I S , fChe-
burgo) , L O N D R E S (P lymouth) y H A M -
B U B f t O . 
oS022 156 1 di» 
S & J e eess.ts'ato p o s t a l c o n « 1 S la fe i©?-
Saldrá par» áiebo puerto sob?^ «i d?» 4 <?« E n e -
ro f-1 r&pido vapor francés de 6603 toneladas 
c a p i t á n V I L L B A I J M O B A S 
i 4áV3i(e carga ^ fl 5tí. y pasjt,;eif^. 
| Tarifas; raay ^teo idM. tóá ooa«>>5tói*fe4ci! á;»*»? 
; í-v.s '>?> •fr.'-̂ r •: •. : I.'::' cvUaU; • -r.. vi;'-, 
i y Ssropa, 
5 Los vapores dbe esta C-JiapaWa íigtia?i 4ando 6 
í lea í&ílores jíasRjeroj el eazasrado tr^ío .i¡T3s i s a 4o 
I tfo&oa aoreáitaflo, 
I De 's TJCÍ men&TM impondrán soa 06u«;ga»«i( sios 
Bififia'é BSont'Ess y Cemp? SSoroadoiM n^m. «5. 
» » 4 84-27 
&ú te 
E L V A P O R 
V t J B X . T A B A J O 
C a p i t á n G o i r í . 
S i l d r á d e eet» puerto ¡os días 2,12 y 22da osda 
mes & las BSÍS de la t&rde para lo< de la F é y Gua-
d'ani>, con trsabordo, costa Norte, (Joloma, con 
traabardo, Fanta de Uártasí Bailón y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe sar^a desde el tíía de su entrada hasta el 
de la salida. 
V A P O R 
C a p i t á n Yengut . 
Desde el d í a 23 del corriente s a l d r á de 
B a t a b a n ó todos los s á b a d o s á las 9 de la no-
che para loa puertos de J ú c a r o y Nneva 
Gerona ( íe la c¡» Pinos), de J ú c a r o el do-
mingo á las 9 de la m a ñ a n a y de Nneva 
Gerona á las 5 do la tarde, do Colcma los 
l a ñ e s á ISB 6 de Ja la mafiana, de Punta de 
Cartas á laa 9, de B a r e n á" ' las 10, p í r a 
llegar á C or tóa á las 12 del d ía ; regreaan-
do de este ú l t i m o pnnto los m á r t e s á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Pauta 
de C a r t a » á las 5, de Goloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la m a ñ a n a , y de J ú c a r o á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
B a t a b a n ó . 
A d m i t e carga y pasajeros para «íúcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los d e m á s puertos de la Vuel ta 
Abajo . 
Los conocimientos para la carga ee des-
pachan por ahora en las Oñc ina s de la 
C o m p a ñ í a , Oñcioa 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Ha pone'm cni<--<sr.ai*rtto de los seficres oarga-
i dores gna est* Bcrraresa do a m r d o con la acredi-
| ta .. . Ssgáwis TJaiíed S t í t o Lloyds íes puedo 
| j-íopíívío.'. - pa'.il momnati í a dos paella» la carca 
1 la omodldad de asegurarle sus mercancías desde 
| líi Babona á i^unt? do Hartas y vlcs-versa, bajo la 
I bnee de nua prim^ módica. 
I Para m^a pomenores diriglrea á las cfio'nas dé la 
| Compañía, Oficios 36, altos.' 
I Habana, Julio 5 ¿ 3 UQh 
I c a s i a m 
E D I C T O 
Banco Espaool de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A . 
N E G O C I A D O D<í A Y U N T A M I E N T O . 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de Cobrui z* del cuarto tiimestra 
d«) 1801. 
Ensanra ío eate Eí tsbleo lmiento , ergúa escritura 
de 23 de Abril de ISg* otorgad* 000,61 Ayunt» -
miento de la Hriban», de la w c i d s c i é n de les pro-
ductos del Cvnal de A ibear y Z i r j a Real por el 
cuarto trmestre de 1901, se basa sabor n lo? cones-
slon&rlos del servicio da agna, que el di * X? del en 
tráete moa de Enf ra de 18(2. emnezkrc en la ' t j i 
de este Banco, calle de Aeniar números 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos, de los recibos corcespon-
dieotes al mencionado trimestre así como de lo? 
antetiorea, que, por re^tiñcsctón de nuotas ú otras 
cansa», no se bubie^en poeato al cobro basta abora 
Dicba cobransr pe efe taert todos loa días bibi-
'es, d.sde las dles da la mañana batta ias tres de la 
tarde y terminará el 31 d«l mismo m*8 de Erero con 
sujección ft lo que previenen los an i míos 10 y 14de 
la Inetrucoión de 15 de Mayo de 1885, para el nro-
cedlmianto contra deudor»» á la Hacienda Pública 
V á U Real Orden de 7 ds Noviembre de 1893, que 
h zo exteí is iva dicba I;struoción á la oobraeza del 
servicio do sgno. 
Habana 21 de Diciembre de 1901 — E l Direstor, 
B . Galbis.PubliqueBe.—ElAlcalde Presidente, M i -
gael Qener. 
O a m K 21 
¿ p r e s imáar ta Imaí íe liz resjlanieÉite y liériiosi EÜ las n m 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GUSTANDO POCO DINERO? 
m m m m i la calle ia la Italia i i . 33.3313í 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca " "Herradura" que son los mejores del 
mundo, al ínfimo precio de $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. 
URALLA 3 J , 3 5 y 3 7 
Y a sabes, 
C 21B2 
ff-19 
Escuela rorreeciocalpara m m i 
D E C U B A . 
S I T U A D A E N G U A I T A J A Y 
S U B A S T A 
Se convocan l íci tadorea para la subasta 
de los euministroa de carne, combustible, 
calzado, v íveres , efecton de lavado, y 
alumbradr, hnevosy lecho, que necesita esta 
Escuela durante loa meaea de Enero á Ju-
nio de 1903; cuyo acto t e n d r á lugar á las 
des de la tarde del d ía 30 del corrionte 
mes en lan oficinas del Delegado de la Jun-
ta, Reina 21, Habana. 
Loa pliegos de cendicionea ae encuentran 
de manifieato de aiete a. m. á dea p . m. 
en la referida oficina y en l a Escuela, á cu-
yo punto pueden acudir á enterarse de 
ellos los que deseen hacer proposiciones. 
Guanajay y Diciembre 23 de 1901.—£1 
Teaorero, José V. Canales. 
c 2175 .5-24 
3 r ' 
Sacen pfcgos por ei cabla, U t r a i f í Í M i t o J 
• .aú«« Impoitsni . . — 
y Europa, »ÍÍ como sobro totto» 1*» piabloa te Ats-
oiiüa y oapits) y jpuortoc d© ^CJicc . 
iítin comíkínaoloti con lo» fc<r w. H - E . ií<.-ll}R» 
Uo., do MUÍ va York íectboi» <$7d«A»'. yarja 2a ooja-
.»rft 6 rentA do Taleros y fc^ci^níí ot t l s i b i ' 
SdVs» de dicba «ladtad, cuj ae 
Cabla rl'inlwBíJUV». 
n 1̂ 51 í S - l Oo 
7'.-:. .:*-'Í 
m u 
L a legítima T I N T O R A A M E a i O A N A para U -
ñir el cabello y la bsrbe, o^l inventor ffaneáa Sír. 
Roig, queda teñido en un minuto y se anegura ro 
ser perjadloial á la salad, anto» al contrario quita 
iacasca y Ja empoión do la cabez». 1" hace rena-
cer y H vuelvo su ©olor natural. No hay necesidad 
de volvarlo á teñir hasta que »nelva & nseer *1 ca -
bello. E s la mejor del mundo y )u mis barata. 
Sólo oieota na peao plata. E n la misma te reciben 
órgenespara teñir elnelo á d o m l d U o , contindo con 
un personal intoligents, por el ít ñoio precio do dos 
pesos plata. 
Agua Maia'illesa vuelva la juvetit^d de 15 sfl»». 
el cuüs hermoso y frezco. V A L E Í5 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo con mojar la punt» de una serv^lets 
en dicha agua y pasar!» por la car», dej i el cutis 
hermoso y íuave , sin dañarlo en lo m^s mínimo. 
depós i to principal, O'RnlUy 44, tienda da ropas 
" B l Nuevo Destino." 9Í12 4a 23 S6i-22 
O U B A 43 
Hacen pago» por ol cable y giran letras A eoft» 
f largiu ykta eobra New York, Londres, Perífl í »o-
toda» Isw oapitaieíi r p^^bloo <?•« « s p a ñ a ó 
B A N Q U E R O S . — M B E C A D E S E S 2 
gas* « r i ^ in f i lmeu te establecida m I H M 
Giran letr*» * 1» vista sobro todos tos Bañe"" 
yíaalonalea ds los Estados Unidos y dan aspesiftl 
T S A N IS-KHXjWtíIA» P O » «W. O A . S L » 
Scciedad Asóaima Cíioperatlva 
de Tenedores de Billetes 
del Baaco Español de 'aisla do Cuba 
Por acuerdo de la J i n t a Dlractiva ' de C't for-
m U a J con los e n í c a l o s 18 y 25 d-. los Eitstdtos do 
esta Hoolodad se convoca á ios «efioríB »ociunl«t,b8 
parala Junta General ordinaria que deberú oe'e-
brarse .1 lunes 30 dol conien-.o, & !B« trun a» |a t.ar-. 
le en lo» taloi-ía de la L o n j * de Víveres , «tfe en 
L^mparlliH nómfro 3. 
Se recuerda & IJS señ-ra» ao'llonUt^^ qio desean 
insistir á dicha .Junta, oourran á cata bo^rotina, 
San liínaoto 67, oara entregarles l i s bo^atao <íe 
a>istonol«, despnói da camp'l ímaitado el a r t í c u l o 
6 Ha los Estatuto». 
a n a ' « do Diclerabr» da 19C1.—Ei Secreta-
rio. Joaquín Martínez de F i c l l os. 
0VI8I 
o. 
I S W a l l s t r e c t 
NiSW I f O R K 
Compran y venden bonos, aooiones y valrrei . 
í íaoéü préstamos y admiten depócitos de dinero, 
en cegata corriente, y también depósitos do valores 
haoiándose cargo de oo'orar y ramülr dividendos i 
IntérMea'. 
Oomoran y vendon letras de cambio y expiden 
eartas d*' crédito pagadoras en todo «1 mundo. 
'••2f!05 ' B - í - í N n 
D e p a r t a m e n t o 
D E INMIGRACION 
Habana, Cuba, Diciembre 12 de 1901 
Deb iéndose sacar á P ú b l i c a Subasta el su-
ministro de v íveres , pan, carne, vegetales, 
pescado, forrage, hielo y c a rbón para este 
Departamento; durante el primer semestre 
del a ñ o 1902 (de Enero á Junio amb.s i n -
cluaives); se anuncia á los interesados que 
ee admiten propos'ciones con sujeción a l 
pii?go de condiciones, que se ha l la de m a -
nifiesto en esta oficina, Ba ra t i l l o 5, todos 
los d ías h á b i l e s de 8 á 11 a.m. y de 1 á 5 p . m 
L a subasta, t e n d r á efecto á las dos d é l a 
tarde del d í a 28 de Diciembre de 1901, en 
esta oficina, a d m i t i é n d o s e proposiciones 
hasta la misnia hora. 
E l Departamento ee reserva el derecho 
de rechazar alguna ó todas las proposicio-
nes. 
FranJc E . Menocál. 
A c t ' g . Afist. Sarg, U . S. Marine H . S. 
Supt, Dept . of I m m i g r a t l o n & Det. S ta -
t ioa . Cta. 2164 5-22 
0 5 I E I L L ¥ , S 
Hacea pagoe ^©JÍ' e l cableo 
g'sc i l i tRn cartart do c r ó d l í * 
Giran letra» sobro Xíondres, Kew Yoris. New Ot 
iosae, Milán, Tnrin, Roma, Vsneoifi, Florencia 
Siápolo», Li lboa , Oporto, Gíbraltar, Bromen, n » » 
biargo, París, Hnvre, Nantü», Bnrdeca, Maieeilfe 
QáaÍ8,.Lyon, BEéjico, Veracira*, S»n Juan da p-eo? 
i;o Rico, oto., etc. 
•: Í!,-- • «oda» la» eapltaio» y pnobloa; tobrs 
da MsUoroft, Ibi««. Maboa y m», V?*.* d» Tsmsríf^ 
r j m B B T A m u 
io'ore SSfttaasta, CÉMena»,, ií.ftaswdloí».; S a s t » C la t i 
Gfeibarién, SNCTB k« Gr&sáe, Trlnláaí',, OÍOKÍUOVOÍ 
SftTkCÜ-Spíritas, Swaüftfro .io C^ba, Ciago tí» AVJÍK 
Sansianiuo, P i u u ¿al BS¡>, ©ib»?s„ Pserts Prta'tefi 
ve. STuaTitaa. 
tusa • o 
I O S , A g n i a r , i O S 
S A O B N P A G O S P O S E L C A B L E , F A C Í L l -
SAST C A S T A S D B O S B D I T O Y G I B A » 
L 1 T S A 8 A C O R T A Y L A S G á . 
^ Í S T A , 
abroNaovaTork, HUOTR Or!«aaue VorBfi íM, 
« o o , San Juan ds Puerto Bi^c. - .íV-iJPas*» 
lea, M i l i » , Gónova, K&rsella, Havre, L i l l a , Bi»;. 
se», Saint djuintin, Dieppa, f o n i o x ? » , l é a s e l a 
ilorencia, Falermo, TaTin. Maslno-.-ffí", *»? *vm 
tobze tcflM la» oapiis-.«« v { .w-ñi ié í ír •'• 
e IMS m-sfi A i 
Secc ión de Recreo y A d o r n o . 
BBOBBTABXá. 
Compatentementü auto;liada es ía S s c í i í a p a r a 
colebr&r un Baile de ssla, ha acordado v e r i ñ s w ésto 
ol d.imiago 29 M presente á las nueve ds U no-ha, 
abrléudose las pueftss á las ocho; lo qu3 so í ivu t 
tara geterf loonooimie&todelo» B'Cores usociadosa 
Senrcq i i i i to iidispensabla para tsn^r derOobo & 
la ectrada la prcsent&c'.ón de1, recibo del mej áe !a 
fechi a la comis ón da puerta U ouül estará a u x i -
liada del cobrad r da ia Sociedad pata h s ¿uda 
que pudiersn osurrlr. 
Qaeda suprimida la admisión da siolca la nooho 
del bailo. 
Asi mismo sa hace saber que esta Seaclán aot& 
autoriíada por la Juata Directiva para impedir ol 
acce ío al local 6 retirar dol mhmo S, la poraooa 6 
personas qae «st imarj osnTenieata i in e sp l l ja í l o - . 
ees de oingnna oifse. 
11 ^ a n a , t.iciembre 26 d e l í O U — E l Societaria 
accidental, Ánts i i io G . '.Tega. 
9.95' Su-27 la-28 
B I Ñ 1 3 0 NACIONAL* D E CUBA 
(3?a^O£ta l B a n l c e f C u b a ) 
C1ALLB D ® CUBA NÚMBBO 27 , H A B A K 4 
Hace toda clase de operaciones banca-
lias. 
Espide cartas de c r é d i t o para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y g i ra sobre las 
í - T í a c i p a l e s poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobro M a ^ 
d r id , capitales de provincias y d e m á s pne-
bios de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Oa-
Ofrece cajas de seguridad para l a guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros , cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el i n t e r é s da t res por c iento 
anual, siempre quo el d e p ó s i t o so haga por 
u n periodo no menor de tres m é s é s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s á plaso fijo do tree 6 
m á s meses abormadb intereses convei lc lo-
ttífáÜ • 
>>i«e!**fcj»goe'y .eobro»5»>r c a e a í » -ageai», / 
i . » i g d a l m e á t s oa ma sneoraalcs da s a a -
ü a g o de « a b a , Gioafijegps y M a t a n z a » . 
El Dlrs.'s'tor G-erante, 
ess. 2074 i 
« I B I M l á B M 
V I E R N E S 27 D E D I C I E M B R E DE 1 8 1 1 . 
COKRESPONDEKCÍA. 
M a d r i d , 3 á e n^c iemire de 1 9 0 1 . 
Sx. Directo?; ^ " ^ D I A . B I O B E M A K I N A . 
á l a j e f a t u r a d e l g o b i e r n o , o a m p l í a l e l q a e se l o q u i t e n . E s t a es l a r a z ó n 
e s o r o p n l o s a m e n t e los deberes d e l d e 8 - | de p o r q a é los t r a b a j a d o r e s se h a n des-
l i g a d o de los p a r t i d o s r e p a b l i o a n o a y 
U n a m n o h e d n m b r e de hombrea d e l 
p u e b l o y u u r e d u c i d o n ú m e r o de per-
sonas i l u s t r e s en l a p o l í t i c a m a r c h a b a n 
e n l a t a r d e d e l d o m i n g o h a c i a e l ce-
m e n t e r i o c i v i l d e l este, e i g u i e n d o á u n 
c a r r o f ú n e b r e que c o c d u c i a e l c a d á v e r 
d e u n h o m b r e i l u s t r e , c u b i e r t o de flo-
res y de coronas. L a m u l t i t u d d a b a 
v i v a s y mueras f r e n é t i c o s á d i s t i n t o s 
i dea l e s é i n s t i t u c i o n e s : los o t r o s se l i -
m i t a b a n á r e n d i r e l h o m e n a j e d e l res-
p e t o á l a m e m o r i a i n s i g n e d e l g r a n 
p a t r i c i o . E s t a s e x e q u i a s c i v i l e s d e l 
q u e fnó p res iden te d e l P o d e r B i e o o t i 
v o de l a R e p ú b l i c a t e n i a n m á s b i e n el 
aspecto de m a n i f e s t a c i ó n t u r b u l e n t a 
que no a q u e l l a so lemne y t r i s t e majes-
t a d que a c o m p a ñ a á u n a m u e r t e l l o r a d a 
E s c ie r to que en los g r a n d e s fune ra -
les re l ig iosos , s e g ú n n u e s t r o r i t o , h a -
l l a m o s l a m o n o t o n í a d e l c a n t o , l a i d e n -
t i d a d d e l r ezo , !a f rase e s t e r e o t i p a d a 
q o e parece d i c h a p o r c o s t u m b r e eo 
a q u e l l o s m o m e n t o s de d o l o r q u e e x i g e n 
g r i t o s s u p r e m o s d e l a l m a y ayes q n e 
r e s p o n d a n á l a d e s o l a c i ó n de los c o r a -
pacho e n e l d e p a r t a m e n t o que te as ta 
ba con f i ado s i n p r eocupa r se de lo que 
p a s a b a en e l rastro d e l p a í s , c o a l a 
c o n ü a n s a C á n d i d a d e q u e c a d a c u a l 
h a r í á lo m i s m o é a s u r e s p e c t i v a es 
í e r a , 
A r d í a en t o d a E s p a ñ a l a l l a m a de 
U r e b e l i ó o : los c a r l i s t a s f u s i l a b a n á 
los p r i s i o n e r o s e n O a t a l u f i a é incen-
d i a b a n los p u e b l o s en e l N o r t e como 
l u m i n a r i a p a r a l a e n t r a d a d e l P r e s i -
den t e ; l a d e m a g o g i a p r o c l a m a b a el 
c a n t ó n a c á y a c u l l á ; l a c o n s p i r a c i ó n 
a l f o n s i n a m i n a b a l a p l a n a m a y o r de l 
e j é r c i t o y l a so ldadesca e x p u l s a b a á 
ios jefes y á los of ic ia les c o n e l odioso 
g r i t o de q u e ¡ b a i l e n ! M i e n t r a s t a n t o 
P í y M a r g a l l i m p á v i d o , se reno é i n -
c o n m o v i b l e , e s t u d i a b a e sc rupu losa -
m e n t e los a s u n t o s de s u m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , o b s e r v a b a l a m á s ex-
q u i s i t a c o r r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
d i r i g í a t e l e g r a m a s de s enc i l l ez p a -
t r i a r c a l á los g o b e r n a d o r e s d i c i é n d o l e e 
c u a n d o l e d e m a n b a b a n ó r d e n e s apre-
m i a n t e s e n t u r b a l e n o i a s d i f i o ü e s : 
" A d v i e r t a á esos r e p u b l i c a n o s q u e con 
t a l c o n d u c t a p i e r d e n l a R e p ú b l i c a . " 
L l a m ó s e l e p o r esto e l h o m b r e de h i e lo . 
E n las e lecciones p a r a l a c o n s t i t u y e n 
te f e d e r a l s u p r i m i ó las o a n d i d a t j i r a s 
m i n i s t e r a l e s : se a b s t u v o h a s t a de l a 
m á s l eve i n d i c a c i ó n en f a v o r de n a d i e 
y d e s t i t u y ó y p r o c e s ó a l s e c r e t a r i o de 
u n g o b i e r n o c i v i l p o r q u e h a b í a reco 
m e n d a d o á u n c a n d i d a t o . 
¡ Q u é p u r e z a de i n t e n c i o n e s y q u é 
p r o c e d e r t a n l i m p i o é h i d a l g o ! M a s 
b a t a l l a n p o r s u c u e n t a , n o p a r a con-
q u i s t a r u n a d i s t i n t a f o r m a de g o b i e r -
no, s i no u n a o r g a n i z a c i ó n d i f e r e n t e y 
m á s f a v o r a b l e e n e l m u n d o e n que 
v i v e n . — H . 
zones, pe ro a ú n a s í p a r a l o s m i s m o s | ' i e s g r a o i a d a m e n t e l a s asperezas de l a 
de fe t i b i e , l a voz de l a i g l e s i a , e l a p a - 1 r e a l i d a d y l a m a n e r a de ser de los 
r a t o c o n m o v e d o r d e l c u l t o c a t ó l i c o 
e n v u e l v e n esas a n g u s t i a s d e l a l m a y 
esas s u p r e m a s de sped ida s e n a l g o 
g r a n d e , s u b l i m e y d i v i n o q u e en laza 
l o t e r r e s t e c o n l o q u e e s t á m á s a l l á de 
5a t u m b a ; l a v i d a pe recedera á l a v i d a 
q u e no acaba n u n c a . E l e n t i e r r o c i v i l 
p a s m a p o r s u f r i a l d a d , y a p a r t e de l 
d o l o r de l a f a m i l i a y de lo a m i g o s í n t i 
mos , c u a n t o s á é l c o n c u r r e n v a n est i -
m u l a d o s p o r e l i n t e r é s ó e l e n t u s i a s m o 
d « l a i d e a q u e d e f e n d i ó e l m u e r t o . E l 
d o g m a c r i s t i a n o de l a c o m u n i ó n de loe 
•santos y de l a s o l i d a r i d a d he rmosa 
e n t r o los q u e t r i u n f a r o n y los que m i -
l i t a n , e n g r a n d e c e y g l o r i f i c a l a i d e a de 
¡ a m u e r t e y es ú n i c a f u e n t e de consue-
l o e n es ta d e s e s p e r a c i ó n , a l v e r a p a r -
t a r s e á ios seres q u e r i d o s . P o d r á d i s -
c u t i r s u v e r d a d e l q u e n o c rea , pero 
b a b r á t a m b i é n de c o n v e n i r en que loe 
h o m b r e s j a m á s p u d i e r o n i c v e n t a r cre-
e n c i a n i d o c t r i n a q n e s u a v i z a r a con 
b á l s a m o t a n c o n s o l a d o r esas he r idas 
q n e j a m á s ee c í o a t r i B a n en pechos don-
de e l v e r d a d e r o a m o r a n i d a . 
D e p o s i t a r e n loa despojos m o r t a l e s 
d e D . F r a n c i s c o P í y M a r g a l l en u n a 
t u m b a s i n c r u z ; y y o e n t i e n d o qne esa 
c r u z , a u n q u e n a d a B igo i f i oa ra en la 
r e l i g i ó n , s e r í a s i e m p r e e l e m b l e m a m á e 
s a g r a d o p a r a los d e m ó c r a t a s y los re-
v o l u c i o n a r i o s . E r a e l s u p l i c i o de los 
g r a n d e s venc idos , de loe i n fe l i ce s ea-
c l a v c s en t o d a l a E d a d A n t i g u a , y a l 
s u c u m b i r e n t r e sus aspas e l H i j o de l 
h o m b r e , t i ñ é n d o í o con su s a n g r e i n m a -
c u l a d a , r e d i m i ó s e e l m u n d o de sus ser-
v i l e s cadena . Y c u m p l i ó s e l a r e v o l u -
c i ó n m á s p r o d i g i o s a que h a n con tem-
p l a c i ó los s ig los . 
¿ S u p r i m i r l a c r u z de O r i s t o en l a v i 
d a y en l a m u e r t e s i g n i f i c a u n ac to de 
e m a n c i p a c i ó n y n o a l a r d e de l i be r t ad? 
^Insensatos! E n l a d o c t r i n a de O r i s t o 
e s t á e l p r i n c i p i o ú n i c o de la emanc ipa -
c i ó n h u m a n a , y fue ra de e l l a s ó l o s t 
"va a l i m p e r i o de l a fue rza y de l a m a -
t e r i a , que en sus leyes f a t a l e s de l a 
l u c h a p o r l a e x i s t e n c i a s ó l o l l e v a á la 
d e s t r u c c i ó n de los d é b i l e s , a l e x t e r m i n i o 
d e los i n f e l i ce s , p a r a el a u m e n t o de go-
ces de los m á s fuer tes ó de los m á e 
h á b i l e s . 
E l c o n t r a s t e e n t r e las v i r t u d e s y p n . 
r a s c o s t u m b r e s de P í y M a r g a l l OOD 
esa a v e r s i ó n hac i a t o d a i d e a c r i s t i a n a 
r e s u l t a t a n t o m á s i r r a c i o n a l c u a n t o q u f 
e l e m i n e n t e r e p u b l i c a n o en su f ami l i a , 
e n sus actos y en l a d u l c e senc i l l ez d t 
B U v i d a era u n san to , u n n i ñ o , u n sei 
e j e m p l a r y s i n m a n c i l l a . J a m á s pen 
S a r n i e n t o t o r p e n i p a s i ó n m e z q n i a 
e m p a ñ a r o n su conc ienc ia d i á f a n a . 
L l e g ó á los s e t en ta y s ie te a ñ o s con 
s e r v a n d o c i e r t o c a n d o r v i r g i n a l y u n t 
i n o c e n c i a a ú n en c o n t a c t o con esta so 
c i e d a d c o r r o m p i d a , q n e e n v i d i a r í a n 
m u c h o s adolescentes . S u d e s i n t e r é s y 
en a b n e g a c i ó n n o f u e r o n i n f e r i o r e s 
B U t a l e n t o p r o d i g i o s o y á su ce rebro 
u n o de los me jo r o r g a n i z a d o s y exep 
c l ó n a l e s de n u e s t r o t i e m p o . L a prensa 
de todos los p a r t i d o s h a g l o r i f i c a d o so 
m e m o r i a t r i b a t á n d o l e los m á s j u s t o s y 
a l t o s d e b e r e s : las O á m a r e s r e p r e s e n t a -
t i v a s le h a n c o n s a g r a d o loores exoep 
c l ó n a l e s e n a l t e c i é n d o l o á p o r f í a los jefet 
d e te dos los p a r t i d o s y de todos l o t 
g r u p o s : E s p a ñ a e n t e r a h a l l o r a d o Ifc 
m u e r t e de t a n p r e c l a r o h i j o . E s t r i s t e 
v e r c ó m o v a n desapa rec i endo todos l o t 
g r a n d e s a d a l i d e s de l a r e v o l u c i ó n y e 
t ene r que e x c l a m a r con A z c á r a t e ¡ ' -qué 
B ó l c s nos q n e d a m o s los v i v o s " ! 
E n unos c u a n t o s a ñ o s h a n desapa-
r e c i d o A l o n s o M a r t í n e z , M a r t e s , U á 
n o v a s , ü a s t e l a r , Oasso la , M a r t í n e i 
Campos , R a i z Z o r r i l l a y t a n t o s o t r o e 
que , a u n q u e no d e l m i s m o r e l i e v e , haL 
o o c s t i t a i d o e l a l m a de l a ú l t i m a gene-
c i ó n y h a n s ido las p r i m e r a s e n t i d a d e t 
d e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
P í y M a r g a l l r ep re sen t aba n n m a n -
d o a p a r t e de todos e l los : e ra e l sumo 
y q u i z á ú n i c o s ace rdo te de u n a idea 
a b s o l u t a . P a r e c í a e l v e r b o de nne 
l ó g i c a desconocedora de t o d a r e a l i d a d 
y po r lo t a n t o que no t e n í a v i a b i l i d a ó 
p o s i b l e en e l m e d i o soc ia l en que v i v í a . 
S i n pasiones, s i n en tus iasmos n i desa-
l i e n t o s , cas i desp rov i s to de n e r v i o s en-
c a r n a b a n n s i s tema y p r o c e d í a , en to-
d o , i c f l e x i b l e como en l a d e m o s t r a c i ó n 
d a n n t eo rema m a t e m á t i c o , s i n q n t 
l e h i c i e r a t i t u b e a r n i v a c i l a r l a c a c á s -
t ro í ' e n i l a v i c t o r i a . O o n v e n c i d o de h 
filosofía de P r o u d o n y p e r s u a d i d o d t 
qne e l f ede ra l i smo e ra l a ú n i c a fo rma 
r a c i o n a l de l a o r g a n i z a c i ó n de l o s p u e 
"blos, j a m á s d e c l i n ó de ese c a m i n o que 
cons ide raba como e l s ó l o j u s t o y l e g í -
t i m o s in que l l e g a r a á c o m p r e n d e r que 
l a p o l í t i c a es e l a r t e que c o n o i l i a los 
supremos ideales d e l d e r e c h o c o n las 
c i r c u n s t a n c i a s especia les d e l a socie-
d a d y de los t i e m p o s . S u s o p i n i o n e s 
e r a n u n d o g m a como s i fus r a e l ú n i c o 
poseedor de l a v e r d a d a b s o l u t a y 
c u a n d o l l e g ó á l a c u m b r e d e l p o d e r j 
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h o m b r e s e n este como en todos los p a l 
ses l o d e j a b a n r e d u c i d o á u n caso ú n i -
co y á l a p o s t r e funes to . P o r q u e l o que 
é l no h i z o y l o q u e p o r s u m a n d a t o Be 
a b s t u v i e r o n de hace r sus de legados los 
jefes de p r o v i n c i a s , l o h i c i e r o n los de-
magogos de c u a r t a fila t r a y e n d o unas 
Cor tes en q u e l a i n e x p e i i e n o i a , l a i g 
n o r a n c i a , l as pas iones d e s b o r d a d a s v 
la l o c u r a s a c r i f i c a r o n m i n i s t e r i o t r a s 
m i n i s t e r i o h a s t a l l a g a r a l s u i c i d i o con 
'•a d e r r o t a de O a s t e l a r q u e h i z o acep-
t a b l e á l a n a c i ó n l a c u a r t e l a d a d e l ge 
ae r a l P a v í a . P a r a P í y M a r g a l l las 
m u d a n z a s de l a o p i n i ó n , los a r r e b a t o s 
p o p u l a r e s , l a s reacc iones e n busca de l 
o r d e n , los p r o n u n c i a m i e n t o s en d e -
m a n d a de l a l i b e r t a d , l a r e s t a u r a c i ó n , 
ia r e g e n c i a , t o d o e ra a c c i d e n t e seoun-
l a r i o ; l o c a p i t a l , l o i n f l e x i b l e e r a su 
l o g m a , e r a s u s i s t ema en los q u e per-
m a n e c í a i n m u t a b l e como p o n t í f i c e no 
f a l i b l e , r e p i t i e n d o a n t e c n a l q u i e r cena-
re de t r a n s a o i ó n l a frase e t e r n a de te 
l o s los f a n a t i s m o s ' ' N o n poasumus" . 
E n v a n o S a l m e r ó n unas veces y 
o t ras R u i z Z o r r i l l a i n t e n t a r o n c o a l i -
ciones c o n é l p a r a echar las bases de 
m g r a n p a r t i d o r e p u b l i c a n o q u e r eem-
p l aza r a á l a m o n a r q u í a , p r e s t á b a s e á 
m a n t a s consp i r ac iones se t r a m a r a n 
p a r a d e s t r u i r e l t r o n o ; pero a l a n u n -
c i a r s u p r o g r a m a de g o b i e r n o s i e m p r e 
•ie e n c a s t i l l a b a e n !a i n t r a n s i g e n c i a de 
o r g a n i s m o s f e d e r a t i v o s y sooia l i s -
as. D e u n a p a r t e e r a u n s a l t o a t á b i c o 
i ias ta J u a n J a o o b o Rousseau y de o t r o 
u n a n t i c i p o de los h o r i z o n t e s á que los 
muebles h a n de l l e g a r d e n t r o de u n a 
ó dos c e n t u r i a s . 
D é b e s e á é l l a p u r e z a eu q u e h a 
o g r a d o m a n t e n e r los idea les y e l e jem-
j l o de l a a b n e g a c i ó n y de l a c o n s t a n 
)ia con que h a a r r o s t r a d o todas las 
uohas de l a v i d a en l a defensa de BUS 
honradas c o n v i c c i o n e s ; pe ro a l m i s m o 
' l e m p o h a y q u e r e c o r d a r q u e sus ideas 
federales i n t r a n s i g e n t e s que d o m i n a r o n 
j o r c o m p l e t o á loa r e p u b l i c a n o s e l a ñ o 
esenta y ocho , h i c i e r o n i m p o s i b l e l a 
R e p ú b l i c a p o r q u e a l e j a r o n de e l l a á 
P r i m , l a d e s t r u y e r o n e l a ñ o se t en ta y 
•xea a l d e r r o o a r á O a s t e l a r d e l pode r 
e jecut ivo, y h a n c o n t r i b u i d o á a s e g u -
ar l a r e s t a u r a c i ó n y l a r e g e n c i a por-
i n o e l p a í s h a v i s t o d e t r á s de n n mo-
v i m i e n t o r e p u b l i c a n o l a d e m e m b r a o i ó n 
le l a p a t r i a c o n p r e t e x t o d e l p a c t o s i -
a a l a g m á t i c o , y d e t r á s de é l e l c a r l i s m o . 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r v e r i f i 
sada con m o t i v o d e l e n t i e r r o h a p o d i -
l o no ta r se l a g r a n t r a s f o r m a o i ó n de 
oues t ras c o s t u m b r e s y de nues t ros p a r 
nidos en los a ñ o s que m e d i a n desde l a 
r e s o l u c i ó n de s e p t i e m b r e h a s t a n ú e s 
oros d i a s . L a s masas r e p u b l i c a n a s h a n 
pod ido v i t o r e a r á sus idea les y a ú n 
G r e m o l a r sus b a n d e r a s , no p e r t u r b á n -
lose p o r e l l o e l o r d e n p ú b l i c o n i des 
p e r t a n d o a l a r m a s e n l a g e n t e p a c í f i c a , 
tín é p o c a de g o b i e r n o s r e s t r i c t i v o s 
c u a l q u i e r a c to q u e r e v i s t i e r a m á s es 
n a s a s p r o p o r c i o n e s h a b r í a a g i t a d o con 
v i b r a c i ó n p r o f u n d a todos los á n i m o s 
i n f u n d i e n d o t emores ó i n d i g n a c i ó n en 
ios u r o s y esperanzas y a l i e n t o s de 
combate e n los o t r o s . A h o r a se as is te 
á es tas espansiones de u n a o p i n i ó n 
c o n t r a r i a á l o e x i s t e n t e como á cosa 
a a t u r a l y s i n o l í c i t a d e l t o d o , t o l é r a -
l a a l menos , como ref le jo d e l s e n t i r y 
l e í pensa r de u n a p a r t e de l a n a c i ó n . 
A s i m i s m o ena l tece l a c u l t u r a de nnes-
cros p o l í t i c o s e l hecho de q u e h o m b r e e 
eminen tes de los p a r t i d o s m o n á r q u i c o s 
l a y a n a c o m p a ñ a d o e l c a d á v e r h a s t a 
j l c emen te r io p a r a ena l t ece r l a m a m o -
l a y h o n r a r las v i r t u d e s de u n g r a n 
c i u d a d a n o . 
T a m b i é n es d i g n o de m e n c i ó n e spe -
i a l en este ac to p o l í t i c o l a a u s e n c i a 
muy s i g n i f i c a t i v a de las o r g a n i z a c i o n e s 
' p a r c i a l i d a d e s s o c i a l i s t a s . L a s m u -
h e d u m b r e s e r a n d e l a n t i g a o p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o e s e n c i a l m e n t e p o l í t i c o , de 
q u e l l o s g r u p o s b a t a l l a d o r e s de las 
o a r r i o a d a s , de los c o m i t é s r e v o l u c i o -
a r ios y de los h o m b r e s de a c c i ó n ; p e -
o e l p a r t i d o o b r e r o se e n c u e n t r a como 
e g r e g a d o p o r v o l u n t a d p r o p i a de esas 
r i en t ac iones q u e n o a l c a n z a n a l 
fondo d e l p r o b l e m a s o c i a l . 
T o d a s las e m p e ñ a d a s l u c h a s d e l s i -
g lo X I X , en q u e a l c abo t r i u n f ó l a de 
tuocraoia , h a n t e n i d o p o r n o r m a y barT 
l e r a u n a s é r i e de p r i n c i p i o s é i deas r e ' 
a t i v o a á l a f o r m a , á l o q u e p u d i e r a 
l l a m a r s e leyes a d j e t i v a s . E l s u f r a g i o 
a n i v e r s a l , l a l i b e r t a d de i m p r e n t a , de 
a s o c i a c i ó n , de m a n i f e s t a c i ó n , e t c . , y 
todos los derechos r e c o n o c i d o s a l i n d i -
v i d u o s i r v e n de med ios p a r a p rogresos 
m á s p o s i t i v o s y reales . D e a h í l a f r a -
se n a t u r a l i s t a y de s e n t i d o u t i l i t a r i o 
de P o s a d a H e r r e r a , c u a n d o p r e g u n t a -
ba hace 30 a ñ o s : — " ¿ Q a é pedazo de 
p a n le d a i s a l p u e b l o c o n o t o r g a r l e u n 
derecho p o l í t i c o ! " Y c o n efec to e l de-
recho s i r v e p a r a gana r se l e g í t i m a m e n -
te e l pedazo de p a n ó a l menos e v i t a r 
Mala noche debió ser para Máxi 
mo Gómez la Noche Buena. 
De seguro que entre todas las que 
pasó en Ta manigua ninguna ha sido 
para él más amarga. 
Su paladar, acostumbrado á sa-
borear balas de enemigos, no habrá 
podido menos de encontrar duras 
y acedas las peladillas de arroyo 
y las estrepitosas silbas que le die-
ron por toda colación sus amigos 
del Oamagiiey, los que ayer le aconv 
pañaban en B U S rebeldías co t t r i 
España. 
Declaremos que es un lamentable 
espectáculo esa caída desde las al-
turas de las aclamaciones y los be-
sos de las multitudes á la lapidac: ón 
y la afrenta populares. Los í d o ^ s 
debieran ser redondos por debajo, 
como los tinteros chinos, para no 
volcarse nunca, y en caso de un 
encontrón, conservar la vertical, er-
guida siempre la cabeza. 
Cierto que hay tinteros de esos 
que nunca la han tenido, ó que si la 
han tenido la perdieron. 
Y á Máximo Gómez le acusan de 
I que la perdió en el punto y hora en que hubo de abandonar su discreto 
alejamiento de las contiendas polí-
ticas á que no estaba llamado por 
so calidad de extranjero y por pro-
pia y plausible inclinación. 
De todos modos, su edad provec-
ta, los servicios innegables que ha 
prestado á este país y hasta la con-
vicción general de que á la campa-
ña de propaganda por Estrada Pal-
ma no ha ido proprio motu sino en 
cumplimiento de impuestas obliga-
ciones, debieran ponerle á cubierto 
de esos accidentes, que no tendrían 
justificación si de antemano no su-
piéramos que no hay nada estable 
y duradero en este valle do lágri-
mas, fuera del Gobierno que vamos 
á constituir en Cuba. 
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Ese e l o g i o l e pesaba c r u e l m e n t e y 
le i r r i t a b a . S u v i d a e n l o v e n i d e r o 
i b a á des l izarse en m e d i o de esas a t ro-
ces fieneacioues, a p r i s i o n a d o p o r e l do-
b l e pape l q c e es taba o b l i g a d o á repre-
sen ta r . ¿ P o d r í a é l en l o f u t u r o goza r 
d e las dulces p a l a b r a s de los afectos 
de M a r í a ? ¿ P o d r í a c o n t e m p l a r s i n re-
m o r d i m i e n t o s l a C á n d i d a b e l d a d de l a 
j o v e n y c o m p r o b a r c o n f e l i c i d a d sus 
p r o g r e s o s , su g r a c i a é i n t e l i g e n c i a ! 
Esas ref lexiones d i e r o n p o r r e s n l t a d o 
causar en A r t u r o u n m o v i m i e n t o de 
i r r i t a c i ó n c o n t r a en m a d r e . 
D e s ú b i t o s a l i ó de sus t r i s t e s m e d i -
tac iones . M a r í a l e p r e s e n t a b a g r a c i o 
s á m e n t e e l eetnohe, d í c i é n d o l e c o n voz 
t í m i d a : 
—Pues b i en : c u m p l i d l a o r d e n de 
v u e s t r a m a d i e . 
r e c i ó l a s o n r i s a . T o m ó e l c o l l a r y lo 
c o l o c ó e n e l c u e l l o de M a r í a , d a n d o á 
esa d e l i c a d a o p e r a c i ó n - t o d o e l c u i d a d o 
y t a l v e z m a y o r t i e m p o d e l q u e e x i g í a . 
D e s p u é s b e s ó l a f r e n t e de l a j o v e n en 
el m o m e n t o en q u e l a l e v a n t a b a r u b o -
r i z á n d o s e . A m b o s p e r m a n e c i e r o n s i -
lenciosos d u r a n t e a l g u n o s s e g u n d o s . 
— H e a h í lo q u e m i m a d r e r e c h a z a y 
desp rec i a l a q u e n o m b r a u n a campe-
s ina . ¿ E n d ó n d e h a l l a r m á s g r a c i a y 
m á s v e r d a d e r a d i s t i n c i ó n ? E s u n a ñ or 
que i g n o r a s u b r i l l o y s u p e r f u m e . 
L a j o v e n q u e t a l v e z t e n í a l a i n t e n 
c i ó n de los p e n s a m i e n t o s d e l m a r q u é s , 
r e s p e t ó s u m e d i t a c i ó n , p e r o r o m p i ó 
luego e l B i l enc io , d i c i e n d o : 
— L a s e ñ o r a m a r q u e s a de S i v r y me 
ha t r a t a d o de hecho c o m o á u n a n i ñ a 
m i m a d a : s i a l menos t odos Ies ob je tos 
que veo sobre los m u e b l e s s o n d e s t i 
nados pa ra m í . 
— C i e r t a m e n t e — e x c l a m ó A r t u r o -
t o d o lo que h a y a q u í es p a r a v o s , que-
r i d a M a r í a , y os s u p l i c o q n e e x c u s é i s 
m i d i s t r a c c i ó n . ¿ Q u é d i r í a m i m a d r e 
ei m e v i e r a o l v i d a r a s í m i m i s i ó n , ó 
mejor a u n , m i c o m i s i ó n ? 
ü o n esa p a l a b r a ee l e v a n t ó y f u é á 
b u s c a r u n a c a j a l a r g a d e ' p l a t a q u e 
es taba sobre u n s i l l ó n . L a a b r i ó y sa 
oó encajes capaces de e n t u s i a s m a r á 
u n a duquesa , y l a d i j o : 
V e d , m i q u m á a M a r í a , t e n g o que 
¿ C ó m o los h a 
No tenemos necesidad de saber 
por qué ni cómo se produjo ese in-
cidente doloroso en la vida del ge-
neralísimo. L o aceptamos tal como 
es y no lo extrañamos. 
Todos los grandes hombres regis-
tran en su historia hechos de esa 
naturaleza, y puede afirmarse que 
ninguna gloria es legítima si no la 
consagra una pedrada. 
Los pueblos no tienen otra ma-
nera de inmortalizar á sus héroes: 
aplaudiéndolos y después silbán-
dolos. 
L a silba de Máximo Gómez pone 
el sello á su celebridad, y sin ella 
quizá no pudiera decirse de él con 
el tiempo lo qne el poeta dijo de 
Napoleón: 
"Dos veces en el polvo 
y dos sobre el altar." 
No importa que el paralelo no sea 
del todo exacto, pues en realidad 
Máximo Gómez no pasó de Elba. 
Pero, malo es empezar. 
Y si el pueblo cubano y su cau-
dillo se empeñan, acabarán por 
ofrecernos un Waterloo, como aca-
ban de ofrecernos, en pequeño, una 
reproducción de "la noche triste." 
TJn telegrama, dando cuenta de 
lo ocurrido en el Oamagiiey, esto 
es, de la pedrea y la silba de que 
fué objeto Máximo Gómez y su 
irrevocable decisión de no asistir al 
meeting, dice: 
E l G e n e r a l í s i m o h a d e c l a r a d o su 
i r r e v o c a b l e d e c i s i ó n de no a s i s t i r a l 
m i t i n y h a a ñ a d i d o : 
" D i g a n á L o p e B e o i o q u e l a bofe ta -
da e s t á r e c i b i d a . Reco jo l a a g r e s i ó n . * ' 
E l Sr. Lope Eecio es gobernador 
de Puerto Príncipe. 
E s decir, lo era el 24 del actual. 
Hoy no respondemos de que sea 
más que un puñado de polvo. 
E l colega nos llena de confasio-
nes. 
¿Oómo siendo Masó, según éste 
anunciaba, el que seguía al pueblo, 
resulta ahora que es el pueblo el 
que seguía y sigue á Masó? 
Hay que ver eso y verlo bien. 
Porque si es lo segundo, el deste-
rrado no es más que ún hombre y 
si lo primero, lo es todo el pueblo 
que defendía su candidatura. 
Se trata de Ovidio ó de Israel? 
Vale la pena de que marquemos 
bien esa diferencia para averiguar 
si la obra del señor Fernández de 
Castro ha sido un manifiesto ó una 
sátira que mortificaba á Octavio. 
Tomamos de J¿a Discusión: 
E l c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O n B L A 
M A R I N A en W a s h i n g t o n , esc r ibe con 
fecha 18 d e l mes q n e c u r s a , lo s i g u i e n -
te , r e spec to á l a P r e e i d e n o i a de l a R a -
p á b l i c a c u b a n a : < lHa l l e g a d o h a s t a m í 
el r u m o r de que , a i p a r a f e b r e r o no es-
t á r e s u e l t o e n buenas c o n d i c i o n e s e l 
p r o b l e m a e c o n ó m i c o , e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a r e n u n c i a r á e l o a r g o . " 
E l c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O puede 
que h a y a o í d o esos r u m o r e s ; pero hay 
que e s t u d i a r s i e m p r e e l o r i g e n de esas 
vers iones , p o r q u e , s i n i r m á s lejos, ano-
che hemos o i d o e l r u m o r g r a v í s i m o de 
que se e spe raba u n o a t a o l i s m o , p o r q u e 
al primero de a ñ o p r ó x i m o n o i b a á ser 
a ñ o nuevo. 
Y es q u e h a y o p i n i o n e s que nacen y 
se d e s a r r o l l a n en m o m e n t o s e s p a o i a l í -
a imos. A q u e l l a s q u e b r o t a n de n n es-
t ó m a g o i c á a d o c o m o u n a g a i t a y de u n 
ce reb ro c o n m á s gases q u e u n g l o b o de 
o x í g e n o no son m u y e s t i m a b l e s p o r q u e 
se les c a m b i a c o m p l e t a m e n t e c o n u n 
poco de bromo-seltz. 
Eso debe de ir con los masoistas. 
Que son los únicos que en estas 
Pascuas no comieron lechón frito. 
L a prensa coalicionista se desha-
ce en lenguas de la manifestación 
de despedida hecha por el pueblo 
de la Habana al general Masó. 
L a Lucha compara el entusiasmo 
y calor patriótico que hubo en ella 
con la frialdad covachuelista que 
reinó la noche antes en el banque-
te de Tacón, para deducir como 
moraleja, que la conciencia pública 
deplora profundamente que el go-
bierno interventor, apoyándose en 
la burocracia, imponga al pueblo 
cubano la candidatura de Estrada 
Palma. 
Algo forzada nos parece la de-
ducción. 
Generalmente la conciencia no 
interviene en las manifestaciones 
ni en los banquetes. 
E l mismo pueblo que ayer fué á 
despedir á Masó había recibido con 
palmas en la Habana á Máximo 
Gómez, y muchos de los que comie-
ron en Tacón habían comido en la 
mesa del presupuesto en tiempo de 
España. 
Para comer y pasear basta tener 
mandíbulas y piernas. 
E l general Masó, presentándose 
en la puerta del Hotel Pasaje para 
saludar la manifestación, dijo en 
alta voz, aludiendo al Sr. Méndez 
Capote: 
" E n l a a samblea de S a n t a C r u z de l 
3 u r h a b a u n p r o f e t a — h o y es n t í ene-
m i g o y lo p e r d o n o ; — a l l í me d i j o á 
presencia da a m i g o s reape tab 'es : ' 'Ge-
n e r a l M a s ó , d o n d e - q u i e r a q u e u s t e d 
se me ta , l a p a t r i a lo s a c a r á , " y ha ro-
a n l t a d o c i e r t o . P u e b l o , t t i me aaaas-
te de m i r e t r a i m i e n t o y y o c u m p l í t u 
v o l u n t a d ; s i u n a b u r o c r a c i a no q u i e r a 
qae y o sea P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca, me v u e l v o á m i r e t i r o , pero me 
l l evo lo que e l l a no me p u e d a a r r a n -
car , n u e s t r o afac to . N o q u i e r e que 
t r i u n f e ese p a r t i d o p o r q u e es e l par -
t i d o d e l p u e b l o , pe ro e l p u e b l o d e n t r o 
del o r d e n y l a paz t r i u n f a r á p o r q u e 
en é l se e n c a r n a l a p u r e z a de los p r i n -
c ip ios ^ e v o l u c i o n a ^ i o 3 . ' , 
' ' A l d e s p e d i r m e os p i d o t r e s v i v á s : 
u n o p a r a l a c i o d a d de l a H a b a n a , 
o t r o p a r a C u b a y o t r o p a r a l a mn j s r 
c u b a n a q u a t a n t o oa a l i e n t a en las lo-
chas p o r l a patria.77 
Bien mirado, el señor Méndez 
Capote acertó. 
E l general Masó se ha metido en 
De Patria: 
A t o d o c o r a z ó n c u b a n o t i e n e que ha -
ber c ausado p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n lo 
o c u r r i d o e n e l C a m a g ü a y , e n m o m e n -
tos q u e e n u n m i t i n de p r o p a g a n d a , á 
f á v o r de l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r Es -
t r a d a P a l m a , i b a á h a b l a r e l g e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z . C u a n d o en u n pue-
b lo , poco an tes de c o n s t i t u i r s e en esta-
d o l i b r e , o c u r r e n hechos como é s t e , ca-
s i p u d i e r a dec i r se q u e n o e s t á e n con-
d i c iones p a r a l a v i d a d e l d e r e c h o , por-
que e l r e spe to p r o p i o , se m i d e p o r e l 
r e spe to q u e se t i e n e á los d e m á s . 
Así es. 
Pero entiéndase que así es lo que 
opina un diario cubano y partida-
rio de Estrada Palma acerca de la 
aptitud de este mismo pueblo para 
la vida del derecho. 
Nosotros no quitamos ni ponemos 
aptitudes. 
Copiamos solamente las que se 
reconocen á sí mismos los interesa-
dos. 
De L a BepubliGa Cubana: 
E l g e n e r a l S r . M a s ó n o s a l d r á de 
as ta c a p i t a l como u n d e s t e r r a d o á l a 
S i b e r i a . A l g u n a s h o r a s a n t e s de e m -
barca r se d e s f i l a r á a n t e s u p r e s e n c i a u n 
pueb los a c l a m á n d o l o , p o r q u e l o a m a 
y lo s i g u e en e l r e t r a i m i e n t o c o m o lo 
a m a b a y l o s e g u í a en l a p r e s e n t i d a 
v i c t o r i a . 
E x t e n d i ó BU cabeza con u n grsf 
oioso m o h í n o q u e no es taba exen to I of?po.eros estos eiioajes, 
de i nocen te c o q u e t e r í a . E i m a r q u é s se I i i a i s l 
mintió más sosegado y ̂  su mito apa- i —Sobe?J$)B? peio ao sabría repetí-
u 
Diciembre 20 de 1 9 0 1 . 
C u r i o s o f e n ó m e n o ^ este de l a i n d i f e -
r e n c i a c o n q u a se m i r a n h o y a q u í , los 
a sue tos de F i l i p i n a s . N o f a l t a r á q u i e n 
lo a t r i b u y a á q u e en este p a í s no ex i s -
ta e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o ; l a 
t r o p a es c a r n e q u a e l E s t a d o c o m p r a 
v i v a p a r a m a n d a r l a a l m a t a d e r o . 
C u a n t o á los of ic ia les , n i a q u í n i en 
p a r t e a l g u n a , se q u e j a n de l a g u e r r a , i hermosas de Europa, míen 
L A G R A N D U Q U E S A M A R I A D E H E S S S 
Se habla mucho en Europa del divorcio del Gran Duque y la Gran 
Duquesa de Hesse, causa-
do, según se dice, por in-
compatibilidad de carácter. 
L a Gran Duquesa es 
nieta de la Reina Victoria 
y una de las raujueres más 
Es su i n d a s t r i a ; y les suceda como a l 
s e p u l t u r e r o de M a i a m e B o v a r y , á 
q o i e n e l c u r a d ioa e o c a r r o n a m e o t e : 
" S e ñ o r L e a t i b o n d o i s , vos oa a l i m e a -
t a i a de m u e r t o s . " 
¿ Y e l d inero? C u a n d o v e n g a l a l i -
q a i d a o i ó a , se v e r á q u e los t a g a l o s y 
d e m á s flltpiaos h a n cos tado u n a m i l l o -
n a d a á loa E s t a d o s U n i d e p ; pa ro como 
el gas to se v a h a c i e n d o pooo á poco , y 
los i ng re sos d e l T e s o r o e s t á n d a n d o 
eobrautea , es ta s a n g r í a g o t a á g o t a no 
d e b i l i t a de m o m u u t o . 
T a m b i é a h a n c a í d o en l a a p a t í a los 
hombrea de ideas l i b e r a l e s q u a a i m p a -
t i z a b a n c o n los s e p a r a t i s t a s filipinos. 
¿ E a que se h a n causado ó q u a ee h a n 
c o n v e n c i d o da que no ea l a i n d e p e n -
denc i a d e l A r c h i p i é l a g o l o q n e c o n v i e -
ne y s í u n s i s t e m a de g o b i e r n o p r o p i o , 
bstjo l a b a n d e r a a m a r i o a n a l E s t e sis-
t e m a es lo q u e p r o p o n e , en u n i n f o r m e 
p u b l i c a d o en estos d í a s , l a c o m i s i ó n 
e n v i a d a á F i l i p i n a s p o r e l a n t e r i o r 
P r e s i d e n t e . 
N o se p u e d e n e g a r que a l l í se h i 
t r a b a j a d o m u c h o p a r a r e o r g a n i z a r 
unos r a m o s a d m i n i s t r a t i v o s y p a r » 
c rea r Otroe; p o r haber s ido en a q u e l l a s 
i s las ¡oa m é t o d o s de E s p a ñ a m á a a t r a -
sados que en las A n t i l l a s h a y ba s t an -
te que hacer . Sa h a l o g r a d o l a paoi -
fioación m a t e r i a l de u n a p a r t e d e l p a í s 
y a t r ae r se l a c o o p e r a c i ó n de a lganoe 
a le teantes de l a p o b l a c i ó n ; pe ro el 
desafecto s igue s i endo c o n s i d e r a b l e , á 
j u z g a r , e n t r e o t r o s da tes , p o r u n a que-
j a d e l g e n e r a l Chaf fae , q u i e n dec la r s 
que " n o ae sabe en q a i o n fiar y que 
hatta en les m i e m o s i n d i v i d u o s que 
e jercen fanoionea p ú b l i o a a h a y t r a i -
d o r e s . " E s t e hasta me r e c u e r d a a l g ; 
de lo q u e s u c e d í a en C a b a y t a m b i é o 
l a c ó m i c a e x c l a m a c i ó n de u n b n e c 
b u r g u é s en no aa q u e c o m e d i a : " / H a s 
ta l a m a s o n e r í a es u n a f a r s a ! L o t ^ 
que Ohaffoe t i e n e p o r t r a i d o r e s , s: 
c reen anos exca len tes p a t r i o t a s y p o í 
tales son cons ide r ados p o r raachoa e x 
t r a n j e r o s y no pocoa araerioanoa. E 
caso d e F i l i p i n a s ea d i s t i n t o d e l de 
C u b a , d e u d a no ex i s t e r aza i n d í g e n a . 
Loa . f i l i p i n o s — s a l v o excepc iones con-
t adas—no desc ienden de loa e s p a ñ o l e s , 
y e i h a n p o d i d o a l e g a r derechos en 
f r en te da los de E s p a ñ a , q u a c i v i l i z ó 
a q u e l l a s t i e r r a s ¿ c o m o no n a a de a l e -
g a r l o s en f r e n t e de loa E s t a d o s U o i -
doa, q u a c o m p r a r o n á a q u e l pueb lo 
por 20 m i l l o n e a de peaos? Pero , á lee 
B o t a d o s U n i d o s ¿ q u i e n lea v a á t o m a í 
c u e n t a de lo q u a hagan? B a t a es, co-
mo d i c e n los franoesoa, e l fin mot de 
i a s i tas c i ó 
L o s amer i canos , p a r a c o m b a t i r l a 
r e b e l i ó n , e s t á n r e c o n c e n t r a n d o campe-
amos y c e r r a n d o p u e r t o s y t r a t a n d o 
los a r roza le s t a n m a l c o m o M á x i m o 
G ó m e z t r a t a b a los c a ñ a v e r a l e s » . L o t 
comerc i an t e s ing leses y a lemanes , per-
i u d i c a d o s po r es ta c o n d u c t a , n o r e c i a 
m a r á n , no s ó l o p o r q u e qu ienes a s í ope-
r a n son fuer tea , s i n o p o r q u e á las re-
c lamac iones se c o n t e s t a r í a c o n una 
e d i c i ó n a u m e n t a d a de a q u e l d i s cu r so 
de M r . C h a m b e r l a i n en E d i m b u r g o , 
q u a sa p o d r í a t i t u l a r : M á s eres tú . 
A d e m á s , t o d a s las g r a n d e s nac ione t 
saben qae , pa sada l a c r i s i s , loa Es t a -
dos U n i d o s c r e a r á n en e l A r c h i p i é l a g o 
u n es tado t o l e r a b l e de cosas, f a v o r a -
ble á los in te reses comerc i a l e s de E u -
r o p a , m i e n t r a s q u e s i ee r e t i r a s e n de 
a l l í y e n t r e g a s e n e l p a í s á les separa-
t i s t a s , a q a o l i o s e r í a u n i n f i e r n o . 
H a c i r c u l a d o estos d í a a e l r u m o r de 
u n p l a n , po r e l c u a l e l J a p ó n c o m p r a -
r í a las F i l i p i n a s y r e n u n c i a r í a á t o d a 
i o f l u e n o i a y a m b i c i ó n ea Corea , ea be-
neficio de R u s i a . Creo q u a p a r a loss. 
E s t a d o s U n i d o s e l negoc io no s a r í a 
ma lo , e i e l p rao io fuese c o m p e n s a d o r , 
esto es, q a e c u b r i e s e loa 20 m i l l o n e s 
pagados á E s p a ñ a y los q u e ee l l e v * 
gas tados en l a g u e r r a ; pe ro mf? fígaro 
que e l J a p ó u no se d e j a r a t e n t a r , por-
que espera , c o n e l t i e m p o , t e n e r las 
dos cosae: Corea y F i l i p i n a s . H a s i a se-
r í a l a q u e — c o m o s i e m p r e — s a c a r í a ma-
y o r v e n t a j a de l a c o m b i n a c i ó n . 
x r. z. 
tras su esposo el Gran Du-
que es un hombre ridículo 
y afeminado. E l primer 
disgasto serio y la primera 
separación de esta pareja 
data de algunos años atrás, 
desde el primer año de su 
matrimonio. "Se hallaban 
en uu baile en el palacio 
de Darmstad, en el cual su 
marido y algunos jóvenes 
oficiales se procuroron je-
ringas que llenaron de 
agua de olor, apagaron las 
luces y se divirtieron, 
abrazando á las señoras \ 
presentes, besándolas, y 
echándoles agua en el es-
cote." L a Princesa fué de 
las que más sufrieron en 
esta travesura, y se indignó 
tanto, que al día siguiente se separó de su marido, 
ha podido efectuarse una reconciliación permanente. 
M O n i O A VILLAAMil 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar uu Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
O r o . P l a t a . 
¡I - G D ^ 
Desda 8id to r ; cc3 
un berengenal y la patria lo ha sa-
cado con vida, que no es poco, de-
volviéndolo íntegro á Jagüita. 
Que en los tiempos que corren es 
casi un milagro. 
L a Discusión llama á los manifes-
tantes de Masó "un puñado de 
vagabundos, otro puñado de al-
quilones para llevar candilejas, dos 
ó trescientos en junto y el ruido de 
la pólvora, no aquella pólvora de 
Peralejo y Mal Tiempo, sino otra 
para fuegos artificiales que se en-
cargaba con su ruido de distraer 
al público que contemplaba <{peni-
blemente" aquella ridicula masca-
rada." 
Mire bien lo que dice el colega. 
No sea el diablo que esos vaga-
bundos y alquilones, justamente 
indignados, se nieguen á recibir á 
Estrada Palma cuando venga á 
tomar posesión de su cargo. 
Ni moje la pólvora, si quiere que 
arda ese día. 
Porque sin esos elementos, la 
entrada del Presidente en la Ha-
bana pudiera ser más triste que un 
entierro de tercera. 
E l mismo colega anuncia una 
contramanifestación en honor de 
Estrada Palma. 
A esa nos proponemos asistir. 
Porque es de suponer no haya 
vagos, pólvora ni alquilones. 
iTgiiBTiiMiiíi'iirlírTrriii i n mmma—^mammmammm i • • ni 
ro s lo ba s t an t e , d e m a s i a d o be l lo s p a r a 
m í , u n a s i m p l e . . 
— N o a c a b é i s : seis m i f u t u r a esposa , 
s e r é i s m u y p r o n t o m a r q u e s a de 
S i v r y . 
L a j o v e n se e s t r e m e c i ó de f e l i c i d a d 
o y e n d o ese c o m p r o m i s o hecho e n a l t a 
v o z . S u a l e g r í a d e s a p a r e c i ó l u e g o y 
d i ó l u g a r á u n a b a t i m i e n t o , d e j ó caer 
los encajes sobre sus r o d i l l a s y m u r -
m u r ó : 
— ¡ M a r q u e s a de S i v r y ! ¡ u n s u e ñ o l 
— N o , u n a r e a l i d a d , c o n t e s t ó v i v a -
m e n t e e l m a r q u é s , q u e h a b í a 
m e l a n c o l í a e x c l a m a c i ó n de M a r í a . 
— ¡ U n a r e a l i d a d l 
— ¡ S í , u n a r e a l i d a d , y u n a r e a l i d a d 
p r ó x i m a . Os lo r e p i t o , M a r í a , an t ea de 
u n mes s e r é i s m a r q u e s a de S i v r y . 
— N o es l a m a r q u e s a de S i v r y l o q u e 
q u i e r o ser, s i no l a m u j e r de A r t u r o , 
ó m e j o r t o d a v í a , l a m u j e r de A n d r é s * 
L a g r a c i a i n g e n u a de s u a c t i t u d , y 
e l t i e r n o p u d o r de su acen to s a l v a r o n 
lo q u e t e n í a ese v o t o de d i r e c t o y ex-
p r e s i v o . S i n e m b a r g o , M a r í a ee v i ó 
s o r p r e n d i d a c o n e l eco de sna p r o p i a s 
p a l a b r a s , pe ro A r t u r o a p a r e c i ó t a n 
fe l iz a l e scucha r l a s , que n o p e n e ó n i 
r e t i r a r l a s n i a t e n u a r l a s . 
E l m a r q u é s r e p l i c ó : 
— O s l o ag radezco , q u e r i d a M a r í a ; 
lo u n o n o i m p i d e l o o t r o . 
M a r í a se s o n r i ó , pe ro p r o n t o r e c o b r ó 
l a s e r i e d a d , y a ñ a d i ó : 
— S í ; ese t í t u l o de m a r q u e s a da S i ' 
vry me sorpreo(|@I Yo habría preferido 
q u e p e r m a n e c i e r a i s s i endo s i e m p r e el 
h o m b r e de m i h u m i l d e c o n d i c i ó n á 
q u i e n a m a b a s i n t e m o r . A n d r e a , m i 
A n d r é e ! Sois pooo a m a b l e c o n A r t u r o . 
— P e r o lo eoy b a s t a n t e c o n A n d r é s , 
p o r lo q u e me p e r d o n a r e i s ! 
— A n d r é s , A r t u r o y e l m a r q u é s no 
son m á s q u e u n o p a r a a m a r o s , q u e r i d a 
M a r í a . A s í , pues , d e s t e r r a d t o d o t e -
m o r q u i m é r i c o , t o d a desconf ianza i n -
j u s t a y c o n t a d c o n m i g o . 
— ¿ Y c o n v u e s t r a madre? e x c l a m ó l a 
' . ' " r j o v e n . 
k« - Y . - c o n m i m a d r e . 
— D e c i d l e , c u a n d o l a v e á i s , c u a n t o 
l a r e spe to y l a amo , c o a n d o p u e d a ver-
l a y a r r o j a r m e á sus p ies , ma p o n d r é 
á su d i s c r e c i ó n . M e pa rece q n e s a b r é 
c o n v e n c e r l a de q u e soy d i g n a do vos . 
— Q u e r i d a M a r í a , vos n& t e n é i s ne-
c e s i d a d de d a r semejan te paso, ó mas 
b i e n , esa p r u e b a : m i m a d r e e s t á a a t i a -
feoha de vos . E l l a s e r á c i e r t a m e n t e 
m u y f e l i z n o m b r á n d o o s s u h i j a . 
E l m a r q u é s acababa de pasar a l g u -
nos m i n u t o s a f o r t u n a d o s ; e l t o n o de l a 
c o n v e r s a c i ó n a h o r a 1 o a t o r m e n t a -
ba . I n t é r p r e t e p i a d o s a m e n t e i n f i e l 
de los s e n t i m i e n t o s de l a s e ñ o r a m a r -
quesa , n o m b r a b a á M a r í a " h i j a y no-
v i a " y en en e s p í r i t u u n a v e z i m p l a -
cab le , eco de l a voz de l a g r a n d a m a , 
r e s p o n d i ó : " v a s a l l a ó i n d i g n a " . P r e s a 
de u n a i d e a fija, l a j o v e n c o n t i a n ó : 
— P e r o ¿ p o r q o ó esa t a r d a n z a ? ¿ P o r 
q u é la señora de Sivry ao me reoihe 
L A H B U E N O I A D E L P A P A 
E l co r r eapoasa l de L a F í g a r o en Ro-
m a comuiaioa a l g u n a s n o t i c i a s ace rca 
d e l c o n t e n i d o d e l t e s t a m e n t o de 8 n 
S a n t i d a d . 
E l P a p a hace en esa d o c u m e n t o u n a 
d í s t i o o i ó a m u ^ m a r c a d a de los b i enes 
que posea en l a a c t u a l i d a d , d i v i d i é n -
do los en dos p a r t e s . 
F o r m a l a u n a i a que e l soba rano 
P o n t í f i c e c o n s i d e r a como f o r t u n a per-
sona l s u y a , y l a o t r a e l c a p i t a l q a e e) 
S a n t o P a d r e j a z g a pe r t anace r i e en so 
c a l i d a d da j e f a da l a I g l e s i a c a t ó l i c a , y 
que , á eu en t ende r , es n n d e p ó s i t o sa-
g r a d o y p o r lo t a n t o deba ser t r a s m i t i -
do á su sucesor . 
L e ó n X I I I h a d i s t r i b u i d o y a e n t í e 
sus sob r inos l a f o r t u n a p e r s o n a l , q u a 
no os c o n s i d e r a b l e , n i m u c h o menos . 
L o s bienes q u e ha r e u n i d o c o m o P o n -
t í f i c e s e r á n encregadoa á t r e s ca rdena -
les, u n o de los cua les es e l s ae re t a r io 
de E s t a d o , m o n s e ñ o r R á m p o b a . 
L a s d i spos i c iones t e s t a m e n t a r i a s con-
t i e n e n u n a p a r t e secre ta , q u a e l m i s m o 
c a r d e n a l i i a m p o l l a no conoce. 
E l P a p a n o m b r a a d e m á s e jeontoree 
t e s t a m e n t a r i o s á t r e s p r e l a d o s , q u e ha-
b r á n de r e a l i z a r u n a penosa l a b o r pa-
r a c u m p l i r l a ú l t i m a v o l u n t a d d e l San-
to P a d r e . 
L O S SUI20S Y L A I N T E R V E N O I O N 
E n S u i z a se a c e n t ú a e l m o v i m i e n t o 
f a v o r a b l e á los boera . A l g u n o s de sus 
cantonea t r a t a n da p r e s e n t a r a l Oonsa-
j o f e d e r a l u n a m o c i ó n p i d i e n d o su s o l i -
c i t e da loa d e m á s p a í s e s u n a i n t e r v e n -
c i ó n c o m ú n p a r a p o n e r t é r m i n o á l a 
g u e r r a . 
O t r o s can tones l i m i t a n s u g e s t i ó n á 
p e d i r se r e f o r m a el s i s t e m a de ios c a m -
pamen tos de c o n c e n t r a c i ó n . 
Suma anterior $ 3.212 30 
Calzvia del Monte 
{ C o n t i n ú a ) 
Pedro Vi l lanoba . 
A.ntonio Calmet 
Pedro G o n z á l e z i . . . . 
J - s ú a P é r e z 
Duran y C o m p a ñ í a . . 
Pérez y H e r m a n o . . 
Felipe L e b r e d o . . . . . 
| Joeó Caba y Costa. .-
Gorostiza, Pe r e l a y 
C o m p a ñ í a . . . . 
Coostantino Mej ido . . 
Valent in Mejido . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z 
Jo sé G a r c í a L ó p e z . . 
Juan A v i l a 
F e r n á n d e z y G a r c í a . 
Francisco P i ta . 
Viuda de Ort iz y L a -
rrazabal — • 
Pedro Mezquida 
Benito F r e i r é 
Fé l ix Blanco 
Jo^é G a r c í a -
Rafael G a r c í a 
Pedro Sosa 
A. Cruz 
Juan S e i j a 8 i . . . . i ¡ . 1 1 . 
Francisco R o d r í g u e z i 
Segundo He v i a 
La Vuel ta A b a j o . . . ; . 
Aurelio P é r e z y H e r -
mano * 
Manuel C. Arg t í e l l e s . 
Oristeto S u á r e z . 
Jo sé N ü ñ e z 
J u a n J o s ó D o m í n g a e z 
Eogenio F e m á n d a z . . . 
Manuel V i l i • 
Podro Oyarzun 
Florentino B l a n c o . . . 
Saturnino M a r t í n e z . . 
José Cairrpio 
Marciso S. Caso . 
Jo sé Sierra . . . . . 
Donato R o d r í g u e z . . . 
Sabino Alva rez Viña-
José Bresa 
Moreno y S e n r a . . . . . 
Salvador E í r e a 
Vienes y G a r c í a . . . . 
Vmda de R o b e r t . . . . 
O. P. Mascort . 
J e s ú s G a r c í a . . . . . 
Eugenio L l a n i l l o . . . . 
Vinda de R a b i o n e t . . 
M. Fray le y Hermano 
Lorenzo C a r c e d o . . . . 
Jo sé R o d r í g u e z 
P. A . Eaiani l lo . 
Podro M a r n r e . 
Antonio Cues ta* . . . . 
Domingo Soley 
Antonio G e n z á l e z . . . 
Ramón Alvarez . 
(Jruaellaa Hermano y 
C o m p a ñ í a 
Gi l de l a Rosa 
iSmiiio G a r c í a 
J a s c o G a r c í a 
Francisco Diaz 
Francisco Sabin . 
J o s é P é r e z y P é r e z . 
J o s é Aedo . 
Baltasar Castro y H0 
Landa y Hermano . . 
Antonio Rocha . 
Uelestino L o r e n z o . . . 
Avelino G a r c í a 
a ignel G a r c í a 
Manuel G a r c í a Ber-
nardo 
Enrique P é r e z . . . . . . 
Aqui l ino S u á r e z 
Juan Rege 
A g u s t í n Blanco 
Autonto Corr ipio — . 
J o t ó Gonzá lez . 
J o a q u í n Pouzas . 
AldaDó y C o m p a ñ í a , 
c l an io l y Cagiga 




















































T o t a l . . .$ 3.287 56 $ 547 70 
ASUNTOS VARIOS. 
I N F O R M E S 
L a S e c r e t a r í a da H a c i e n d a h a i n f o r -
mado a l G o b e r n a d o r M i l i t a r f a v o r a b l e -
meute , l a p e t i c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
l e S a n o t i S p i r i t u a , p a r a e s tab lece r ao 
ore u n a fa ja de t e r r e n o s d o sus E g i . 
dee, u n r a m a l de f e r r o c a r r i l . 
E n c a m b i o h a i n f o r m a d o des favora -
b l e m e n t e l a s o l i c i t u d d e l A d m i n i s t r a -
d o r J u d i c i a l d e l ; F e r r o o a r r í l de T n n a ^ 
á S a n o t i S p í r l t u s , de a b o n a r p o r el 
e p í g r a f e 9 da l a t a r i f a 2% l a c o n t r i b u -
c i ó n da d i c h o f e r r o c a r r i l , d e b i e n d o h a 
car io a l A y u n t a m i e n t o p o r e l e p í g r a f e 
120 de l a m i s m a t a r i f á . 
P H O E R O Q A 
Se h a n c o n c e d i d o q u i n c e d i a s de 
p r ó r r o g a á l a l i c e n c i a q u e d i s f r u t a el 
s e ñ o r d o n G a r l o s V a l d é s P a n l y , J u e z 
de 1? i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de M a -
r i a n a o . 
--
ahora , p u e s t o q u e t i ene p a r a m í los 
s e n t i m i e n t o s q u e d e c í s ! 
A r t u r o se v i ó o b l i g a d o á a m p a r a r s e 
de a r g u m e n t o s n n canto v a g o s , a u n q u e 
acep tab les . H a b l ó de las c o n v e n i e n -
cias , de l a a c t i t u d q u e ae d e b í a t o m a r 
respecto de l a : f a m i l i a de E l b ó a y d e l 
c o m e n d a d o r , q u a en efecto d e b í a e s t a r 
b a s t a n t e m o l e s t o d e a p n é a de s u c o n -
d u c t a d u r a n t e l a noche da l a cena. M a -
r í a se a c o m o d ó á med ida á BUB r azones 
sobre t o d o p o r q u e s u a t e n c i ó n ea taba 
e n t e r a m e n t e fija ea e l n o m b r a d ' E l b ó e . 
A l o í r v i b r a r en su c i d o esas dos s í l a -
bas, s i n t i ó e n eu c o r a z ó n u n a i m p r e -
s i ó n que fren oodfo pasar po r u n a mor-
d e d u r a de los celos . 
— ¡ S í , e s o i e r t o l d i j o : l a S r i t a d ' f í l b é a 
ea b e l l a , n o b l e y r i c a , d e b a r í a i 3 casaros 
con e l l a ! 
— S a b é i s , m i q u e r i d a M a r í a , que m i 
m a d r e an tes da oonoaeroa y de conocer 
n u e s t r o a m o r , h a b í a f o r m a d o ese p r o -
yec to . I g u a l m e n t a s a b é i s q u o y o i g n o -
r a b a t o d o , y que de r a p a n t e f u é p rec i so 
qne y o deolaraaa q u a n u n c a t e n d r í a 
o t r a m o j a r q u o VOR. 
— ¡ S í , lo s é ! ¿ P e r o v u e s t r a madre? 
— ¡ M i m a d r e q n a r r á , m i m a d r e qu i e -
re , l o q u i e r o y o l Y o oa a segn ro qua no 
es m á s que c n e s t i ó a de noso t ros l o da 
la S r i t a . d ' f í i b ó e j v o s solo eerais BU 
h i j a . 
— ¡ A . r í u r o , q u i e r o creeros! 
— O e e d m e , q o e r i d a M a r í a , s e g n i d 
las í o s t r a c o i o n e a que oa doy, en n o m -
bre de mi madre. 
— Y o n o p i d o má3 q u e s e g u i r las ó r -
deoes do l a se&era m a r q u e s a de S i v r y . 
¿ P e r o cua les son esas ó r d e n e s ? ¡ H a -
c é d m e l a s conocer! 
— M i m a d r e — a ñ a d i ó e l m a r q u é s — 
que no d i s i m u l a b a s u d i f i c u l t a d y t r i s -
t eza c o n l a m a y o r pena , q u i e r e qae se 
h » g a e l m á s p r o f u n d o m i s t e r i o sobre 
n u e s t r o s p r o y e c t e s h a s t a e l c u m p l i -
m i e n t o d e l m a t r i m o n i o . Oa ha eau 
m e r a d o sos razones . U n a v i s i t a vaes 
t r a a l p a l a c i o de S i v r y , ó de m i ma-
d r e a q u í , c o m p r o m e t e r í a t o d o s sus 
p lanee . 
— S í , s í , esos son t a l vez razones se-
r i a s . C o n t i n u a d t r a n q u i l i z á n d o m e . 
A e í e s t i m u l a d o e l m a r q u é s , desou 
b r i o en su i m a g i n a c i ó n u n a f e c o n d i d a d 
qne d e s c o n o c í a . 
— E s p r e c i s o — d i j o — q u e n u e s t r o en-
lace e s t a l l e c o m o u n r a y o que p a r i e n -
tes, a m i g o s y d e m á s n o se e n t e r e n 
h a s t a d e s p u é s de e f e c t u a d o , y q u s no 
t e n g a n m á s q u e i n c l i n a r s e a n t e n n 
hecho c o n s u m a d o ; es dec i r , c u a n d o es-
t é m i f e l i c i d a d a segu rada . 
— D i o a os o i g a . 
— Y o creo que l a i n t e n c i ó n de m i ma-
d r e es h a c e r q u e se ce lebre n u e s t r a 
a n i ó n en S a b o y a , en n u e s t r o v i e j o cas-
t i l l o , c u n a de m i r a z a y de n u e s t r o 
a m o r . 
— Es u n a d u l c e i dea l a q u e h a t e n i d o 
v o e s t r a m a d r e ; idea d i g n a de su gene-
roso c o r a z ó n . U o i r u o s e l p i e da esa 
¿ n a u t a ñ a d o n d e me h a b e i s s a i v a d o , 
—Eee es ei mismo lagar qae yo ha-
I N T E H I N A M E N T E 
P o r r e n u n c i a da M r . K e n t , q u e pasa 
á W a s h i n g t o n p a r a d e s e m p e ñ a r u n 
d e s t i n o en l a O o m i s i ó n de r e c l a m a c i o -
nes e x t e r i o r e s , h a s i d o n o m b r a d o i o t e -
r i n a m a n t o j e f a de l a o f i c i n a d e l ( Jomi -
a lonado de l a s E s c u e l a s , d o n G u s t a v o 
Esco to . 
S O L A R E S Y E R M O S 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a r e s a e l t p u n a ooafl.nlfca de! A y n n -
t a m i e n t o de S a g a » , e n e l e e n t l d o de 
que é s t e p u e d e a c o r d a r lo q u a e a í i m e 
p roceden t a r e spec to á l a f a b r i c a c i ó n 
da solares y e r m o s , e j o s t á n d o s a 6 las 
o rdenanzas m u n i c i p a l e s ó de c o u s t r n c -
o i ó a y s i no las t i e n e , a p l i c a n d o las 
que r i g e n e n i a H a b a n a . 
L A S B O L E T A S D B S á N T I A Q O D S O D B A 
E l G o b s i r n a d o r M i l i t a r do i a i s l a ha 
d i s p u e s t o q u e l a J u n t a C e n t r a l de tós-
o r u t i n i o , ba jo eu d i r e c t a i n a p a c c i ó - . i , 
sel la en es ta c a p i t a l las bolet>i9 d e 
S ü n t i a g o do C u b a r e m i f c i é a d o l a a d l r a c -
t a m e n t e á loa A l c a l d e s da a i o h a p ro -
v i n c i a , en vez da s e l i a r l a a y e n v i a r l a s 
l a J u n t a P r o v i n c i a l d a a q n a i l a c i u d a d 
como d i s p o n í a e l a r t í c u l o 48 de l a v i -
g a n t e l ey e l e c t o r a l . 
E L V I V A C D E E E G L A 
E l Jefe de l a P o l i c í a de e s t a c i u d a d 
h a p e d i d o l a s u p r e s i ó n d e l V i v a c de 
R e g l e . 
E a t a p a t i o i ó a h a e ido s o m e t i d a á l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n . 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E i G o b e r n a d o r raílitar, á p ropaas t - "» 
de l S a o r c t í m o da E s t a d o y G o b a r n a -
c i ó n , h a d e s e s t i m a d o l a a l z a d a i n t e r -
pues ta p o r loa s e ñ o r e a Se i sdodoa H e r -
manos, da G u o n t a a a m o , aobce l a 
a p e r t u r a d a l o a m i a o que a t r a v i a a a ea 
finca ' ' S a n P e d r o , " en » q u e l t é r m i n o . 
O A S A L I B E R A D A 
A v i r t u d de r e c U m a c i ó n hacha p o r 
S a m ó a M * N a r v a e z , h a e i d o l i b e r a d a 
l a casa s i t a n d o en l í e g l » , c a l í a da M a -
ceo n ú m e r o 35, de l a i a a i u t v i i ó a q a e 
^nb re e l l a peaatia á oooaasueac ia de 
d é b i t o s da c o a t r i b u o i o o e a . 
Ó R D E N E S 
P o r e l G o b i e r n o M i l i t a r de es ta i s l a 
sa h a n d a d o - l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a 
ra qne le san a b o c a d e a á los e s c r i b i e n -
tee da las J u n t a s da i n s c r i p c i ó n loa ha-
beres q u a se les a d e u d a n . 
K U S V A D I E E O T I V A 
P a r a c o m p o n e r i » J a u t * D i r e c t i v a 
de l a P r i m i t i v a é l i n s t r e A r o h i c o f r a -
d i a de M a i í a S i o t í s i m ü a « 'os D í a -
a m p a r a d o s aa e l b i a a i o de 1902 á 1904 
h a n s i d o eleotoe: 
P r e s i d e n t e : , E x o r n o . S r . doa R a m ó n 
de H a r o . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o a A n d r ó a S e g u r a 
y L l o p i z . 
M a y o r d o m o , d o a í T í c a a o r S, T r o o -
coso. 
S e c r e t a r i o , d o a A r t e r o M . B e a o j a r -
d i í . 
Sae re t a r io , d o a S e b a s t i á n Sa to . 
V í c e s e o r e t á r i o , d o n C a r l o s G a r c í a 
S á n c h e z , 
V o c a l e f : 1?, d o a L a i a I ^ b a ^ a ; 2 ' ' , 
doo Frano i soO B a t l l e y L í ó a ; 3?, d o a 
J o r g e V i l a r ; 4o, d o a E d a a r d o O mado ; 
5o, d o n E d n a r d o P i a n t e V i a ' ; 6o, d o n 
J o e ó D í a z M « n é a d e z ; 7? d o n F a c u n d o 
D í a z T u e r í ; S1*, d o n í g a a a i o J a a t i z . 
R e v i s o r e s : d o a F r a a c i a o o Tit»ut. , «i o a 
S m i ü o G i r a l y d o a J o a é H . H a r o á a -
dez. 
C a m a r e r a s : E x o r n a s . Sras . Oondeaft 
i e M o r t e r a , d o ñ a M a n u e l a H a r o de 
H a r o , condesa de B u e n a V i s t a , d o ñ * 
O o n o e p o i ó a B a r ó . S e ñ o r a s : d o ñ a A m i -
da P e ñ < i l v e r , d o ñ a C a r m a a B i r a i c de 
T roncoso , . d o ñ a L e a p o l d í n a P a r d o de 
B e a o j a r d í n , d o ñ a R e g i n a S á n c h a z da 
X i q a é í , d o ñ a A í t a g r a o i a T r o c c o s o , 
d o ñ a P e t r a C a r r i l l o d e M a r t y , d o ñ a 
A a a T i a n t de C a b r e r a , d o ñ a A m a l i a 
I g u a l a d a de R i i g ; s e ñ o r i t a A d a l i n i 
T c o j i l l o ; s e ñ o r a d o ü a M i r c u U a a R i v e -
ra de P l a n t é . 
L a s personas r e f e r i d a s t o m a r á n p o -
a e s i ó d de aaa ou rgos e l d i a I o de E n e -
ro de 1903 . 
E E Ü N I O N 
H o y , v i e r aea , sa r e a a i r á a ea j u n t a 
g e n e r a l , á las 7 ,de l a noche , en L u z n0 
13, e l " C o m i t é de p r o p a g a n d a y ROCÍÓU 
de l b a r r i o de S a n t a C i a r a á f a v o r de 
B a r t o l o m é M a s ó " y loa a f i l i a d o s a l 
m i s m o , p a r a t r a t a r a sno tos da m u c h a 
u r g e n c i a r e l a c i o n a d o s coa e l g o b i e r n o 
i n t e r i o r de d i c h o C o m i t é . 
L A Z A F R A 
E l d í a 23 d e l a c t u a l e n t r a r o n en M a -
tanzas los s i g u i e n t e s sacos de a z ú c a r 
de los i n g e n i o s q u e á c o n t i n u s o i ó a se [ 
s p r e san : 
D e l Conchita 900 sacos. 
D a l Sanio Domingo. 260 <k 
D e l F l o r a 200 « 
D a l A r m o n í a 144 <{ 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r oe l a za-
fra a c t u a l e n t i a d o s h a s t a d i c h o d í a en 
a q u e l l a p l a z a , asc iende á 10 360. 
h i e r a e scog ido !—di jo A r t u r o — y es so-
¡ « m é a t e en S a b o y a d o n d e m i m a d r e os 
v e r á . 
— E s e v i t i j a e e r á d o b l e m e n t e f e l i z 
p a r a m í , p e r q u é , en fia, v e r é á m i 
m a d r e . 
— V u a s t r a m a d r e ! 
— S ' , m í m a d r e , ea q u i e n no ceso de 
pensa r y qae debe da e s t a r desespera 
da de n o r e c i b i r n o t i c i a s de sa b i j a 
l iaoe dos meses. 
T r a s a l g u n o s i n s t a n t e s de s i l e n c i o , 
p r o s i g u i ó M a r i s : 
—Soi s vos , A r t a r o , q u i e n h a e x ' g i 
do m i s i l e n c i o r e s p e c t o & esoj p o r obe-
deceros no le he e s c r i t o á m i m a d r o KÍ 
u ñ a l e t r a desde q n e c-etoy en esta 
c a s a . 
— C r e e d , M a r í a , q u e me h a e ido pre-
ciso h a c e r l o a s í po r m o t i v o s poderosos 
P e r o este s i l e n c i o e ra i n d i e p e n s s b l e 
p a r a n u e s t r a f e l i c i d a d . 
— T a m b i é a os he o b e d e c i d o . P e r o 
me h a cos t ado m u c h a s l á g r i m a s . S i n 
e m b a r g o , ¿ q u é debe pensa r m i madre? 
M a c r e e r á m u e r t a , ó p e r d i d a p a r a e l la . 
¡ A h ! 
- - D e s t e r r a d t o d o t e m o r : m i s c u i d e -
dos y avieos segaros , p r n d e D t e p j e n t f 
c o n c e b i d o s , h a n c & l m a d o á v n e e t r » 
m a d r e , ¿ l í a ao t i e n e n i n g u ü a ih-
q u i e t u d . 
— Q o é bueno poie! H a b é i s pensado 
en t o d o . S i a e m b a r g a , e » o ao n u e d f 
b a s t a r m e . A h ! , ¡ c u á n d o p o d r é s b r s í f t í r 
á m i m a d r e ! 
—Traoqailizaós; m a y pronto no t en -
D E L A « G A C E T A " 
H a b a n a , 23 de diciembre de Ibv 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de Cuba , á 
p r o p u e s t a d e l Sec re t a r i o de Jos t i c i a , 
ha t e n i d o á b i e n d i spone r l a publ ica -
c i ó n de las s i g u i e n t e s ó r d e n e e : 
T 
Q u e d a n f a c u l t a d o s los capellanes 
d e l E j é r c i t o de loa E s t a d o s Unidas 
que e s t é n de s e r v i c i o en C o b a para 
c e l e b r a r los r i t o s d e l m a t r i m o a i o en 
asta i s l o ; b a s t a n d o l a p r e s e n t a c i ó n de 
c e r t i f i c a d o q u e d e b i d a m e n t e acredi te 
ÍU n o m b r a m i e n t o como capel lanes de l 
B j é r o i t o de Jes E s t a d o s U n i d o s , p a r » 
i n s t i f l o a r l a f a c u l t a d q u a á d icho efeo. 
to pe r l a p r e sen te ee les confiere. 
I I . 
T o d a c a n t i d a d de d i n e r o mandada 6 
qae ae m a n d a r e doeomisa r por v i r t u d 
de s e n t e n c i a d i o t a d a con a r reg lo a l 
p r o c e d i m i e n t o c o r r e c c i o n a l , a s í como 
roda c & n t i d a d q u e d e a t r o de l a misma 
¡ a F i s d i c o i o a p r o c e d a de l a v e n t a da los 
efectos ó i a s t r a m e a t o g d e l d e l i t o , á 
^ue se coa t r ae el a r t í c u l o 6 1 d e l Codi-
t o Pena?, t e n d r á n i n g r e s o ea las cajas 
de l M u n i c i p i o r e s p e c t i v o , figoraadoea 
e l c o n c e p t o de fondos prooedeates da 
a n l t a s i m p n e s t i i a po r c o r r e c c i ó n , á los 
tíues que d i a p o n e l a O r d e n n? 43 da la 
í í e r i e o o r r i a a t a de este C u a r t e l Gene-
r a ) , ea t a n t o q u e d i c h a s c a n t i d a d e s no 
sean aphoab le s a l p a g o de las respoa-
s a b i l i d a d d e s ea q u e e l panado b a j a 
i a c u r r i d o , ¿ t eno r da l o q u e sediapoQe 
en e l c i t a d o a r t í c u l o G l d e l manoiona-
d o C ó d i g o P e n a l . 
I I I . 
E l p á r r a f o I . d a l a r t í c a l o X L I de la 
O r d e n C i v i l N? 213, ser ie 1900 del 
C u a r t e l G e n e r a l d a l a D i v i s i ó n de 
O c b e , se e c t s n d e r á r e d a c t a d o como 
s i g u í : 
" Q n a d a n s o m e t i d o s á l a a c c i ó a de los 
Jueces C o r r e c c i o n a l e s con e l J a r a d o 
¡os d e l i a o a e a t e s q a o á c o a t i a u a c i ó n ea 
e x p r e s a n y eas coaa to re s , c ó m p l i c e s y 
e n c u b r i d o r e s , a u n c u a n d o lo sean por 
i m p r a d e n o i a ó a e g l i g a n c i a . " 
I V 
N o o b s t a n t e lo q a e é n l a Ceaoión án-
Serio? ea o r d e n a , m i e a t r a a o t r a cosa 
no so d i s p o n g a , no sa o t o r g a r á ea n í a -
g d n caso l a c e l e b i a c i ó n d a l j a io io por 
J u r a d o s e n los p r o c a d i m i e n t o a qua se 
i n s t r u F a n p a r a p e r s e g u i r y ca s t iga r loa 
d e l i t o s á q u e «a re f ie ran los inoitjos 15 
y 16 d e l a r t í c u l o X L I da l a O r d e n C i -
v i l N? 213, se r ie tío 1900 d e l C u i r t a l 
G e n e r a l de l a D i v í e i ó a de Cuba , 
V . 
Sa d e r o g a n t o d a s las disposioumas 
a n t e r i o r e a q u e sa o p o n g a n á las coate-
a i d a s ea i a p r e sen t e o r d e n . 
L o o r e o o p t u a d o en las secciones I , 
I I y I I I de i a p r e sen to o r d e n coman-
s a r á á r e g i r desde l a fauba de su pa-
b ü c a c i ó a ea l a Oamta de la H a b a n a , 
lo que ea ¡ a s e c c i ó n I V ee d i s p o n e á 
loa v e í a t e d í a s da l a p u b l i c a c i ó n de 
!a p resen te . 
E l A p o d a n t e G e n e r a l . 
H . L . Seott. 
M Cof]¿ula(io Gooeral de España 
E a e l G o o s a l a d o g e n e r a l de E á p a B a 
ea h a n r e c i b i d o las Rea les ó r d e n e s ei-
guieatae-: 
D E L M I N I S T E R I O D B L A a U B R E A 
D i s p o n i e n d o qae e! c o m a n d a n t e de 
i n f a n t e r í a D . R u m ó n S á n c h e z Varona , 
regresa á E s p a ñ a . 
C o n c e d i e n d o pasa á s i t n s s i ó a de sa-
| p e r n a m e r a r i o , a l t e n i e n t e de infante-
I r í a D , M i g n e l M a e s t r e H e r r e r a , y dis-
p o n i e n d o q a o no p o d r á parmaneaar ea 
esta I s l a m á s qne u a a ñ o . 
D e n e g a n d o p e t i c i ó n de pasaje de 
D . B r a u l i o C o s t e r o a y T o r r i e a t e . 
R e m i t i e n d o ajustea da l teniente 11-
canc iado de l a g o a r d i a c i v i l D . Fraa-
c isco G r a u Q u i ñ o n e s . 
I d e m l ioenc ias abaolntas de D , J o s é . 
S i c r ó V i l l a p l a n a y D . D a n i e l S á n c h e z 
S x a ó a x t o . 
D a n e g a n d o á J o s é G ó m e z Vioanto y 
á F r a n c i s c o R o m e r o G i r ó n , lo solicita-
do sob ro p e n a i ó n de o raz . 
D e n e g a n d o el p a g o á loa s e ñ o r e s si» 
ga iea toe : D , O l e m o a t e A r o a i s Bayona, 
D * A ñ ó r e l a M e n d o z a , D . Leopoldo Gá-
nete , D * C l a r a Ciaaaros , D . Lac¡i8 Mar-
t í a e z , D . A l e j a n d r o C o n j i l , D . A g a s t i n 
S a n t i s t e b a a , D . E s c o l á s t i c o Sola y do-
a á F r a n c i s c a P í , por haber cadaoado 
el p l a z o p s r a esta clase de reclamacio-
nes. 
S E S M I Ü M C I P A L 
D E A Y E R , 26, 
P a s a r o n laa P á s c a a s de 1901 s in nin-
g a n a n o v e d a d , ei p r e s o i n d í m o s de a l -
g n n a q u a o t r a b r o n c a de poca impor-
t a n c i a , y c o n esa m o t i v o las indast r ias , 
e l c o m e r c i o y l a e m p l e o m a n í a , volvie-
r o n aye r á eaa faenas caotidiaaaa ooa 
la d e b i d a p u n t u a l i d a d . Los finióos que 
f a l t a r o n u n a vez m á s á c u m p l i r coa el 
d e b e r q u a v o l u n t a r i a m e n t e &e impusie-
r o n a l a cep t a r el c a rgo de concejal , fue-
r o n los ed i les de n u e s t r o Manio ip io , 
pues to quo á l a h o r a reg lamentar ia 
s ó l o BQ e n c o n t r a b a n en e l S a l ó n de Se-
siones ios s e ñ o r e s bgeza y F a r n á o d e z 
C r i a d o , y h a b i e n d o l l e g a d o d e s p u é s los 
s e ñ o r e s O ' F a r r i l , JSfiñez de V í l l a v i c e n . 
eio y A l e m á n , se a b r i ó la s e s i ó n , pre-
s i d i e n d o este ú l t i m o . 
E l C a b i l d o q a e d ó en te rado de ana 
a o m o u i o a o i ó a d e l p re s idea t e de la Jau-
t a M u n i c i p a l de A m i l l a r a m i e n t o , pa^ 
d o i p a n d o que e l d í a 3 1 del corriente 
mea cesan todos los empleados de d i -
c h a J u n t a , p o r e s p i r a r ea ese d í a el 
p l azo fijado a i a m i s m a para la termi-
n a c i ó a da s u c o m e t i d o . 
A p r o p a e s í a d e l s e ñ o r Zayaa ee acor-
d ó pasar e i t a o i ó a especia l para el la-
ñ e s p r ó x i m o , c o n e l fia da tratar del 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l y da la veata 
da o a r f c ó a ea ca r ro s . 
A las oiaoo y m e d i a e n t r ó el seBor 
H o y o s . 
Se a c o r d ó l a d e v o l u c i ó n de ana can-
t i d a d c o b r a d a d e m á s a l d a c a l ü s t a doa 
J o s é ü T e r i e g a , v e e í o o de l Cerro . 
Se d e s p a c h a r o n a lgunos expedientes 
de poco i n t e r é s , y se l e v a n t ó la sesión 
á l as seis en p a n t o . 
^Ldma&a de l a Habana 
A y e r , 28 de D i c i e m b r e , ee reoaada-
V 3 a ea l a A d u a n a de euta puerto por 
t i dos coaoepto^ $26 295-05. 
d r e i s n a d a q u e desear. Pero os sapli-
oo q a e s i g á i s egorapaiosamanta mis 
i n s t r a c c i o a e s . 
— S í las s i go y las S í ' g a l t ó , aaaqae 
me sean a i g a o a s veces eeasibles. 
— ¿ C ó m o ea eso qae r ida amiga? Yo 
no eoy D i u g f i u t i r a n o ! 
. — N o me h a b l é i s a s í , A r t u r o ; me ufli-
g i s exoee ivamea te ; y o b i en eó qae to-
do lo q a e h a c é i s t i ene u n só io objeto, 
h a c e r m e fadz; pero vos no e s t á i s siem-
pre cerca da m í . C u a n d o e s t ó y sola y 
q u i e r o a somarme a l b a l c ó o , ó abr i r 
a n a v e n t a n a , r e c u e r d o vues t ras órde-
nee, basuo o l m o t i v o , y t i e m b l o . 
— ¿ Q a ó t a m e í s f 
— U n a n u e v a e x t r a v a g a n c i a d e l co-
m e n d a d o r . 
— ¿ C ó m o ? ¿ B l Sr. de Bo ip f ldury? ¡To-
d a v í a í 
— S í . H e sab ido qae h u m i l l a d o por 
habe r v i s t o d e s t r a i d o a ana proyeotes 
sobro vos, os hace basca r . 
— ¡ A y , D i o s m í e ! 
— S u p e r t i n a c i a y s u loco amor no 
nos hacen g r a c i » . T. - í rubién por ev i t a r 
toda n c e v a c o m p l i c a c i ó n y todo uoevo 
e s o ó a d a l o , ca s o p l i c o qao no es p r e -
s e n t e i f . Y o eafro a l condonaros á eaa 
o l a u s a r a ; pe ro , os io r e p i t o , es pre-
c i s ó . ' 
i ' apadoa unos d í a s oa r e c o m p e n s a r é 
p l e n a m e n t e t a n t r i s t e s horas qua os 
ocadeco á pa sa r en e l l a . 
l 
I La más t r i s t e y m á s d e s g a r r a d o r a d e 
ss iiotiaias l l e g ó a y e r p a r a d o n Er -
üosto P t ñ * o o m a n i o á n d o l e a l f a l l e o i -
1 meato <ie aa SPUOI-A m a d r e , d o ñ a F o r -
. IIIÍQ?I F e r n í ü d y s M a r t í n e z , q u e á la 
e(Í8d de oehtmta y dora a ü o a h a b a j a d o 
jUepalcro en e l p u e b l o de L u a r o a , 
Aslun&e. 
I Ooraprenderaoa l a i n t e n s i d a d d e l d o -
lorqQe embarpa t-stoa m o m e n t o s 
slqn^rido í in j i ^o y c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
feB», sepret^rio g c D f r a l d e l O a n í r o 
iiíuriano, y 'o. e x p r e a s m n a en es tas 
Hpfa/nagBt.'o t e s t i m o a i o de p r o f u n d a 
pena, , . 
| , G U I L L E R M O L O P E Z 
Ayer fondei) en puerto, pxocedento de 
Kaeíitap, el vnp i r Guil'ermo López, t r a -
yendo á remolqua el l a n c h ó a San F e r n á n -
Jo, con car^a y pasajeroa. 
¿Kitíbuquo s i i i d r á para el puer to de su 
procidencia t i s á b a io ú las cuatro do la 
tarde coa el l anchón 2 inima. 
G A N A D O 
Eivspor noiuego E u r o p a i m p o r t ó ayer 
jeMobila el siguiente panado: 
Para F. Wolfe, '25 caballos y dos m u í a s . 
Para R. A. Murria, 50 vacas y 16 t o r -
im%. v 
Para J. W. Vvitacro; 11 vaca?, 19 t eme-
rosy 13 novillos. 
j E L F R O I , T Ú Í Í E N 2 Í U B V A Y O E K . — 
i Bl viaje que r e ^ ' i z a r o a hace a l g a a o a 
BPsefl 4 K a ü T a Y o r k los s e ñ o r e a G a l b i s 
'nLüWíon t e n i d o e l r e s a l t a d o q u e 
(aperaba ai o;', 
I Bl /port vasco .se d a r í i á conoce r , a l 
fin, eu Nueva Y o r k . 
1 Esya na hecho. 
| En la S1? a v e n i d a , e n t r e l a s c a l l e s 62 
í [63.000 f rente á las t r e s c a l l e s , se h a 
caraprado oo l o t e d e t e r r e o o p o r v a l o r 
|de570.OO() pesfa en m o n e d a a m e r l o a n » , 
ptr» (;ousr.rriir n n F r o n t ó n q u e t e n g a 
doade habr í í , a d e m á s de laa o ñ e i n a s y 
,iepeivíeaeiBíí, e a p ^ o i d a d e a ü ü i e r i t e pa-
rdinBtulaeran'.inrfi y r t í s t r * u r * ü t . 
I El cd:ü .5Ío sor. i do e s t i l o t a o r i s o o . 
8,3 ht» fo rmado p a r - i l a e x p l o t a o i ó a 
del negocio ana Gouiod¡ id c o n c a p i t a l e s 
enbaiicBcn m a y o r p a r t e , 
I Presidente de l O a m i t é es e l s e ñ a r 
dea Ricardo G a l b i a y c o m p o n e n l a 
Directiva loa s e ñ o r e s L a w t o n , N a z a -
bal, U r i b ^ r r i , L e z a m a , S a m a m é s y P e » 
droGalbia, 
' Este ú l t i m o s e r á e l a b o g a d o da l a | 
Eioprcs», j 
B! FroDíóo do í í a & v . í Y o r k , a e g ú a f 
ítodas las p r o b : i b i ! i d a d e a , p o d r á ser | 
' ia89gara(io d e n t r o da t r e s ó c u a t r o 
A L B S Ü . — F n n o i ó n de m o d a l a de 
e s t a noche en e l t e a t r o de A l b i s u . 
U n a n o v e d a d h a y en e l p r o g r a m a . 
C o n s i s t e eu el e s t r eno de E l ( ooo, 
z a r z u e l a de los s e ñ o r e s Jack ison V e y a n 
7 F r a n c o s B o d r í g u e a con m ú s i c a d e l 
m a e s t r o V i v e s , que se r e p r e s e n t a r á á 
s e g u n d a h o r a . : — 
L o l a L ó p e z t i e n e 4 en oergQ.ui l í> de 
loa pape les pr iner tpa tesde tóvofcrg. 
V f i í a r r e a l h a r á «'el Oooo." 
¿ Q u é m á s como g a r a n t í a de! é x i t o 
que a g u a r d a á i a n u e v a z a r z u e l a » 
L a s t a n d a s p r l r a e r t » y t e r c e r a e s t á n 
c u b i e r t a s con E s p a ñ a , en P a r U y los 
o h i s t o p í s i m o s ü a w i u r o n á s . -
¡ A A l b i s u es ta n o c h e l 
JBL A E B O L . D S N A V I D A D . — B - i ' l a í i ' -
te y l i e n a de a t r a c t i v o s e s t o v o !n.Tum> 
bo la d o las B t í c o e l a s D o m i n i o a i e a o é -
l o b r ^ d a e l m i é r c o l e s en los c l a u s t r o s 
d e B e l é n , 
HJutre las n o v e d a d e s da l a b a c ó f l e a 
des ta , l l a m ó p o d e r o a a m e o t e l a a t e n -
c i ó n l a b i e n o r g a n i z a d a pesca en el 
l ago c e r ú l e o a l l í p r e p a r n t l o . Lna qoe 
no s s i s t i e r o n no p u e d e n a p r e c i a r el 
« a c a n t o de es ta escena; aofiro-irsa a i 
f resoo l a g o , t e a d e r l a d e í i e á d a c a ñ a y 
ver e a ü r c o l e a n d o ol bar maso pe?, n u -
t r i d o de p r e c i a d a c a r g a . Ba n a mo-
m e n t o de so las i n d e s o r i p t i b l e . 
P o r eso en l a p a r t » q u e l a T ó m b o l a 
r e s e r v a p a r » e l d o m i n g o p ; ó j d m o , á 
l as -doce d o l d í a , a d o m á s de las f v n t a -
s í a s y j u g u e t e s d e l A r b o l de N a v i d a d 
h a b r á de r e p e t i r s e , r e a l z a d a ooa nue-
vos a l i c i e n t e s , l a d i v e n i d a escena de 
la pesca. 
A d e m a s d e l j o g a s t e qu-a o i d a pea 
oado ofrece a l s a l i r d e l ls»go, l i a b r á a l -
g u n o s m á g i o a s pa rao ldos a l d e l E v a n -
g e l i o . 
Ooa m o n e d a s de p l a t a en eu i n t e -
r i o r . 
L A N O T A , F I N A L . — 
— ¿ Q a ó n o t i o i a s t i enes de F a l t a o ? 
— B a s t a n t e m a l a s . D a r e s a l t a s de 
u n a o a i d a h a q u e d a d o cas i i m b é c i l . 
— T a n t o me jo r , 
— ¡ G ó m o l 
— S í , p o r q u e an tea de caerse lo e r a 




Para el estómago. 
H a y u n remedio para ladispepsis; remo-
dio simple, que no onciorra peligro n ingu-
no, probado on millonea do enfermos y que 
"convier te el e s t ó m a g o de t i rano en sir-
viente ," remedio e'aborado expresamente 
para curar laa enfermedades del e s t ó m a g o 
é intestinos. 
Ese remedio se l l ama Pastillas del Doc-
tor Richards, y se vendo á moderado precio 
en todas partes. 
I E l peso y l lenura d e s p u é s de laa comidas, 
1 la acidez del e s ; ó m a g o ó agruras que sa 
| manifiestan en los arupto?, el cansancio al 
| menor ejercicio, el s u e ñ o inquieto y febril) 
I la nerviosidad, el eatnmimiento, l a dospli» 
| cencia, todos estos s í n t o m a s pueden y de-
" t r ibui rsa generalmeu^o á la dispau-
emente una i nd ige s t i ón 
í . — O n r r o ^ p o n d e l a f n a c i ó n da ) t ien 
be a l t o r n o i m p a r y se p o n d r á j sia, q u e d e s 7 i m p i 
a l a , segun i a dama duende,^e- ; grave. 
d e l a u t o r d e E l hombre \ Induciendo d iges t ión perfecta, las Pasti í o i a 
V e n t u r a d e l a V e g a , c u y a s ' Has del Dr . Richards producen nervios fuer-
ces, s u e ñ o t ranqui lo y r e f r o í c a n t o , sangro 
j pura y carnes s ó i d a s . 
I Las Pastillas del D r . Richards digieren 
j los alimentos y fac i l i tan t u as imi lac ión , a l i -
1 v iando la i n í l a m a c i ó a de la membrana y 
¡ de las g l á n d u l a s , del e s t ó m a g o é intestinos. 
A M ' i f f q u i ñ a s , m ú s i c a d e l • D a n descanso al aparato digestivo y curan 
r á p i d a m e n t e , 
(|tiiDoro8i:8 p roduoi - ionee e n r i q u e c i e r o n 
ccníiderableraence n u e s t r o t e a t r o p o r 
esp'iíiio do v a r i o s í>ño3. 
I En ei s» g a n d o a c t o de d i c h a o b r a 
distará M . A Í Í . G u e r r e r o l a c a n c i ó n 
. íiaeptro O h a n é y ' e r r a de n a t í s t r o que 
iM c o m p a ñ e r o da r e d a c c i ó n e l f e ñ o r 
tlarroa tíciíqaf-z. 
Mfifiíüíi: i \ •> KQ de ? S \ l a 8 herenc ia»^ , 
el drama de E c h e g a r a y c a y o e s t r é o o i do3 PaSt,1]a3 d e s p u é s de comer 
I h c c t i a í i t a í d o u n o de los g r a n d e s s u - r C6Slta ob5ervar extr5ót 
I oesoa de ¡a a o t u a l te i r ipo- roda . 
I-. LA MÍSA D E L G A L L O . — L a s r e l i g i o -
; !S8 (le; iSagrado ü o r a z ó a de J e ^ ú s 
kan oe i eb r«do esta £%ñí>, coa s o l e m n i -
dad g raad ios ;» , la c l á s i c a M i s a de ! 
Galb. 
| En la cap i l l a del E x t e r n a d o h a b í a n -
sereanido la Noche B a e n a , p o r i a v i -
líoió;; de tas piadosas H e r m a n a s , m u -
idlas y muy d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a 
•sooieti.id litobauerf), p r e s e n t a n d o a q u e l 
jugrada reeduto d u r a n t e la c e r e m o a i » 
HQ aspecto ea r e a l i d a d i n l e a c r i r t i -
ble. 
Dijo la mica el m n y e s t i m a d o y b i e n 
Querido P a d r e i x i v e r o , C a p e l l á n de 
^ H p s g r e g a o i ó a . 
Lasalnninas d e l l í x t e r n a d o , laa q u e 
tanto de ben & la b o n d a d i n a g o t a b l e de 
• H Ó a r i t a t i v a s h e r m a n i t a s d e l S a g r a -
; do üorazói.', a c u d i e r o n , e n g r a n n ú -
i 16(80,81 re l ig ioso ó i n o l v i d a b l e a c t o 
del mártes. 
Personas de buena salud so enferman por 
í comer demasiado ó por cerm r lo que deban 
i evi tar . Esto no sucede cuandr te toman 
No ee no-
dieta para curarse 
| con laa Pasti l las del Dr . R i cha r l s . Se pue-
| de comer lo que m á s agrade y eu cant idad 
| suficiente, siempre que al l a v á n t a r e e de la 
5 mesa ee come una ó doa pastil las. 
Si el laccor desea m á s datos, puede escri 
b l r pidiendo uu l i b r i t o muy interesante, 
d i r i g i é n d o s e á l a casa D r . Richards, Dye-
pepsia T a b l o t Asooiat ion Post Office B o x 
22S. New Y o r k . Esto l i b ro so manda g r a -
tis , franco de porte. 
Dr . Manuel D íaz do Castro, m é d i c o m u -
n ic ipa l del t é r m i n o de San J o s ó de los Ra-
mos. 
Certifico: que padeciendo diepepda los 
vec inoi do esta local idad, s eño re s Luis L l o -
rona, A n t o n i o Tellechea y Enr ique Valdós 
t .uo- ta , lea r e c o m e n d ó el empleo de las 
Past i l las del D r . Richard?; que poco des-
p u é s me manifestaron esos pacientes su 
c u r a c i ó n , quedando agradecidos por h a b ó r -
SOIRS recotf do medicamento t a n eficaz. 
Y para hacerlo constar as í , recomendan-
do tales Pastil las, expido el prbeento en 
San J o s é de los Ramos á 22 da Junio do 
1901. 
D r . Manuel D í a s de Castro, 
j EN L A . T A L A - A L O N S O . — E l - m a e s t r o 
italiano ü i i n t o F a b b i , q u e c o m o nuee-
| tros lectores eaboo , se e n c u e n t r a en 
ests eiaii;:.) de paso p a r a M é x i c o , v i s i -
tó ea is m i ñ o n a de a y e r l a s a l a d e a r . 
mesgueene! a n t i g u o l o c a l d e l Giub 
Qimáitioo d i r i g e e l s e ñ o r M a n u e l | 
|Alonso, cno da n a e s t r e a p ro feso res 
I Diáa expertos y m á s d i s t i n g u i d o s . 
L i prosencia d e l s e ñ o r F a b b i e n l a 
Sala-Aloneo se t r a d u j o en u n a b o n i t a 
^interesante ti'att> d o e s g r i m a á l a 
OJO (•••.• .:• a p re sen te s , j u n t o c o n los 
hlamuos I g c a c i o B a n i t o P l a s e n c i a , 
iDiego ü r d a a i v i a , E r n e s t o E l a a e n o i a , 
lAogasto M a r t í n e z A v a l a , J . ü a m p a , 
; Anrelio A l b u e r a e , L u i s M a r t í n e z , P i ó 
] Alonso y G u s t a v o F o n t a n i U a , los se -
ñorea A u r e l i o G r a n a d o s , J u l i o M a r -
1 tíüM Mesa y feye M a r t í n e z O l i v a , 
protoor oeto ú ' t i m o de l a ea la d e l 
M6)x Club. 
Dosasulcoa t i r ó e l m a e s t r o i t a l i a n o : 
i ñ i r e t e , oon el s edor G r a n a d o s , y a 
Bable, con ei s e ñ o r A l o n s o . 
En ambos asa l tos , el de s ab l e , s i n -
gDlgment?, h i z o g a l a e l s e ñ o r F a b b i 
deeiianotables f a o u i t s d e a c o m o maea-
Í tRf como t i r ^ i l o r . 
j Bl d i a t i o g u i d u h o ó ^ p e d , v i v a m e n t s 
conpratdfado do l a f r a n c a y c a r i ñ o s a 
acojida que deede BU l l e g a d a a la l í a -
I baña le di6?ienGado e l s e ñ o r A l o n -
en, obsequió á ó s t y c o n u n e j e m p l a r de 
la fanicsa obra que c o n t i e n e e l s i s t e m a 
; Eedaelli con las m o d i f i c a c i o n e s i n t r o -
¿ daoidáa per G i o r d ^ n o í i o s s i y q u e en 
ihDtaetdimfi se t i e n e p o r t o d o s los es-
i grimistaa del t n u o . l o . 
i El maestro F . i b b i — s e g ú n deolar-a l a 
I ffiisffiíi ch::\ Í U r.u p r i m e r c a p í t u l o — a s 
I DDO de los mita fiólos y e n t u s i a s t a s 
ian tene t ío r ta del s i s t e m a R e d a e l l í . 
Tjdos onaatos c o n j u r r i e r o n a y e r á 
la Ba ia -Aíonso haoian ioa m á s c a l u r o -
eos elogios del ar te , p e r i c i a y a g i l i d a d 
(joedesplegó eu BDS 885-!to3 e l p r o f e -
for á quien v í a m o s m a ñ a n a a b a n d o -
nar estes playas p a r a e e g n i r v i a j e á la1 
capitüi de la r e p ú b l i c a m e x i c a n » . 
PAYEFÍT.—Un en t reno en P a y r e t e s -
ta noehe ia s a r í . o í ' i a en t r e * ac tos q u e 
lleva por t í t u l o L a s P a r r a t d a f , l i b r o 
de Flores QB-ref i y G a b r i e l B r i o n e s y 
1 BÚsiea d d m a f e t r o A p o l i n a r B r n l i , 
p l a q u e se h., Ü ¿ ' Í O o l s i g u i e n t e re-
parte: 
S e ñ o r a Rosario Soler. 
Setiorita Berenguer. 
Hra. Francisca B i o t . 
Sra Isabel F e r n á n d e z 
Sr. Ricardo Paetor. 
. . Güe l l . 
. . J o s é Heraa. 
. . J o a q u í n G a r c í a . 
Gamero. 
Castro. 
I . l a f ü a t i ó n ta c o r r i d a y á los p r e c i o s 
deooetambre. 
PASRA OAMPKSVRJÜ;. — L O S n i ñ o s de 
la Benefiaeñoía y M a t e r b T i T í d g o z a r á n 
tnfcñina .iñ n a garderá perfy en l a 
^Hp (ta JOB M o l i n o s q u e e m p e z a r á 
a IHS ofioe de! d í a p a r a t e r m i n a r á las 
cuatro do IÍ- t a r d e . 
i Saldrás i n d o s , en f o r m a c i ó n correo-
tu, llevando a l fre n t e l a b a n d a de m ú - , 
vWi del p iadoso e s t a b l e c i m i e n t o q n e . 
6a tanto cole ce me i n t e l i g e n c i a a d o i i ' 
Distru el D r . A g r í » m o n t e , d i g o o euoe-
for de! i n o l v i d a b l e ü o p p i r r g s r , 1 
•La Jant- i P i a d o s a de S e ñ o r a s de l a I 
Maternidad, con e u s e c r e t a r i a i n s u s - ! 
tftoiblé, la seSora l i o l d á n de D o r n i a - •" 
goeí, c o ü o a f t i r á e n p l e n o á l a campesv* 
treflest», • — -
r. ¿ m L M M l 
«ASO 
i i f f e r j l M á d é B de loá eld«s, 
C - 5 í i s u í t 6 8 de 11 fi 1 d© la tarfus j Sé 11 
Gasii M M áo la M m 
S E J K E T A S I A 
De orden del Sr. Presidente ee convoca 
por te to medio á loa eeñored socios para la 
J u n t a general ordinar ia que, con arreglo a! 
Reglamento, ha do celebrarse ol domingo 
29 del corriente. L a -Junta d a r á p r inc ip io 
á las siete de la noche. 
Hab jma 20 de Dic iembre da 1901. 





Una f f Ecaüui i i 
Pepo Luis 
Don F«¡iz 




S E C R I S T A R I A . 
Por d isposic ión del señor Presidente de 
este Centro, se hace púb l i co para «onoci 
miento de t rdos los s eñores socios del mis 
mo, qae el domingo 29 del corriente, á las 
doce del dia, y en el s a lóu pr incipal de la 
Sociedad, c o n t i n u a r á la Jun ta Ganeral E x 
t rae rd inar ia que dió comienzo el 20 del ac-
t u a l , en cuya nueva sesión h a b r á de prose-
guirse l a lectura del proyecto de Regla 
m e n t ó redactado para Ja Sociedad por la 
Comis ión nombrada con este fin, haciende 
la misma entrega á la Jun ta del menciona 
do trabajo, con objeto de que é s t a acuerdt 
si lo toma ó no en cons ide rac ión . 
Dicho proyecto se ha l l a en esta Secreta 
r í a á d i spos ic ión de los s eñores socios que 
deseen enterarse do él , hasta el dia 28 ín 
clusive del mes ea curso. 
T e n d r á n acuoso al local y derecho á inter-
venir eu las discusiones y votaciones re ía 
t ivas á la orden del dia, los señores socioi 
que j u s t i t í queu con el recibo correspondien-
te haber satisfecho la cuota social del mea-
de la fecha. 
L a j u n t a se l ' o v a r á á cabo, y eus acuer 
doa e e r á n vál idoa, sea cual fuera el n ú m e n 
do s e ñ o r e s socios que asistan á H misma. 
Habana 23 de Diciembre de 1 9 1 . 
E l Secretario, lüea tdo Eolriguez. 
C2L77 5-24 
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lesáreo Tam 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
F J F O i m m i 
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1E0NIS4 m i Q I O S A 
D I A 27 D l l l D i ü l E M B K B 
B í t e mea e s t á conisií?rado al nacimiento 
do Nuestro Señor J e süa r i s to . 
E l Circular oatá en la Merced. 
San Juan após to l y evangelista, Máx imo 
y Teófanes , confesores. 
San Juan após to l y evaní je l ia ta . E r a 
San Juad, galileo, hijo del Zebeleo y do 
Sa lomó, y hermano menor do Santiago ol 
Mayor. 
N inguna cóla, paeds dar jdea m á s a l ta 
de la santidad y .del mér i to ¿xtraoiVlfí íafiy 
da esto Santo; qae el aegasto t í tu lo do 
diecípulo amado de Jesucristo., ,, . 
E l miarao San Joan no toma otro nora-
b i e q u o e l "de l a i sc ípu lo á quion amaba 
J e s ú s . " C u á l grandes pruebas le da de 
su amistad esíia Divioo Salvador. 
Le l lama á eu servicio on la flor de su 
eda j ; eu todas ccasioaea lo da pruebas een-
siblea do eu predi lección: quiere que aea tes-
t igo de todsa sus maravil as. Inaeparablo 
de esto Div ino Salvador, no le pierde vista . 
Jeaucrlato lo inatruye, le forma y le hsce 
digno de la ternura quo le profesa, y de 
loa insignes favores qne le hace. 
Hac i éndo le su pr ivado le haco confiden-
te de todoa eua eocrotos, y le da la i n t e l i -
gencia de los m á s ocultos mieterioe; y 
cuando esta D h i u o Salvador no es eoaoci-
do de los demáa após to les eólo San Juan 
lo conoce. 
Finalmente, on la ú l t i m a cena en quo 
aquel t r iunfo del amor ínún i to d d Salvador 
del mundo,eVara3do d i sc ípu 'o tiene la hon-
ra, el consuelo, y el pr iv i legio , no e ó l o d a 
estar al lado del Hijo da Dio3,Qino t a m b i é n 
de reposar sobra su seno, eobro aquel D i -
vino Corazón en que ten ía , por decido así , 
el pr imer lugar, 
Pero lo que acaba y perfecciona el : e -
t ra to de este amado discípulo del Salvador, 
es el dón que lo haco J e c ú í de su quer da 
Madre : 
Los cuidados, el respeto y la ternura c:m 
que miró ette Santo á la S n l í s ima Vi»gen, 
la obligaron á esUr á su lado to io ol t i e m -
po que vivió on carno mortal . Des' ués de 
su gloriosa asunc ión al cielo, S n Juan no 
puso l í a d t e s á eu celo; llevó las luces de la 
fo hasta las ex remifiadea do Oriente, 
Mur ió S i n Juan, on Efoso con la muerto 
do loa Santos, do edad de cien años , hacia 
el a ñ o 104 do la Era Cristiana. 
F I E S T A S E L . P l B i D O 
Misa» So lemne» .—En la Catedral la da 
Tercia á las ocho, y on lao d e m á s igleeiü* 
laa de coatumbro. 
Corte do M a r ' a . — D í a 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do Covadoaga en' 
la Merced. 
t i m m n I Í P O Í E , 
L Í h flijsoia de la nrsma paren» d*bi!kar 1»8 
fitírxta a» os oonífiidhiiit. ,! ou»» hoy s« agitin on 
lúa «i'oíinloa oatoj,!: a p<)lii.vcoi),'y bnotio t ú v e r t i i -
itB que na1'» hit q \é o-jLf jrta el espíritu y do faer-
zu ul ona pa como ana o p U a de 
RON BA<3ARDI 
At l lo li •,proc!aRi»do * la taz dai rrundo ol J c r -
d.> «le la Expo^icióD Uolvereal de B ó f f . l o al cor. 
derlo ol f nxaer primío, 
LA MSDALLi DE ORO 
FUage el saperíor nciinoro Ü N Q 7 el carta O R O -
SI iavlera-a ha llegado ya y coa él lot oot«rroo per-
iinaces: hay ÍXIO eTitarlos. >233 3-34 
11 001F1TIDOM li lMTáilt 
O S A N F A B P J S A 
d«í TabsooBf IJig'arros 9 
F J . Q U I T E S DJE FIÜADUBA 
de la 
V i a d a d s M a n c d S a í a a G h o é H \ j o . 
9an(0! üla.-ra y. W A B A N A 
21 ;9 2fid-9 dio 
0 
Ultima novedad ve.'Uoalei y de cola haala 8 
j íéj y 10 p a l j u t i j iQgleixs. N j «e compre pla&o 
lasta co usorlblr al Agenti Geaeral 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningun-plano paede oompararse a' de H D Q H E S 
Si. -Ots , cu-atnpprioridad lacu^ationable «ubre to-
los u s detuá} «3 ta!, qae se admitirla sa devola-
ilóa en caso contrario, tía eutregau en ccalqnler 
^onlaoiói A P R E C I O D E F A B R I C A , 
«7̂ .» alt 7«.1« ftt 
| R e g e n e r a r | 
el organismo 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental ó corpo» 
ral)f por falta de as imf ' 
lacidn (de la q u e son 
consecuencias 2a Anemia, 
Raquítxsmcy Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
s iempre por la s malas 
digestiones; se consigne 
con el uso del 
C O N L A S ; 
O R A S R O S A 
D R . W I L L 
l,a señora Dominga Lara de Mira-
, h t n i ; i M á e o t e eñ la calle Real, Jamaica, 
TProvinciá de San îágo- de G'üba, refiere lo 
siguiente P1*- -, v 
" Durante diez y , ocho íneses estuve su-
friendo de una anemia profunda que me 
causaba palpitación y opresión del corazón, 
frialdad de las mano? y pies, jaquecas, pesa-
dez en la cabeza, debilidad' géii!tsl r algtipas 
veces fiebre, Estos males me obligaroi'í & 
guardar cama, ' Viendo que los médicos 110 
acertabasi á curarme, resolví probar las Pil-
doras RMadas del Dr, Wiljiams para Perso-
nas Pálidas, de las cuales había oído hablar 
muy bien. Los primeros dos frascos de estas 
pildoras me mejoraron bastante, y tres frascos 
más fueron suficientes para darme una salud per-
fecta. Es un hecho tan incontestable que las Pil-
doras Rosadas del Dr, Wiíliams para Personas 
Pálidas no tienen rívaí pára ía ánemiá, que tío 
creo necesario dar nombres de personas (pie sepan 
que debo mi salud á e§tas pildoras. Sin embargo 
diré que los señores Eusebio Bórgen y Federico' 
Planes son testigos de todo lo que he^referido." 
(Firmada) 
DOMINGA LARA D E MIRABEN? 
Ningún descubrimiento d e 
los tiempos modernos lia de-
mostrado ser una bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas del Dr, Wil-
liams para Personas P á l i d a s . 
Siendo los nervios y la sangre su 
campo de acción, dan vigor al 
cuerpo, regularizan las funciones 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuando todo lo 
demás á que se haya 
apelado resulta 
inútil. 
Si sufrís, tened la seguridad de curaros comprando la medicina que 
curó á la señora Lara. El paquete es igual á éste, excepto en que la 
cubierta está impresa con tinta roja sobre papel rosado. 
La Dr, Williams Medicine Ce, Schenectady, N. Y., E. U. de A., 
cuenta con xm departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, 
á cualquier paciente que le comunique sus síntomas y sufrimientos. 
Cuba and P. R. Num. 7 
5 ^ 
m " 
Z&ÜSÍÉ ^ ¡ ¿ í I I ! » » Í I 
L l £ a 1«' I Kf 1A i r i s M £ A I \ K . \ í u& a 
alt, sl!í 20 dio 
e l OI 
A B R I L L A 
U E F I W O Y S O i K I N C / 
¿En epé conoce usted si un 
6 H O S C O 
PATENTE 
B I S X J S O - I T I Í A O ? 
que tocios llevan on la esfera on rótulo 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMP0RTAB0E1S, ^ s t e a g -
te^^iaúniea queofreos la BRILLANTERIA k GRANEL y 
dades y tarasSosr posee iidemáSj extenso y variado surtido de joyería, relojertc?; y óptica 
78 li Oo 
del Dr. Van Ness, 
M e d i c i n a t a n a g r a d a b l e c o m o ú t i l . 
A l i m e n t o t a n n u t r i t i v o c o m o f á c i l d e d i g e r i r . 
E e c o n s í i t t j y e n t e e f i c a c í s i m o e n t o d o s a q u e l l o s 
c a s o s e n 
q u e s e 
d e s g a s t a 
e I o r g a -
n i s m o y 
s e p i e r d e n 
l a s f u e r z a s 
f í s i c a s . 





de l o s 
n i n o s , 
etc., etc. 
' -
Los que toman Lacto Maptow.' 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s t o s 
Preparado por : 
T O N 
por cuya r a z ó n ea el pre* 
ferido para c o m b a t i r l a 
d e g e n e r a c i ó n originada 
por cua lquiera de l a s 
causas expresadas . 
JOSÉ SABRÁ. HABANA 
NOTA: Sí tiene Vd. dffícultad en con-
Kgviúo, Mcrfbafioi y t̂ adremas el 
girato de remitírselo por conducto de 
tu F¿fmAC¿utfco. 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De Gr'Et.lL'SMS.J&.'IJliM'S? y CS'* 
JABON SULFUROSO contra los granos, \ JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
e l anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNÍGO, preservativo, 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n da los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
las manchas y efioresetnoias á que se 
haiia espuesto ei cul is . 
JABON SULFO-ALGALINO, l lamado de 
Helmerick, contra la sarna, ia t iña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABUNdePROTO-GLORURÔ e HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herves el eczema y ei prurigo. 
F ' . J & . X i . J . S t . 
ELIXIR 
d e l o s R R . P P . 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R «MSIRA del mscfl 
Pyeialaáa son medalla da pron'Se ec la íhuu* Kjyonioión Paru ' 
C211Q 2^-10 dio 
Los que toman otra Emulsión. 
Toma-
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa I 
A G E N T E S 
utrirse. 
Droguería AMERICANA, Galiano mímero 1^9.—Habana. 
í? Pf; alt J 6-10 
! ¡ G A N G A S ! 
Y e r d a d s r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios ba-
r a t í s i m o s , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E n t emos , m e d i o s t e m o s , a r e l e s , prendedores , 
sortijas, col lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas do 13 0 0 0 
peso83 cosa extra , q a e solo puede o f r e c e r l a esta casa. 
E l surt ido es t a n g r a n d e y tan v a r i a d o , que convie -
ne á las personas que n e c e s i t e n p r e n d a s p a r a s í 6 p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 6 0 centavos. 
Prendedores desde á O centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $ 1 . 
Sort i jas desde 55 centavos . 
Re lojes n i k e l desde $3. 
L a o c a s i ó n os oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de m a y o r prec io hay en esta casa 
cuanto se p ida . 
Todo esto puede verse e n 
CQIFOimi 52, 51, 56, 69 Y OBBAPIA 61, 
C 90" B 1 dio 
a H A A 
D E 
O - L O Z l - A I s r O ( S - I B I s r O . ) 
E n esta acreditada casa pueden adquirirse entre otra multitud de 
produotoe, los esquisitos mazapanes de Toledo de Emilio Rodríguez; 
turrones de Alicante, Gijona y yema, delicadas pasas, apetitosas con-
servas francesas y españolas , vinos generosos y de mea» de las mejore!* 
marcas, ton el famoso moscatel de Sitjes, jerea González Byass y otrj 
porción de golosinas. 
"L?. Esíiaiía Vmícgb," Asuiar 65, eatre Obispo y OReilly. 
C íl'f» i aU 13-19 
PASTILLAS bPAL&M 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas ios gargarK.-
mos y se emplean con éxito en los malos 
de g a rgan t a , la i n f l a m a c i ó n da ¿as 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de laa en-
c ías , las a l tas , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c ión de voz. Tománd^ic ai principio de 
na constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
ijue purifica el aliento y combata los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
yai y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G 1 É , Famaoáutioo da 1* Clai». 
Oey.anFarii.Sj.TiTisDneyprtnB.FarmaclasyDrogaeríai 
IfliTllllOl CWOt 
Se C B A P O T E A V T 
Contiene los principios activos da 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra Bronquitis, 
Catarros rebeldes, T i s i s la -
r í n g e a . Consunción, iünfer-
medades del pecho eu 2." y 
3." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todaa las Fa rmac ia* . 
3 X I * r O l F ' I H l I E & J ^ O I O l S r 
d a c i a s e » 
siE?! iJrS* iri^U SS'rs 
COÍ2.SSVLLÍ&& g r á t i a ? p a r a l e a » p o b r e s . 
IUC 
M 
CY V k o do me sa hnfó Yblanco;v3rdaderamQníe PURO 
yoUFKiílOH é cácrntes se conocen en ( J U B Í I . 
Producto ds los a f s ? ? 5 a d o s vmsdos de ia S O G B S -
m '4B0T£LL AS.B0Tr.itAS t CUARTEROLAS. 
• D A D ds C O S E C H É I S os de, 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN Li» ANEMIAS 
D S E N F B E M E D t D E S 
IfiTECGIDHdaGRIMAüLTyC11 
a l l k / S . & - t ± C G 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Pe rú , tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos m á s 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvianne, PARISi 
BERRO GIRARD 
El profesor E é r a r d , encargado 
1& Memoria á Ik Academia de 1 
c iña de Parí» ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
partteularmenie distingue esta nutva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
?ue combate el extreñimiento, y elevando a dosis firovocanumerosasdeposiciones 
El HIERRO GIRARD cura la pal idei 
do color, ios calambres de es tómago , 
o l empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos déb i les , 
exci ta e l apetito, regulariza 
ol trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
Sn todas las fermaslas 
m m m t m m 
J . P u i g ^ V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa r i s r a í t í , alies, requlna á Incpiliidor. T a -
éfono 8 í 9 Conanlt^s de 12 á 8. 
c saófi 2-5-20 dio 
61 
CoMÍieue I n S Hemorragias del j f c ^ l O m a g u 
I N T E S T I N O S , P U I i M O N E S Y U T E R I N A S 
Í>g E S T O D A S L A S DROGUERIAS J FARMACIAS ACREDITADAS 
o v i 4 iygav • • 13-17 Pbre. 
S 5 B O I C O O I R Ü / A N ? . 
d s l a a f a c u t t a d o » d e l a B:ab*saj 
v T o r f e . 
Eapecíal 'Bta en e n f e r m e d a d J & Q f á 
Ue?uííi3 ó quebradurae. 
Gabinete (provisional meu i^ / 
6 á , A m i a t a d 6 4 
Connulta» do 10 í U y da I á 4. 
OrBATia PARA LOS P O B S B a 
Irtnro Mañas j Urq1 
i m a r g - a r a 3 2 * 
15 i O i l 
P O T A S I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Cid 
laa enfermedades m á s generalizadas hoy en 
l a I s l a de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
t r e ñ i m i e n t o y las afecciones del pecho y ca-
tarra les . 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de l a sangre ó sea, en la disminu-
c i ó n de sus glóbulos rojos, es m á s c o m ú n 
« n l a mujer que fn el hombre. Las p é r d i -
das pe r iód icas que tienen, la falta de asi-
m i l a c i ó n , la dispepsia y los sufrimientos 
eon causas de la Anemia. T a m b i é n p u -
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
t raen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el d a ñ o que hacen al i n t r o -
-ducir su trompa y al inger i r en ella los g é r -
menes do la fiebre amari l la , no se han ccu-
pado del d a ñ o que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen m á s d a ñ o los mosquitos, si cuando 
meten la t rompa ó cuando l a sacan. L o 
cierto es que la anemia sa cura tomando el 
preparado del D r . Gonzálfaü que se l lama 
Carne Hierro y Vino ó séase un vino com-
pueeto con m a g u í fleo Moscatel, Ci t ra to de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te r o c o n s í i t u y e n t e , la as imi lac ión aumen-
ta , el color ae jora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
m á s perjudicial de lo que á pr imera vista 
parece. No solamente impide comer, eino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porqne las materia?! fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj , 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no esenera el vientre cada 
d ía , no disfruta buena salud. Puedo consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
« v a c u a mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa euproma salicidad se consigue & 
poca caeta. Compssado con medio peso 
p la ta un estuche de Japonés del doctor 
G o n z á l e z que ea un escelente remedio para 
«1 e s t r e ñ i m i e n t o , ü e a infusión de esas yer-
bas tomada todoa l i a d í a s ó cuando sea 
preciso, reauelver el problema. 
juas afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en 1& isla de Cuba. Todas 
se padecen á posar de ser un clima cá l ido , 
desde el simple catarro hasta p u l m o n í a y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquit is , el asma, 
es el Licor de Brez Vegetal que i n v s n t ó el 
doctor Gonzá lez hace t re in ta a ñ o s y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas é p o c a s y circunstancias. Mi l la res 
do certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es t a m b i é n 
u n preservativo de las afecciones catarrales* 
Todos loa medicamentos del doctor G o n -
zá lez á que ae ha hecho referencia, ó 
aóanse : el Licor de Brea Vegetal, el Té J a -
vanés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Bot ica "San J o s é " , calle de la 
Habana n ú m e r o l l ' J , eaqn ína á L a m p a r i • 
Jla.—Habana. 
Cta. 2LÜ:Í —9 D 
Doctor Velasco 
EnfemBdades dól C O R A Z O N . F Ü L M O N H 8 . 
í í & K V l O M á H y do la P l K t . (inoltiao V B N K U E O 
/ a i i T l L l H . ) IJocanUbi de Vi á i ; db « á 7. Prkdc 
« .-'r«i8ft>no «KO n V033 1 dio 
Doctor B . Chomat 
Trataintento espeolsl da laSÜUU y eufermedadei 
auéread. OnrKCióti rápida. Oonéaltaa de 13 á 3 
íñl 8f.4. í .o» 40. 0 2039 1 dio 
w c n s a l t a s e s c l u s i v a a a e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p o c h o 
Tratamlpntú especial de i&a eufemedadet del 
••a!-. r de los broaqnioa. neptano 117, do 1*2 á 3 
- 30*2 ' dio 
A •••• eíiSNO&Ah—i<a v;••••••>-:- zazcrUeS» 
¿ j k v de Jlme&ea, t»n ooaoe'da de la baraa 
¡oc^idíid £íibe.Kn,í4 advierte á «tt muz<.«:rocfi ollen-
!•-:• 4«o eonUnfia pei&eado cu c! micoio i..-• ; • 
lUBipts: nn peinado fiO contaTos, Acolite &boar« 
1 tifio y lava U «at»ea . 8as MIg^e! S I , cairo O i -
*«U56 dio 
Hojalatería de José Fuig 
Ins t i lac ión da esfietías de gas y de «gua. C'ona-
traootón de oanalea de todaa olitsei — O J O . E n la 
ulama hay depósitos para basara y bat^jia y Jarros, 
para las lecheifes. Industria esquina á Coién. 
o 3157 28-90 d'o 
Ramón J , Martínez 
A B O G A D O 
g« ha traaiadado & 
A M A R G U R A 32. 
O 20t3 » dio 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urluarlai 
JonaulUs de 12 á 3 La» número 11 
O » i79 l -dlo 
Dr* Jorg€ L e Dehogues 
K N E N F K Í I M S O Á D E S D E L O S O J O S . 
^üSíiív .as, operaciosjes, e i e c t i í t f u d e espe" 
la t ios , i» 12 á 4 , I n d i m r l a a . 7 1 . 
« 2 0 4 0 t dio 
Eusebia de !s ire ia y Caxaits. 
A B O Q Á D O i 
UISÍSUM da i É O-Hót l ly 34. 
«5 2030 ««-1 dio 
Boctor Ipaoio M á Plaseflcia, 
a i í P ; í : } Í A L l b T A K » H A R T O S , E N F E R U E ' 
D A D E 8 I>E M ü J í C H B S Y C I R ü J l A 
E N O K S t E R A I . . 
Ex-sxterno y repetidor da la Clínica del profesor 
Pln&d. Ue regreso de su •ia]e á Paria, so ofrece 
sae amiga» y ulientss en Btspelrado 50.—Ooneul 
it.» de 1 fi. 3 de la tarde. Teléfono 295. 
o 21K» 58-17 dio 
Tallsr (18 HBmílayCemjia 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en oajai de hierro, bise u'as y r o -
manas y coefronte para toda oíase de pesas. Se 
marcan braios de b í sou la i por k'los y se colocan 
toda o'ase de básenlas. 
Se hacen marcas de t&bacos de todaa clstet, 
Inst&laelones de gas y ag 'a. 
27, O F I O I O S 27 
Los ,Sres Gocz>lez y Noroa cuentan con opera-
rlos mny idteligantes ptra complacer y eatisf^ocr 
\ \ roía mínima cz gencla del público. 
9.'40 26 50 Dbre. 
Hay un o n r t í d o p o í l t i v s m e n t a ocmpletc 
y para í a t i s f a c e r los gcafcoa y caprichos 
cnA« dellcadoa. 
Par «Ulonca desdo.. 










P R O F E S O S , M E D I C O Y C I R U J A S O. 
Consultorio Médico y Gabinete Qulráig íco , calle 
le Corrales n. 2, dondá práctica operaolonea y d» 
joaenltaa da once é una en su espeofclldad: 
f a r d o s , S i í i l i » , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r s e y n i ñ e s 
Grátla para los pobrtt. 
n «fefis 'SU a S* 
Consul ta áe orc-o á 2. San Miguel 1!6. 
J I K C Q I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DJS 
S E S O R A S . 
n 2CP8 7 dio 
O j o s , oi&99. I&»JÍÍ*Í. y g r a r g a n t a . 
F E O O A D E R O to, C O K S Ü L T A S P E i A 4 
0—5037 7 dio 
Cnnaa p r o c l o B a g í c L , . 7 - 5 0 
Y o t r a » raaehaa n o y e d a d e » que el públ i» 
ao puede admirar ©ada T e a qus quie?».. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas. í&bri-
cas tóü francesa. 
Slllao, • I l íones y «ofia para «a las , a n í s 
islas y comedores. 
P r e o i o í ca»! fio gang*. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e c í r ® c e l a 
v e n t a j a d e t e n o r t o d o a s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . l e » 
e n t r a d a a o l i b r e á t o d a s ¡ a o r a j d e l 
d i a . 
ém fie jSér̂ elUu 
C U P 
PE THE WEST INDIA OIL BEF6. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r e h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
«2047 
Se alquilan doj hiMlaolonea nltas, taplé&dtdas. ''mvlbs y alegree, con tudaa U a oomedilsdes, á 
media cuadra del trativia. & n a matrimoilo extran-
je'o sin tifias 6 do» caballeros solo* da reipe-ah lli-
aad, en oaaa de todo orden y muy corta familia, 
donde na hay nl&os ni otroa ioqaillnos, en cuatro 
centenes con mueble», " sin elloa en tres. Lafrunaa 
LÚm. 93. »215 4-22 
S B A L Í Q X T I X Í A 
en precio proporcionado un pito alto con todas las 
comodidades apeteoibler, Inclueo patio y fl irafi. E : 
cipas para una numero sa f ^mlla. Informe» en Be -
las oain 126, al lado de la Sierra de Antonio Disz . 
9223 8-22 
E B I N A M 0 3 
Enlr¿GU»lo para familias, sala, «aleta, 5 u\rtos, 
comedor, cocina, baño. Inodoro, aaotea-jardln: i n -
farmts en la misma. 9217 4-2 J 
1 dio 
T > O Q D E G A L L E G O . »1 A G E N T E M A S A N -
Xvtlguo de la Ilabaut.: faiilito crlunderas, cr ia -
cus, cocineros, manejadoras, ocstueras. cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderes, deperdientea, c s a a en 
a'qniler, díafcro ea hlpoteoR" y sliuilereB; c;mpra 
v venta de c^sas y fiaoas. R 'que Gall euo. Agmar 
84. To lé f 483 9317 26-24 D o 
D 3 3 S E I A C O L . O C A H S I 3 
un peninsa^ar de partero, orUd-!, ciballerio*ro 6 
de encargado de uaa casa de IxiqaUinoa, sabe au 
'bligac rta y tiene r^f^reaolaa. I n f i r m a r á n Colón 
número 30, 9234 4-24 
una señora peniniular de mediana edal para coci-
nar para dos peraonoa. ha da traer buenos I r f j r -
mea y dnorm» ea l i solooaoióa. Aguacate 74, altos, 




una ven penluEtilar de criada da maao ó manaja-
d<ira. Informatáa Bsperansa n. 113. 
8303 4 27 
D S S S A C O L O C A H S B 
do cocinera T repostera una se&ora peninsular en 
casa particu'ar 6 esUbleoimteato, Tiene quien res-
oooúa por t i la y sabe cumplir con su «-bligacló 
Icformarín Coba cúmaro 23 
D E S 3 A C O L O C A R S E 
un r s ' í t l c o ooolnero para casa partiou ar 6 es ia -
blecimlatto. Creapo n. 34. 9¿43 4-2t 
U n a s s ñ o r a d a c o l o r d e s e a s a b e r 
el paradero dsdon Pranci'O Girc ía que está colo-
cado rie criado de mimo, para un BSmto qu3 le ur-
SI aljcuna persona supiese de él y quiero no-
munioársa'o puede dirigirás & Sol 91. 
9 í f 9 4-94 
U n p e n i n s u l a r 
dote% oolooarje da oooinoro y ro^postero en casa 
V'S»t!onUr 6 estableoimient j , 8*ba bien el ofl ia y 
tiona qa'.ea responda p^r ót. Informan en Cuba 
j.9 81, Bltos. 9^3 4-2t 
"Q'rLa j o v e n p e s I n s u l a r 
deeea colocaise de orlada de mano. S&be cumplir 
con »u obligación y llene qniea responda por eila. 
Itforman fn Piog>-ejo n9 30. 
928» < 21 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea colocarle de costa'era eu ca^a de modista 6 
paHlcnlar ó de manejadora. Sabe cumpUr con su 
obligación y tiene quien rofpnnda por ella. Infor-
maTi en Asodaca 17. 9213 4-24 
9299 4-Í7 
'a 
A B O G A D O . 
Domici l io y cwtudio Campanar io n . 9& 
reWfono 1.412. 
D S S S A C O L C C A E Ü K 
una gfeliora da meáia e lsd, peninsular, de mane-
jadora ó cocinera ea cas tde corta f»m l ía. Sabe 
onmpür con su dRbsr y tiene quien responda por 
ella laserman 03a'og 21 9 9) 4-27 
1 B 
DB. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m i x t e a y 
c o l e s , d e 1 2 á 2 
m i é r c o -
C ¿152 1:6-19 D 
Ilr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y ei>f-ttmedades moiitaU* ex-
Gln..lvameute. Lunes, miér -o le s , ylerues de 12 6 2. 
San R&fsel 82. 86<4 26-3 dio 
DOCTOR MARíüSlAL 
Cirujano d ínt i s ta da 
Costa Rica y Habana. 
Consultas de 8 « 5. 
las Facultndos do (.'olombia, 
San Migue! SO, altos. 
8B?6 23 3 dic 
Gabinete de curaeiÓR giülUica 
D S X . S S . R E D O N D O . 
Oaliaca de Buencs Airee 23. Teiófouo J9 72 
<• 20S5 .1 le 
T I 1 S ÜRINAK14H. 
E 5 T F E C Í Í E Z m iiA f j m t K A 
Jeaáa ÉrtAá SS. Vt> 15 * S • 2034 1 dio 
Dr. Emiiio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Oonanltas de 12 4 2 N E P T Ü N O Sí 
" 2:32 (iio 
Guadalupe González dcPastorino 
C O K A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Consul t í s de 12 £ 2, Salud 46, entredi por L e a l -
tad. 9379 4-55 
88S1 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
26-7 dio 
Dr. Gonzalo Ardate gui 
M E D I C O 
de la Casa de Banefloeuol» y Maternidad. 
£íjn<vc!<UU(a en las enfermedades de 104 nl&oi 
íniédiciiB r qulrárgtoaa.) Consulte* de 11 & 1, 
Maular 108} TeUfooo HUA C 2ü8S 1 dio 
Dr. Alheño 8. de Bastamaule 
« S f l I C O - C H R Ü J A N O 
Especialista eü paitos y enfermedades da cefioraa. 
Consultas de 7 & 2 ea Ho\ 79. Domicilio Jesü* 
U n a j o v e n p e n í n s u l a x 
desea eo'ooarse ae criada de mano ó manejadora. 
E s bondadosa y cariQoia oon los niños y sibe cum-
plir con BU o b i g a c i ó n . Tiene quien responda per 
ella. Informan en Ri s t re SO 9 3» 4-24 
2 3 E 3 2 3 A C O L . O C A B B E 
una sefiora peoiaenlar en easa particular do ma 
nejadora. £ s buena y carifiass con los níñ >s y t!e 
ne personas ^ue reaponda-i por ella. Informarán 
S B E O I I C I T A 
un criado de mano y una man* j idora que traigan 
buenas recomendaciones- Aguila 105, aiios. 
9241 4-31 
GRiN HOTEL IN&LATE8M 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
B E S T A U E A S T , C A F É , D U L C E R I A É I M -
1*0 K T A DO BES DE VINOS FINOS 
Ente hermoso y aoredi'ado Hotel entá situado en 
o! punto mis céntrico de la ciudad, calle de! Prado 
frente al Parque Centr»! y los i'eatroa; desda sus 
balcones ce reares, el pasajero oyendo la música que 
se sitúa eu frente los días de retreta, lo mismo que 
el passo y reunión diaria do la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molastks de 
tomar oarruaju por la noche al retlrsree. 
Esta!) condiciones unid».! á su mrsa inmejorable y 
amerado serTioio lo hace recomísndable y preferido 
por todoa los que visitan esta «ludad. 
Loa intérpretes dol Hotel estarla á la llegada de 
los vapores y íresus para dirigir loa señores pasaje-
ros al Hotel. 
GBAND H O T E T Í N G L A T E M A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propiet-jr». 
P U A D O A V E K U B 
F A C I H G T H B 
C B I Í T S A L F A S K . 
H A V A N A — C U B A . 
This well-knovm Wiator Polaco U the largesi, 
bsst apyointed, and moat libemlly ms-sagod Hotel 
la Havana, wi íh tha most oantval and delightfnl 
locft*ioc, facing the Central Park, whero muslo oí 
Mültftty Eand is nightiy enjeyel by bosta írom the 
balconies cf the Hot»l. 
The voutilated Restaurcnt ead Café are the 
largest and b»=st ia Havana, and the sarvloe-is 
eqnal to the very best abroad. 
Burber ohop. Bath, Cijtar Stand, Lacndry, L i v -
sry Stables and Cable Office are coaneoted with 
the Botel. 
Hotel Intérpreters wlll raeet evory errival of 
ítoamers and traine sed will eosdnet and attend 
passengers in every detaii. 
e 20.'0 l -d i« 
Inquisidor 2J 9193 4-24 
D B E E A C O L O C A K e E 
una criandera peninsular con iuena y abundante 
í t e h s puede criar dos niños. Pnsde ir al campo 6 á 
donde se le preseote. Informarán en Aguila 116 
9Í87 4-27 
I 5 S S B A. C O I Í O C A S S ' ^ 
una joven peninsu'or de e l i d a de mano 6 maneiv-
rtora; tiftD'» q i ioa responda p o r m coariucti. E a 
VUKga» 81, i n f i rmará! . 9J47 4-y4 
dos crianderas á lesh» entera laque tienen bnena' 
y abundante, siendo cariñosa con ios n'ñas, Xa-
fsrmariSn oa;le F a c t i r i a túmero 17 
930» 4-27 
U n a s o f i o r a p e n i n s u l a r 
que hace nueve tños está en el pi i», do^ea colocar-
se de cocinera ea rata paiticulsr ó de cemercio, 
prtfitleudo esto ú timo. Sabe coa perf íoc i ín el t ñ -
oio y tit-nn qnleu responda par ella, I kforman Peña 
P f b r » 1 0 9íS;( 4-24 
Dr. 3 . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Qa regresAdo de su viaje 6 Parts. 
Prado 105, «¡estado d¿ Villannav». 
f ?03l dio 
da Carbcnne y Ekero. 
Mercaderes n* l O , (altos) 
Se hacen análisis de todas ciasos r con especiali-
dad de abonos, conforme al Oe^reto del Oobierno 
de9df»O^TibTeúiUroo. 2178 ^»«-í5 dio 
DR. ADOLFO R E T E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n * 
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
cal, proesdicaiento que emplea el profesor Hayers 
del Hospital Bt. Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á 8 da U tar.le. Lampari l la n, 74, 
ftltr-.» TaU/ftiif. S7í o ̂ 79 1» 25 dio 
Dr. Emilio Ferrer y Picabia 
A B I G A D O 
C U B A n ú m . 5 8 , d e 1 4 
O 2l6l 8-21 
VIETA 
ÜNá, M I Y CIEN FECES MAS 
p o d r á aflrmaree la enperlorldad y ventajáis 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a » 
ñon do puro metal blanco moy bien pla tea-
dos y do iumejorablea resultados 
Se vendan á loa siguientes precloe: 
L'achillos lisos ó de fliiete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de íiio-
ta para mesa " 7-50 " " 
Tenedores liaos ó de fi-
lete para mesa i t 7-50 " " 
Cncbaritas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cnchilios lisos ó de file-
te para postre " 8 - 0 0 " " 
Tenedores ysos ó de fi-
lete para postre " 7-00 11 " 
Onoharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lieos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 u " 
Juegos para ensaladas, t r inchar y pesca-
do; servicios para t é , cafó y lavabo; obietofc 
de todas c aeee, en metales blancos y ar-
ticuloa de pla ta fina superior, á los precios 
más reducidos y do antiguo acreditados en 
L i CASA DE BORBOLLA 
O O M P O S T B L A 52, 54, 66, 69 
O B K A P I A 61. 
n . 2062 1-dio 
2 ¿ é d i c o H o m e ó p a t a 
(NUEVO SISTEMA) 
NO V I S I T A . — S O L O O A O O N S U L T á S 
D e 8 á 10 a, m, Obrapí» 57, esquina á Compostela 
D a 2 á B p. m. Linea «7, esquina á C . Vedado. 
Espeeialidad: tseEoras, ojos, nervios, neara'gice, 
piel, estómago, orina y secretas, 
7420 10-22 
l? ÁCABEM(A CE INGLES 
P a r a S e G o r i t a s 
P K & D O 64 
Par t ic ipo á laa personas ya i n v i t a d a s y 
á los padres de fami l ia vecinos de estos 
contornos, que ahora i n v i t o por el D i a r i o , 
que los e x á m e n e s t e n d r á n lugar esta vez 
en l a hermosa casa Prado 48 esquina á Re-
fugio el domingo^ l ) , á las 12, suplicando ' a 
mayor pun tua l idad .—El Profesor, J u a n 
Antonio áe Barinaga . 
927i 4-25 
D r . F e r m í n 7 a l d é s D o m i g u e z 
M S B Z C O F O K E Ü T S B 
de 1 & 3. Gratis pare 
üR-i? dio 
Consnltas 7 eperacionei 
los pobres. Colón 22. 
Ot». 2140 
Br, J . B. de Eandeta 
A x n i s i a d 7 6 
Í)03X 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
2 6-17 
ántonio L. Valverde 
A B C G A D O y N O T A h I O . 
Cuba 7* y 78. L a C»sa ^ueva 
9C86 2S-I7dic 
D r , A l f r e d o V a l d é s G a l l o l . 
M E D I C O C I E D J A N O . 
Consnltas de 9 & I t a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrot*. 
rápioo del D r . Valdeaplna, Beina 39, Domicilie 
Santa Ciar» 37. " 2 F8 18 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonsaltaa y operaciones de 1 & 3.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A R I ¿ — G A R G A N T A 
"2037 i d ! . 
Br. C E . Finlay 
Sspeoialiaia en enfermedades d é l o s o]01 y de 
los oídos. 
H a trasladado sn domicilio á la calle de Campa 
Esrio n. 160.—Oonsultái de 12 i. 3 .—Teléfono 17S7 
o 2036 dio 
Doctor Robeiin 
B 3 P E C I A X . I B T A 
ea ñfoceioues S í F I L t T i O l S y d a l a P I E L . 
T E A T A M I K N T O B S P B O I A L Í S r M O 
Y E A P I D O P O B L O S O L T I M O S S l f e T B I t A S 
- Jesús María 91, áe 12 á 2, 
Cta. 2033 7-riln 
J n a a B . S a n g r o n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O , 
Se haooTargo de toda clase de asuntos poricialee 
medidas de ¿erras, niveiacicnea, t&sac ones yoons 
traooiones de cadera de todas dimensiones y eni 
1 >. m jaornoi , e» el campo y en la población, con 
tHu . i p a r a ello con^arscnal competente y práoti 
CJ. Gi»in«rie Acular tv. de una á cuatro p, m. 
9353 5&-J5dio 
ÁbogSrio y isío^año. 
Soterlo. 
(• 2029 1 q0 
CRIADA DE M i NO 
sn Virtudes ndraero 15 se solicita uiia que se^a co-
sar y tenga buenas referencias. 9307 4-i7 i f r 
D E 8 B A C O L O G A R C E U N A 8 B 5 Í O R A P E - I ^ "j0" bu,' nlusularde criada d* rn uos ó man-j ídora , i á lecl1* ?¡?te 
aa smable F cariñosa con "los ntOon y sabe deeem-
PcfUr bien sn obügse lón . Tisne qaten roíponda 
porei l» . Sueldo $IS y ropa" limpia. Inf< rman en 
Obrapla 323; al '*uo de la Hdega, etquína ft Mon-
senato. f29l 4 2/ 
D 2 S 1 ? A C 0 3 L O C A B S B 
una criandera prirneri;a d^ «fea meaes de parida, 
con buena y abundante 1 «cha, oarifiosa con JOS n i -
ños, y una man'ja lo? a. (b l inda Concordia n. 143, 
a c o s í o r l a A . 9 í i 8 4 24 
Ñ Á C R l A N D E t i A peniuinlar recien llegada 
oou bueua y &bundaule Inoüe desea coioourae 
¡he entera, es muy c irifiosa con ir.» u:ü ¡s, e t i 
tesonocida y tiene qulep «.bone por e'Ia. Informa-
rán Ancha del Norte n. 231 9'54 4-^4 
X 7 n a c r i a n d e r a p e r J n s t f a r 
aclimatada (n el pais dése» oolocsrse. Tiene qtrien 
responda-or ella y p »o-ltt verse eu n iño I t í o r -
mau eu M">i«í>rrale t ? 87, en la fonda. 
92 9 ' 4 27 
UN A S E Ñ O R A P E N I K M J L A K desea col^c¡7. de oriaoa de mano 6 manej .dora, 6 para a y u -
dar ennna encina. E s c»TlBoÉa oen los iiiflos t sabe 
cumplir con »n o b i i g t e l ó i . Tiene qn'nn rcepo>.';K 
por o I». ItforgiaB Wi»ri).a fiS. S2) l 4 27 
Ü~ N J O V K N Í Ñ T A U G E N T Í Ü y activo se cfre'-ce al comercio COMO tenedor de libros y de 
oondient». siend» muy práctloo en el mostrador 
Informes San Baf ie l y Lp'e-;a, tren do coeh-s Jo 
t i Pardo 92.6 4.27 
UNA C B r A N D í R A p o o i n o u l a r d e icnatro me~ ses de parida, con tu mñ» que se puede ver y 
coa >*iie»a y abundante leche, desea colocarse á \tm 
che ente-a: tiene quien rosoonda por ella. Inf rmaT 
G;orlat2> t3 6 4 27 
una cocinera blanca 6 de POJCr ane 8«pa cnmnllr 
con su '•bHgftoíóa y teng* ref arensías. Monte 61 
^291 4.27 
t T n a c r i a n d e r a p e a l a s n l a r 
con buena y sbandaLta Uchi>, desea co loc írse á le-
che entera: tioie quien responda por ella. Infor-
mau A j u i l a ^7>, altos P236 4-24_ 
USA C R I A N D E R A recien llegada de la t a t í ñ -sala, do do* m S 'B de Dari la, con buena > 6-
buudAnti leube, desaa co o 'araj á lecha entera 
También se c^looa una criada 6 manejadora. T i -
nen qniea responda por «jlas. Ir firman 8an Rafael 
76 6 Galinuo 5 92; 8 4 Ü4 
S B s o n : I T A 
nnsooio para un oifé con 2f0 pagos 6 se v¿nde por 
co po lerío atender «ti dueño loipindr^n Acular 
78, pe!eíe?ta, eatre Oaispoy Obr^pía. á 8 ) 2 i 3 
9 '¡9 4-24 
S E S O L I C I T A 
n f̂t orlada blanca par* una st.ñ )ra y qaa sepa alg0 
do 008:U'D; oa la misma n'ia ojatnor». l a f jrroarán 
C o n » u U d . ^ 3 . 9213 4-24 
D E 53 S A G O L - S C A H S E 
una buena cocinera da o l o r qie sabe deiempe.fiar 
el ofido con perfección y tiene qiien responda por 
ella. Im^ond á i Empedrado 12 4-24 
S B N S O B S X T A 
una criada d.̂  mino, ponlnsaUr, qae í e a i n t p U « e n -
t» en todos loa qaahaceres do la casa y querer-
tienda al^n do cocina 8! renn«» estos requisitos se 
le dará >vnen sueldo, 8^1 6», b í i i s . 
_929f v ^ ^ 4-27 
ÜNA C R T A S D E R A penintutar de tres meses de pa»i.(a, con abundaste y buena ¡eche, reco-
nocida por el Dr . Trémols , dfssa colocarle «í leche 
entere; tiene qalftn recpcnla por ella. Informan 
J e s ú s del M>nte 2'd, trea de larado. 
g 27 
U n a s e ñ o r i t a 
desea entrar en un aolexlo de aaxii isr; ot b-i m ú i l -
os: 6 bien para acompañar i una teñera. O RHIIÍV 
10, aHa>. 9314 4 27 
UWA C k l A M D f e R A de tres m«;es de parida, pecinsular, reoonocida por el Dr. Trémol», 
-on buena y abundante lech», dosei co'ooarse á 
eche entera; tiene qi ien responda por ella. Infor-
man Aaodaca 12 ü n la misma se «oioea una P>a-
chacba do manejadora. 93j6 4 27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de tr'.s.da de muro 6 manejadora 
y ea cari ñesa con ¡os niñee y sabe cumplir con su 
obli(?aci 6n. Tiene quitn responda por el a Infor-
man G-oria 81. 92?S 4-ls2 
una oríaia para el servicio de dos c iñas , ha de te-
ner buenc.p metíales. Consulado 1 9 
922** 4-32 
UNA S E Ñ O R A P E N J N s i L A R desea oolecar separa manej r nn niño 6 ptra oooir^r pa~a 
na nutrimocic: sabe desempeñar bien ambos oft-
cios y ea car iñcs i con los niños . Tiene quien rea-
re^ponda por eli»-. 0 9 'ion 21 {¡210 4-22 
D E S E A C O L i O C á B S E 
de manejadora 6 criada d» mano una joven penin-
sular, t'nue quien responda por ella laformes Pla-
»a del V^por n. 82, a.tos. 9111 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criancera peninsular con buena y abundsnte 
leche. Seis meses de ac lnn- tv i fo . Condet» 33 i a -
forinarán: 9]f2 4-27 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
ds color defea oolooarse: sabe el ofltio con nerfeo-
oióa y lame qsien la parantioo. l i formsn Vil'eira« 
l ú m 69 9301 4-2/ 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O R K 
9230 26'22 
A V I S O 
Un caballero lngléB,qu8 posee «l castellano y fran-
ca perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal,df pendiente (> en una buena casa; ea serlo. Dlr i -
/irse 6 X , desoaoho del "Uiario de la Marina " O 
Mrs. Hilda Raffccr 
P R O F E S O R A I & G L i r S A . 
Tejadillo 31. S8i0 2B-7 d!e 
Señora y Señorita 
Directora y pr« fssora re ípeo i ivamente de Bicne 
la Normal con titule. D a n olaiea de 1? y i " Bu. 
B'ñanxa i domicilio. También dan olbges de fran-
oés. Precios oonvennionaies. Industiia 127. H a 
baña, {I0?S ve-14 
¡ O J O ! 
Lecciones de Inglés 6 francés por nn profesor In 
j^és, sin 6 «wn regla» y graniética. Dirigirse i W 
)««ili»nbo A<i "OUMn de l» MAHII» 
COLIGIO ALE1CAN 
£ * A B A V A R O N E S 7 H E M B R A S 
Azniar 101, entre 80I y Riela. 
EnseOauza e lementa l 7 super ior por 
m é t o d o s modernos. 
Idiomas: Bípañol , Alemán é Inglés . 
Profesores ai emanes y cubanos de ambos sexos. 
C u eos preparatorios para la admisión en oíate» 
éltas de Colegios tnperlore. en Alemania, 
e 19IR 98-« Oa 
A V I S O 
La^clone» de eapafiol 6 francés para americanos, 
«te, p^r an profesor que ha residido más de Teinte 
»ñcs en üspnño. Dirigirse á M , despacho del " D i a 
'o do la übr iua . O 
Agendas de "bufete Dará 1902. 
L a i hay muy buenas y baratas 
Z brerla, 9252 
OMspi 86, 11-
4-21 
U n a a e f i o r a p e n i n s u l a r 
g neral ís ima cocinera y repeliera, desei colocarse 
en 048a particu'ar 6 eitatileoimiecto: sabe d^sem-
psñar bien el oñolo y tiene quien l» garsnt'*e, l u -
forman Za' j t n, 1, 6312 4 27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse ft l e c h í entern. Tiene quien 
responda ñor e l», icf>rmin Sitio» 9 
fe3C9 f_27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con bnena y abundante lech), de tres meses de pa-
rida y cariñosa con los niños, desea oolooarse á le-
che entsr*. Tiene qaléu responda por e l lv Infor-
man Gloria 116. bodega esquina á Antón Recio, 
í.'Ol ^ 4-i7 
DE i B A C O L O O A B S a ; uua stñura peninsular de dos meses de panda y se paede ver in niñr; 
r.iene personas qae reopondun por ella. B n Prado 
51 darán rszén, y en Z w j a y Btpaia , bodega, y en 
frente al chucho de Vtllaunera a todas horas. 
92*3 4 2 í 
ÜN . l O V B S o aimico gradaadoen una Duivorsl-dad alemana, desea colocarse como sevundo 
químico en na Ingenio «n la préxima safra. B n la 
actualidad sa encuentra en uno de loi ingenios mis 
grandes de la Loulflaaa. B W . Tiene las mejores 
referencias. Direooióe en Irgléi , Max Woiff, 4 rar-
go de RiterTe-Plaatatlon, Rt8»r?er L a . U . S A. 
4 . 2 -> 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades f<e pidan, grandes v chicas. Rau 
J u ' é Vo, esquina á Raro , bodega y Aguiar M, No 
tari», fe224 4-23 
A B O Q A C O Y F R O ? J Ü B » D O R . —?e hace car-, t .meutarlas, todo lo que peHans-ce ai Foro, aln 
cobrar nasta la cono m ó i; facilita dinero i t ueu-
ta de dehnrenola y sobro hip- tsca, San José 30, 
9225 ' 4-?2 
8c uecesitan 1000 hombrea If/;^ y pncetos 
á trabajar en el campo; se l 's p»ga.á $1 oio ameri-
cano diario. Infoimes en Obispo 15, D , frente ú 
Palacio. M ' í u e l Caballero, Agente de Inmigra-
ción. 9211 8-22 
B U B 0 3 L I C 1 T A 
una criada peniesu^r de modUca eded, ppra ma-
ne j&r un niño* D a de pres(nt»r t-uonca'X f Ttaoj 
D t n ratón Espada a. 17, 9:ií> 4-2 2 
t 3 ' na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarse d^ oiiandera 6. le ha estera con 
bnena y abundante lech'j: llene qi'^n responda do 
8.1* y está aclimatada e*: >1 poís . Pu^de v v s o su 
niño. Piado Lúmi. 1 y 3, f juda. l>154 8-20 
PK R D I D A . — B 1 sábado último se perdió en un oocbe desde H a b í a s , Afrn'ar, Dragones, ele , nn 
gran arete formando pantalla, oro y esmalte negro, 
oon un briliantlco y muchas cblsoas, aro calado, nn 
laso con diamar.tlcos y nua por'ita en el alñter, 
gancho grande de oro L a medalla esm»lt«da de 
negro es colgante v movediza. 8e gratiUnard tu 
diíoiuclrt-i en Bar j i 61. E a reooerdo de f «oillia. 
9 » 8 4-25 
CENTRO DE NODRIZAS 
D I R I Q I D O P O R 
l o s D o c t o r e s D e l f i n y C u e r v o . 
Sa facilitan nodrisas á las familias q ie laa s o l í -
oiten. Para Infirmes de dooe á dos en 
9:81 
D r a g o n e s 3 1 y 3 3 . 
alt 5-21 
C ^ Z / I D O S E M A N O 
Se s y i cita nn criadíto de mano. jay«n, que t^nga 
baenas referencias. JLÍUB 48. 9267 4 2'» 
P E R D I D A — U e c l e la oasada d^l Cerro á la fib loa del gas r ú ñero í uu dije da rslo], mor 
ludo en diamantes, i' rma Cruz de >Talta de la So-
ciedad K"i(>hto of ''eroplosF, grabado con el ncm 
bre C 1>. Woadmff Hamiiton ticmmat'driy n ? 6, 
Se gratifi ^a'á generosamente á l i persona que 
dsvue v . al pagador de la Empresa de Qa», Monte 
número 1. 9'65 4-21 
rol 
E L 1 0 1 0 1 0 E 8 I T 
R E T E N S E E N S U M E M O E I á 
Ei precio de los muebles que vesde 
G R A N C A N T E R * , P I E D R A D U R A 
de San M i g u e l , eaper'or para losas a d e i 
quines y grava para calzadas y otros t r a * 
bajos fuertes: especialidad para cal h i d r á u -
lica. F á c i l e x p l o t a c i ó n y e x t r a c c i ó n , e s t á 
á una legua de L u y a n ó y se arrienda en 
p r o p o r J ó o . R ^ z ó n : Tenienta Rey n0 30. 
v f 9 g n 
Se alquila l a b í n l t a casa acabada'¿6^í6edif ioar .'ompuosta do sala, tros cuarto», comedor, P1'^8 
de mo8«loos, agua y arreglada eon «odai la» nondl-
olones higlér. loss Cal lada de San Lázaro 2 9- i--»-' 
pondrán en Moroadcres aUos. S I ' 3 8-21 
Quemados de l l a r a n a o , f.-ente al Parque del General L»e, se alquila en médico preolo )a ca -
os, a. 111, oon sala, comedor, saguan y nueve habi-
taciones, poao, inodoro, caballetiias y fcmpl'o pa-
tio. Pnedo verse & todas horti 7 par» más Itfnrmes 
en San Rafael 26. lamparería 9173 J3-20 d!c 
tres lárapsrr.s de orUt 
oes y dos m í q n ' n a s da 
(tulla 131. 
A de n t a , cuatto y cicco ' n -
i s í r l ^ l r d e Densmnre. A -
b2f 9 8-5:4 
P i a n o P l e y e l 
Se vtnde UÜO muy barato. Compostela n. 91. 
y 327 4 22 
G- s e g a y o c a s i ó n 
Pe vende un juego do cuarto de nogal y cedro y 
otro de majagos; todo nuevo y burato, be puede 
vet en Viriudes 93, oiryiutarfa. 
f018 TS-IS 
Pafa Representaates ofrezco un 
magnifico looal en O Reil ly 67, entresüni» . 
9156 á-20 
AZiQ'O'Zlt A I T 
des casca nuevas do planta b^fa. sitas P r i n c i p e n . 
13 A y B , entre Marina á Infanta, próximas al 
tranvía e léctr ico . Informan en Muralla 23 
9 40 2'-19 dio 
033 A L Q U I t ^ ^ N 
los espaciosos sitos de la casa Animas 102 acaba-
dos da reconstruir í«¿¿n Isa últimas disposioionea 
de1 DepaTt^mento d» rtmicUd, Icforman en San 
Ignacio 7a. 9131 8-19 
Sa alquüa nn local propia para eetabl»oimiento, mu cuatro puertas, Santiago 28 esquina á Joelis 
jreregrino, y en loa altos dos habitaciones con bal-
cones á la cal.e á señoras solas ó mattimonirs sin 
niñrs. IK95 8 18 
E n Prado 86 se alquilan con asistencia ó oir- ella 
á precios módico». 9 92 S-í 8 
Ceiba de Puente* Grandes,—Se alquila la her-mosa enea número 140, situada eu el mejor l u -
g - r de la calcada, con toda olat* de comodidades y 
extensos terrenos con árboles frutales. Infirmarán 
en la misma Calcada n. 143, donde se encuentra la 
llave, y en el bufets del Ldo, Sola, Amargura n ú -
mero 21, en esta ciudad. No se alqalla por menos 
de ae)» mei°B. 8981 H-12 
C dba of Puentes Grandes.—To let, th.-. splencid aonse nnm. 140, )n the best place of the C a l -
Bada, with all kind of comfoita and opaoions lands 
with frnit trees. Referenoca can be obiained at the 
same Calzada No 143, wqere the kar is to be fonnd 
and alsn at the office t í Mr L , de Sola, Amargara 
rtre^t No, 9\, in this olty. No leaee ehall be aocep-
tsd f j r l e u than six montha. 8983 13-13 
sess, affi«ía cimasa y trsmiiiiatílsi {feíi-
b a l s ó n & l a c a l l e , o t r a s l a t e s 
sos yiaaa asBj?léaá,l<3.o y vea.tt t le .á . í í sS» 
©«in a n i s a d a ia í l®Ton<Siba*a 
Í&SK AafcE&ffi.»» 3 ? r e c l © » m é d l e o w . ísi» 
O 2045 I dio 
T n I ü n á n 9 8 ^8 ailt-1* e8la magaífiea caja 
X U l l p a l l S O construida á estilo americano 
de dos pises. Está rodeada de jardines mny bien 
atendldcs- Tiene agua en ios dos pisos y toda c l a -
se ds comodidades. Se alquila oon muebles ó sin 
ellos E n la misma Informará el iardinero: de 11 á 
4 an. el hotel E l Lonvra C 2066 Idlo 
G - D A Ñ A B A L O A . 
Se alquilan habicaciones amuebladas é sin amue-
blar en la msgníflea oaaa de l»s Figuras calle de la 
Conoepc'én n. 62, oon todos lo» adelantos moder-
no» y bafios. » 8'06 26-H 
En EUS casas de Compostela 52, 54 y 55. 
Por $24-50 un Juego do sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillon&a y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
suelo. 
Por 35180 ídem Idom idom Lula X I V . 
Por $250 idam idem idem Reina Regente. 
Por $62 ídem idom Idem para cuarto oon 
L Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por Í 4 5 , 1 iuogo comedor con G Sillaa, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbros desdo $6-50 par. 
Sillas Idem Idem idem $3 una. 
Jnguetes-sofaB-confidentes-cuna y mesas. 
T a m b i é n Juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrl taa para cama á 0-75. 
I d e m de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem i idom á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
M E R C A D E R E S 3 7 
So alquila para almacén ó establecimiento Itc-
ortacto. Ibformsrin en la Notaría del Sr. Antonio 
Solar. Aguacate 1J8 «7.r6 36-3 
S E A R R I B N O A Ó »e veada en boe»«s condi-ciones el potrero San Jos4 (s) Quintero eon 
• beeaas y abundantes p a l n M de 16 o^ball^tías de 
í terreco cercado en CMnarioca para formaMzar tus 
1 condiciones; oslle del Ferrocarril número 21, Unión 
I de Rayes, referencias Bnárei 71, H&bai.a 
8665 26-1 
O U I M O S í Ü O L 0 M N A I . 
D© io mejor y mas elegante para adorn t 
de de galas, salouca, antesalas, comeda 
rea y alcobas,* puea hay Burt ido eap léndS 
do, t an to en p i n í u r a a a l oleo, como ei 
grabados ea acero. 
L a esizteuoia da columnas, j a r r a s y Ja 
rrone* de m á r m o l e s , madera , porcela n a ; 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso qut 
ha Ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de tedas las for tunas . 
V i s i t e n , e s t a c a s a q u e © i r a c a 1* 
r e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i e t t -
Les m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . %*% 
e n t r a d a e s l i b r a á t o d a s h o r a s d e ' 
« A . 
'„205f 
Y A i A 
Se v^n-ien en cas i de Alonso, Jaama y 
BU, Oficio» 40. C 213 « 
Compa-
Z617 
Depósito de Ladrilio 
blanco de la "Criolla* 
na á Manrique. 
Virtudes número 78 esqat* 
8750 S6 4 
S lores i . & W. S i l & Co. VA. 
D E GLASGOW 
Fabricantes de xas cé . eo te s máquinas de moler 
Ohfi* mnr oonoddos en Cuba, y demás maqninaris 
y calderas para Inirenio*. 
venta por J C í E PL¿.SENriA Ingenie 
ro. Gill&co 315, Habana. 2s-7^Dbre. 
G r a n m i r t i á o ae r i c o s h e l a d o s , ore-
tnas y m a n t e c a d o . 
Mefvescoa de t o d a claee de f r u t a s . 
L e c h e p a r a de v a q u e r í a p r o p i a á e lo 
casa* 
O r a n L J 7 N C M e s p e c i a l i d a d e n s a n * 
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s fi 
escftg idasrecibidas d i a r i a t n e n i e , 
P R A D O 110, S W T R B V I B T O D K i Y N S F T U H l 
TBLBFUÍÍÍO eia. 
C 2151 S»d-I9 4e-íiB dio 
\ i m m 
DOLOR DE M U E L I S . 
( iOOSTALBIGO 
Guidos psr el métrsdo que en el pomito: se 
quit> y un vue.ve j imá». 
B F ' V é a d e s e en Us Drogaerlss y Farmacias . 
8751 28-4 dic 
¡ m m m * B E tos 
Freparfico g í i t el Bfa Garriáo. 3085 ?6-7dic 
Para combatir las Dlspopsia» . «as t í fe l -
gias, 3rapto» ácidos , Vómi tos de l«s S s -
Sorae ombaraf adas y de los nlBcs. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfloÜe», Dia-
rreas (do los nifloa, vlbjci} y t í s i cas ! «»o0j 
cüda m*!cr q^o (A 
f l i t i h P i f nyl i t 
oas a» úiúó toaredo con &u ivt¿tiK9 ttt-
uacto por la Academia do Ctenolaa r nr»-
miada oca S i r S D A L I i A D S O S O y D i -
plomas de Honor e n l a s O N C S Hx^oírielc-
•aas á gao ha cüncnrriá*. 
n r0R9 al% '«n-l «Un 
B M A l - Q - C T I ^ A 
un alto acabado do p ' n t « y asear cea espaolosaa 
babit^cioues v gran portal 6. la calle y en buan l a -
gar. Monte ¡37, o n t » A'-:i<»l33 é I n Uo c a á i ra de 
1» Botica E l Aarvila da Oro 9300 4-27 
Vedado,—8e slinilp. en se s oonteoea la oepaoto- : sa casa o sllf 1G o. 9 á media cuadra da la l ínea, 
comnnesta de sala, comedor, 4 habitaciones, por-
tal, psti^, traspaMo, j i rd in , afeu», irsta leolón e'6e-
trioa y d e m í s eomoutdales: eu la cas* cont iga» n. 
11 la llave, Ir f jrman Naptuno y Att'istcd, Li» K e -
gent«>. f278 R.'/7 
l e a a n 
cuatro hemesae babitaoíorei altas, OJU cocina, 
comedor y szotes, en Ewpedrada S3 
5 2i8 4 27_ 
la parte ht-ji do 
coa portal, sa!» - -jinco 
hatitationts y patio. Informan en el B. 22 de la 
misma < slie, en el fondo, es jalera de maderr. 
9S15 4-23 
Ss alquila para establ ^cimiento la cusa Beiascrain 2), 
la osea Ritra' la n 5, oompaesta de ea's, comedor, 
d , i «nsrtf s, cocina f> inodoro: la l lsv» á. la «tr» 
pq crta é imponen en Aoo«ta 81. 9 UO 4 27 
Se slqn la oon armatostes y viürlsra da c á l l e l a nsa 0'Belll.r '00 propi-- para cualquier clase 
üt establecimiento S i a qu 1er es da deca oento-
tea oon t>do. His la Tii'smi» impoadrá su due&o de 
J ü 4 de la tar Je ó en 1 ? 43 Vedado1 
5)280 <i fi-2ñ a fi-5« 
C A K H K A D O a'qnila casas a $15-90 y $17 al moi 
y tiene los maiore» B A Ñ O S D B U A B . 
O 1604 ma-ia St 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y des 
M E T A L . D O K A D O 
S I K E L O B R O N C E 
acaba de recibir un surtido v&riadieimo 
que vsndemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $L9. 
De Idem estilo luglés 2 lucos con oauelo-
aoa. á 624-60. 
Da idem idem Idem 3 Idem Idem á $27. 
Otras seucillas, pero e l e g a n t í s i m a s , á $17, 
Lü, 28 y 28. 
Cocuyeras de cristal , desde $18. 
Li ras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Faroli tos dorados para gabinete, á $4. 
L á m p a r a s brouoeadas para comedor, 
¿ $5. 
L á m p a r a s doradas 6 nikeladas, á $7, 8, 
9 v I O . 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas ola-
rea, á precios excepcionales. 
Ea La AiEEICá, áe J, BorMla 
Compostela 52, 54 f 5 S 
c 2060 l dio 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmét i co que el 
Apa de Perm ñe M i 
E l favor que el públ ico dispensa íi es-
ts conmótico, (desde 1876 i no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R 8 I A de 
Ctendul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H - C T S T B 
y que el artificio es t»n completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello eat& tón ico . 
Se pueda emplear sin tener que lavar-
se la cabesa. Deja ei cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡ilo manchal (No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. " 207' ftlt -10-1 «lio 
MSCEMEA 
Para Arboles de Navidad 
L e s raía bon't s adrrnos oaorlcbos « $1 E0, $ 
y $3 pUta dococa. L A Sf íC J I O N X , Gbupo í;5. 
9 !0r) 8-21 
Gorras y sombreros para ninos 
ie clase superior, siempre bar ua buen surtido sn 
Obrapfa 18. c 1981 78-15 nv. 
ÜN SALDO DE FABRICA 
Se Ifqiida una escrj'.da COIBCCÍÓO da R A Í 1 0 3 ''s 
F L O R i í S F I N A " * á *6 cent iv js L * becci^n X, 
Obispo 85. 9201 alt 8 21 
S O N T A N F I J O S G O M O E L SOL 
Y M á S B á R á T O S Q Ü B TODOS 
L o s relojes de nileel , p la ta , 
acero y oro que vende 
L a O a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4 24 el magní f ico reloj garantizado, 
C r o n ó m e t r o Borbol la . 
" n 6.75 de p la t a superior Cronómerto 
Borbol la . 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" '* 9.50 de p la ta a l e l ó coa incrustacio-
nes de oro. 
" " a,í?0 de acero 6 p l a t a para sefioras 
ó n iñoa . 
" " 3 95 reloj de pared con precioeafl 
cajas. 
" " 1.50 un reloj d é eobromesa. 
" " $14 u n reir-J de o r í oreciosíslmo y 
de bnena m á q u i n a . 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, c ronóg ra fos , de sobremesS y 
í i a j e á precios sin igua l en 
52, 54 y 58 
N O T A . — L o s precios son fijos en oro y 
nuy reducidos, y por ©so Tendemos sola-
mente a l contado. 
Cta . 2 0 ^ J dio 
NUESTROS REPRIiSMTES | 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
S r a l M Y E H C E FAVREJC \ 
18, rué de ¡a Grange-Batelihre, PARIS | 
D E L A N G R E NI c K 
los mas agraaa'jies y enea 
de los pectorales contra 
!a Tos. eí C-üíarro 
u r o n q u i í i a 
3 5 ^ 
(.05 DOJ.ORES .UEÍSRMÍ, 
SV*P?RS$SíOI?E$ D E 1.05 
\ \ Fia G. SÉGUIST - P A R I S 
v ) \ 755, /fue St-Honoró, 165 
Î Ĵ yÍGDHS fflRMflCIflS yjROGUfRIAS 
te deta^a 4 50 cactivos p.c 
Obispo S5. 
a t 8 21 
E G R O T ^ & G R A N G E ^ . S u r 
1 9 , 3 1 , 2 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
2 G R A N I P R E M B O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
.H p a c a t o s d e 
D E S T S L A C I Ó N I 
Alcohol de 50 a 95' 
(ÍS a 39 Cartier) a voluntad I 
APARA TOS DE 
H E C T I F I C H C I Ó r l | 




de Vinos, Caña Dulce, 
Melaza?, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUILLAUMEj 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97° (40-U Cnrlier) 
m i 
Bü í J E G A — 8 e venda una bouega que Mono bue-ia marcbaotcTii y la mayor p^rtd de cantina y 
oír* de mnr ooco din«ro tío d f^rertes dneQoa. l a -
formarSa de 8 a 10, co! Ataría L» M?rin». T . L2 \ y 
¿o 8 & 5 da la tsrae oa'a t'o LUK T 258. 
9Hi3 4 2Í 
G R A N G A S A 1">B « ü l í 8 c ; B »K¡S — E n e t t í li IK o<.. casa, toda dti mároiol y oon '1 tran-
vía olójtrico á la pnana. sa a'itii'an e>p'éudidaa 
habitad' nea y deptrcsmei toí elegantemeiBte m?.o 
b!ados 6 fsmiliaR, mttrluouioB 6 pereocaa de mora-
lidad con toda aai6<eaciA, puliendo comer en tus 
hibitacicnex ni )o desean. t!oa«Ti!ado 12t e -qn'naá 
AniaiaB, te éfono 280. 9276 4 25 
iOí 
íil 
B e a r r i e n d a n 
d o s e s t a n c i a s e n S a n F r í - . n c i a c o d e 
F a u l a , s o b r e l a c a l z a d a , u n a d e u n a 
y m e d i a c a b a l . e r í * y u o a d e m e d i a . 
E s z ó n T e n i e n t e R e y S O , 
s>a»5 4 35 
Se alquilan loa m i ^ u í ü o s b.jos de á n i m a s i:ú uo o» «5 y ««quina í. Oaliano,propios p e í a ! ual -
quio^ e' tahíecimiento. 8a alquila también por BfkT-
tiB, I t f rman Villega* 9i , titos, donde es a la llave 
ó eo Obiepo 1. 9,71 
Vedado.—8o alquila la eapsoiaio y b eu ventila-da oasa calle 8 u, 82, punto mny KÍS'.U iable, ocn 
a&ta, comedor, 0 ou^rt >a. oos ln» . inodoro, pUlo, 
exten<o patio, portal v jtrdin «1 frauta L a l'ave 
ol n.25 info.-marin Oü MOR 30 ó -Jarlos i l f . I f9 , 
alto»^ _ 9 i_5 4-2 > 
S ANI)I lGU3L122e~Dtre ü c m p u n a r i o y L e a l -tad. Sa alquila mt t e í p i c caá oasa de 2 ventanas 
y ragnan, i s la , saleta, comedor y 7 cn\rtos balas 
y uno alto, oaballerica» et \ L » .'Uve ea la bot oa. 
Impondrán en Cárlo» S9 i ? 4. 9 173 4-J5 
V E N >IS.—P.jr enoontraríe oofatmo el dueño 
)a lúcbei i* que b^oenn buen negocio con h tr -
I-.-ÍSÍ vaciü amer.caMS lodaa a o imatadas l levan 
máa de ÜOB aBoa en el -'a's. Dirigirás O P t B y 
11 V^fado 9 m 4 24 
l í í l E R V B N t J l O ^ D E C O E H E D C R Y 
bre ce gravamen, SIB vende ur a oai^ cuite d« 
E^perftníS, de mampos-etia y iis\\ sala, com'.-
oory cu»tro cuarto* su precio ITRO pts->t. I .fOi'-
maianJJompottelal lG 9220 a-r¿ 
SE V E N D E N D O S S O L A R - C * en butn punto; /erdo nn terreno propij fibrioar una CÍ,BI-
t •; compro tod) desbarato de f>brioa que se pro-
B-uta, airiando uo solar que eeté blan situado; van-
6/> i n tren de noob' f.; para i>.f.irm8s puedan air'.-
f^lrei ¿ la callo d» N ptauo ». 19H casi eac\ulDa& 
Bílas'-oai?-, de 8 6 10 y de 1' A 4 ríe la ' t ' r e. 
9 69 2fi 20 
Productos, maravil losos 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cu t i s . 
U r a grrn P6?t 
L A S S C O Í O Á X 
ExiisseolveraatoooiDre 
Rehuse?•""^-^OÍ similares 
13, r . Granijc butoliére. Parí 
A C E I T E i H 0 6 G 
C H B H O H ú m . 6 0 5 
oon portal, zaguán, sala, saleta, 5 ou&rtos bajos y 2 
altos, patio y traspatio, se alquila en $<i0 or.> mef-
sunUa. Puede v^rsa i todas horas, llave on el 
f 97 Informa el Aiimiaistrador dt l DÍA RIO DE 
LA MARINA de 12^ á 5. 
S B A L Q U I L A IST 
en el Vedado en la L e m a , calle 11 entre C . y D . , 
varias ac^faorias r cuartos acabados de pintar, con 
agua é e Vento, á pro-ios módicos. Freate á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y ea 
Anular 100. W . H . R«d.llng. 9231 a*1 24 
r o ñ a A m a l i a A g u d o G a r c í a , 
su domioilU Buceos Aires n. 10 en ces^ de su her-
mana, desea taber de tu hijo Jaeé M i r l a Agudo 
García. 9?69 8 25 
S O L I C I T A . 
ana criada blanon para el sarvicio de una c ir ta fa-
milia, oon la oondiclón de fregar sueles y salir i la 
calle. Suelde $8 plata. Cuba 126, informarán. 
9238 4-25 
U N A S E Ñ O R A P E N Í J l i J D L & R O S M 8 D I A -na edad desea colocarse de criada de macos eu 
casa da corta familia Sabe desempeñar Mea el 
ofliio y tie^e quien responda por elia. I f rman 
P i í a c i p o i ? 2. Í 2 « i 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R quo ha dado á luc y e*t& aclimatada en el pal*, de 
cinco mese* de parida, oon buena y abundante le-
che, desea oolooarse á leche entera. Tloue quien 
responda por ella. Informan en G l o r i a 81. 
82H 4-26 
H I P O T E C A S Y A L Q D I L K K I S S . — S e g u i m o » colocando cantidades fraudes r pequ efiss á los 
más moderados tipos de plaza. Brevedad en la 
operación. Despacho de 7 á 5. Habana l i i esquí 
na 1 Lampariha, 9281 4-25 
Se desean comprar una 6 dos 
casitas, intramuros, desde Amirgnra baata el mar. 
cuyo precio no exoeda de $5 000. Sin intn vene ón 
de cor'ederes. D.rigirae a M j r c e l 71, de 12 á 2. 
9146 8 J 9 
CO B R E Y H I E R R O V i E j O —Sol 24, .•. tton-mldt. Taléfaoo 892.—Se compran todas las par-
tidas que ee presenten de cobre, bronca, meta!, la-
tón, onaipana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al costado. Bn la misma se ven-
den Berpfmtluas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tea: moa tuberi<w de hierro do todas dimen-
«lones y donqans dupiea y míqalnaa de v ir la* cla-
««s di» ns«rtio t^-». BRÍW 190-A ^ 
en Is calcada de G allano n. v2, esquina á Animas 
uco accesoria de alto y bajo, con aguv sumids-o é 
inodoro, tr do nuevo y acabiid" d i i i u t a r s - : i f i r -
maran en Acular número ICO, W . H . B.»ddi>'g 
92a7 8 24 
Q E V E N D E la acción de un Kl-isco acreditado y 
O bien surtido do tibiooa y cii{»rro,» por no po-
Oerlo atender su duefio Corrales n? 5 darán r a -
f m de tinte á uu(V4 de la mi.fian£', pkga poon al-
quiler. • 91-14 8 '9 
«! V E N D E Y S í A L Q U I L A L A G R 4 N 
casa •-ompostffla l'¿4 i msuia u^dra de Be lén , 
alio y b ' j ) , acabada de fibrl^ar, con agua redi-
mida ó iustniaclón sanitaria. Sn U misma infor-
marán; no se p s g » correta)a. 9H5 8 19 
EN VENTA • 
0 ARRENDAMIENTO 
T r o s f i n e s s d e 1 4 , 8 7 4 c a b a l l e -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a ' d e e s t a c i u d a d . 
M a t a n z a s 7 U n i ó © , p a s á n d o l e s e l 
í e r r o c » r r i l d o l a H s b u n a . JP. <3., -A-
p a x t a d o 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
s 
MecánlooB que obtuvieron modal la 
oro en l a Eepos ic lón de P a r í s , y que cons-
t i tuyen verdadero recreo y solaz pa ra las 
personas amantes del arso, desde $ 125 
hasta 660. 
De Pleyo!, do 1~ de Ia de 403 á 700 8. 
Nos queda un reato de forni turas para 
pianos que ce res l íKan & preolo do costo. 
S é p a n l o loa oompoeltores y laa familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e e f r e e e l a 
T e n t a j a d e t e n e r t o d o a s n s a r t i c u -
l e s m a r e a d o s o o n s u s p r e c i o s . DLa 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
i dio 
C a s a r e s p e t a b l e 
fe alquilan hubltacirne con todo ceivlcio á u t a 
cuadra del Prado. Se eX'jen lefersnoias y so dan, 
pudieudu comer «11 la caía el oae lo desee. 
Bmpodrifio n9 75 93 5 S-94 
^ k Q X T X J U S N 
los bi j )B do la oseo N»ptnao 4t y loa altos y bajos 
do lt> cesa K e na 83, etqiina á Uauriquo. L a i L s -
ves en les bodegas; ptrA tratar i.c-gtauo 14 y en 
Cuba f.2 de 1 a 4. C'¿48 4-24 
B S A L Q U I L A D 
hab'ticiores i Itas, Consulado 143, f anta á la br l -
sa é Interior, ventihd&s, é homb> «s so os 6 matri-
monios s'n niños . Freolcs moderados. 
9260 8-24 
Oía .—Las fámulas que dere^u e s a nueva na^a año nuevo pasen por Galiano 13H, aJtos del R¿B 
tro ( ubico y frenta á la plaza oncoctraráa las fa-
mll'as habitaolones y departamentos para mnttimc-
nloo ó médicos , con todas comodidades y asistencia 
sise desea. O s a de (oda moralidad. 
1251 4 - Í4 
ALQDTLAISr 
ico ma$rníflcos sitos de San Niooláa 20 esquinad 
Légañas . Alquiler 15 centenes al mes. Informan 
Prado 9 9282 4 24 
Se alquila.—En Obrapla 86 junto 6 separados un lepartamento aompuesto de sala, 4 habitaciones, 
cocina, etc. Son propias para escritorios ú ofialnas. 
9281 8-24 
D e o c a s i ó n 
Sa realizar varias V A J I L L A S en poroolar.n de 
rorada con f9 piezis, á t -.eutenes. L 1 S i C C I O N 
X . Obispo 4h. 9 (2 alt 8 21 
A B R I G O S D E T O D A S G L A S E S 
c a s i r e g a l a d o s . 
L A z n i á " m m 4 5 , 
realiza la ropa procedente do empifio 6. los precio» 
•ignientM: 
Fiases de cas imi r á 3 . 4 j $ 1 0 . 
Medios fiases I d . á 1 6 0 , 3 y $ 6 . 
hacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , do se Ja, p i q u é , a l -
paca y saya* de todü«t clases, á como los 
quieran pagar- Abr igos de h o m b r e y se-
fiora, chale* de bara to , mantas de i d e m de 
tonos t a m a ñ o s y nreeios. 
TODO FLAMANTE» Hechos v en c o r t e . 
íse ÚF- dinero con móayjo rnteré». 
9Í73 
de 
¿e HlQABO FRESCO do BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANGULARES]. 
Jk-a el m á s generalmente raceta.ao por loe Médicos de todo el Mundo. 
ÚNICO PñOPIETAHIO : ISOO-O- , 3, Rae Castlgllone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD D E L FRANCK 
P'ursrativos, D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I ¡ C I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - K A L E S r A R — P E S A D E Z GÁSTRICA 
* SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
alimentoa, sa toman coa laa comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el S 6 t a I o adjunto en 4 c o l o r e s , impreso sobre las cajltas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita do cartón ú otra ciase, no será mas que una falsiflcacidn peligrosa, 
F a r m a c i a 3L.33rtO"V, 9, Rué de Cléry v EN TOPA» LAB PARMACIAB, 
Sf GRAEVS 
« l de Santé 
W dadocteut / J f 
tle 
B O U C H A R D A T 
Tr. Ftrm., pag. 300 
Se£;Cin la Opinión 
G U B L E R 
Ccmmenf. du Codax, pag. 813 
l o s P r o f e s o r e » 
• T R O U S S E A ' J 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO ¡ffeg 
i D E r l 
y Tan podoroso oalnaante 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
) Reglas dolorosas, difíciles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n c a s o de d i s g u s t o p o r e l o lor , t o m a r e l YALERIANAT0 de PIEñLOT en Perlas. 
L A N C E I - i O T * f& C ' ' , 26, r u é Saint-Ciaude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
© g " u n n e v i r ' o . s t é n i c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
CHARCOT 
Cliniq. Salpéü&rt. 
Eealización de Muebles 
Hay en eran ínrtldo do mneblea mimbre», l á m -
paras y todo lo oonoerniente al jiro de mueblería y 
piést&moB. Hagan nn» v'slta 4 "I<a Perla", A i -
m&a númoro 84. Teléfono 14C6. Hay agencia de 
mudadas y se hacen viajes al campo-
9-76 8'*-20 8d 31 
Compostek 140 
Se alquilan babltaoicinea á pers.nas do mcralidad 
8i21 4-23 
A V I S O 
S n S i n José 81 se venden, nn juago de mneVea 
Luis X V , dos escaparates caoba, perls, ana gr&n 
nevara v otros varloa muebles. 
9215 4 24 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S DE O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
W GUESQUIN. 
p A f í i s - 112, rué du Cherche-Midi- PARIS. 
L a JUVEM3A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L a JUVENIA no contieno ninguna sal metálico ; es completamente Inofensiva. 
Depositónos en LA HABANA : Viada do JOSÉ SAEHA y Hijo, y en las principales Casas. 
canfora do 
U s a t i \2 yuD ¿ s a s s ^ s BCGS a ai B 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes. Gracias á la 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a genera lmente dichas enfermedades. 
" U n p i f n o f r a n c é s i 
d a ¿ . geate. vo.es . e ^ n d e b.rato, en ^ - 1 - ^ ^ y _ B 0 t í , x e o t ó p i a ^ m A m fl£tA MARUÍAs Z u l U S U a 7 N e p t ^ O ' 
